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Maksymenko O.V., Martynyuk A.P. Cognitive classification of gesture-verbal utterances (case study
of the American entertaining television interview). The articledevelops the hypothesis that gesture and speech
constitute an integrated mechanism of generating of meaning. It also suggests that this phenomenon should
be analysed in terms of gesture-verbal utterances containing gesture and speech components and functioning as
a unit of the online communicative process. The results of the pilot studies underpinned with the cognitive linguistics
methodological assumptions prompt the classification of the gesture-verbal utterances according to the sphere
of human consciousness / sub-consciousness, which basically stipulates their production and interpretation as
rational (ontological and axiological knowledge), emotional (emotions) and suggestive (sub-consciousness).
In accordance with their communicative / meta-communicative functions, gesture-verbal utterances fall into narrative
(as they activate information about the referents of the narrative based on ontological and axiological knowledge)
and metanarrative (as they organize communication process and rely on lingual-ethological knowledge). Rational
narrative gesture-verbal utterances can be of classifying or qualifying nature depending on the information they
provide: helping to identify/classify the referents of the narrative (ontological knowledge) or assess the referents
in terms of «good – bad» quality (axiological knowledge). Rational narrative gesture-verbal utterances are further
classified on the basis of the semiotic principle governing the activation of the information about the referents into
deictic (pointing to the referent), iconic (depicting the referent) and symbolic (standing for the referent).
In accordance with the image-realistic or image-schematic principle of depicting the referent, gesture-verbal
utterances are defined as literal and metaphoric.
Key words: communication, gesture-verbal utterance, emotional sphere of consciousness, referent, rational
sphere of consciousness, sub-consciousness.
1. Вступ
Жести, точніше їх риторичні функції, цікавлять
вчених,  починаючи  з  часів  Римської  Імперії.
Квінтиліан вивчав риторичний потенціал жестів
в книзі “Institutio oratoria” («Повчання оратору»)



















Власне  лінгвістичне  осмислення  жести
вперше  отримують  в  роботах  Рея  Бірдвістелла
(Ray  Birdwhistell),  автора  терміну  “кінеcика”
(від  грецького  κίνησις  (kinesis)  –  рух)  (1952  р.),
під  яким  розуміється  інтерпретація  інформації,
що передається “рухами тіла” в комунікації (body
motion communication) [39].

























на,  лише  відповівши на  запитання  про  природу
жестів і мовлення. Що стосується власне Р. Бірд-
вістелла, з одного боку, він висловлював незадо-










“кінема”  розглядається  як  одиниця,  аналогічна
“фонемі”, тому що вона складається із групи рухів,




тварин  полісемантичністю,  так  як  вони можуть
набувати різних значень в залежності від комуні-
кативного контексту: “кожен рух тіла повинен інтер-




















[11,  с.  48], й  існує  “тісний  зв’язок між процеса-
ми  вищої  нервової  діяльності, що  проявляються




До  ізоморфних  характеристик  вербальних
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го мовного найменування або опису цього прояву”
[11, с. 81]) або вторинний семіозис, який перено-
сить  знаки  одного  інформаційного  коду  (жести,
погляд, міміку  і  т.д.)  в  знаки  іншого  коду –  вер-







тощо).  І  в  такому  ракурсі феномен  “подвійного






нерозривність  мови  і  сенсомоторної  образності








теми  (“мови  тіла”),   Д.  МакНіл  постулює
нероздільність мови  /  мовлення  і  сенсомоторної
образності / жесту, де жест, мова і думка мислять-
ся  як  різні  сторони  єдиної  когнітивної  здатності
людини, що виявляється в комунікативній дії [31,
c.  3–4]. На  переконання Д. МакНіла,  вербальне
мовлення  і жест  є матеріальними  виявами  двох
різних модусів когнітивної діяльності, діалектичне
протиріччя між  якими  є  джерелом  енергії  (fuel)
для  думки  і  мовлення  [31,  с.  3].  Уточнимо, що
Д. МакНіл  має  на  увазі  спонтанні  автоматичні
універсальні жести, розмежовуючи їх із жестами-































ворення;  2)  здійснення  класифікації  жестово-
вербальних  висловлень  за  різними  критеріями;













Show Starring J immy Fallon [40].Вибір розважаль-
ного інтерв’ю відповідає завданням дослідження,
оскільки цей жанр є виявом спонтанної комунікації,
яка  є  природним  середовищем  функціонування
жестово-вербальних висловлень.


































тивного  акту  містить  вербальну  і  невербальну
інформацію, яка поступає через сенсорно-моторні
канали в момент комунікації. Вербальна інформа-



























представлені  наступні  типи  жестів  –  іконічні,






с.  254–263]),  репрезентують  референта  через
зображення  асоційованих  із  ним  атрибутів,  дій
або просторових відношень. Наприклад, найпрос-





Дейктичні  жести  (в  класифікації  Ч.  Пірса  –
індексальні) репрезентують референта, вказуючи
на  нього.  Наприклад,  якщо  ви  хочете  вберегти
друга від отруйного плюща під час пішої подорожі,
ви обов’язково додасте до вербального висловлен-
ня Watch out for that poison ivy дейктичний жест,






You add the lemongrass, the ginger and then the












до  аудиторії,  так  начебто  тримає  якийсь  об’єкт
і  виставляє  його  на  загальний  огляд.  Цей жест
інтерпретують як метафоричний на  тій підставі,
що «ідея  є  абстрактною  сутністю,  яку не можна
фізично дістати з голови й у буквальному смислі
передати іншим» [24, с. 570].




називають  жестами-емблемами,  оскільки  такі
жести становлять конвенціональні семіотичні зна-
ки (як, наприклад, жест «OK»), що є культурно мар-
кованими.  Символічні жести  безпосередньо  не




потрібно  зарахувати  до  метанаративних,  тобто





Результати  нашого  пілотного  дослідження
свідчать,  що  відношення  між  різними  типами
жестів є більш складними. Окрім того, уважає-
мо, що з огляду на інтегральну природу взаємодії




тивному  ракурсі  і  приймаючи  гіпотезу  про  те,
що комунікативна діяльність забезпечується “кон-
цептуальною сіткою”, яка становить собою модель




ги  ту  обставину, що  велика  частина  когнітивно-
































ної  діяльності)  жестово-вербальні  висловлення
поділяємо на наративні (раціональні й емоційні) ::
метанаративні (сугестивні).
Раціональні  наративні жестово-вербальні  ви-





Власне  іконічні висловлення  розмежовуємо
із метафоричними за критерієм реального :: образ-
схемного зображення об’єкта референції.




ток  і  кінець  вербально-жестового  висловлення,
заголовні  літери  –  емфатичний  наголос.  Цифри
та літери, розміщені над словами мовця, позначу-
12
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но-класифікаційне,  іконічне ЖВВ,  яке  належить
Джиммі Феллону,  ведучому американського  ток-
шоу The Tonight Show Starring J immy Fallon.
#1
1. [Your KNEE, your kneecap, is an
imPERsonator] [40]
Жест #1 співпадає у часі із озвученням слова
KNEE/КОЛІНО,  на  яке  падає  емфатичний  на-
голос  – пальці  правої руки,  виставленої  вперед
долонею  донизу,  окреслюють  округлу  форму
об’єкта.
За  комунікативною  функцією  це ЖВВ  слід
віднести  до  наративних,  оскільки  жест  #1  спів-
відносний із об’єктом референції, представленим
вербально  (Your KNEE, your kneecap). Об’єктом







Продукування  та  інтерпретація  цього ЖВВ
спирається  на  раціональну  сферу  свідомості,
а саме, – онтологічні знання та уявлення про таку












2. [So, this is interesting, this is your kneecap
here] [40]


















4. [This is freaky] [40]










Описаний  жест  ведучого  співпадає  у  часі
із жестово-вербальним  висловленням  гості  ток-
шоу, Майлі Сайрус, яка надає оцінку обговорюва-
ному феномену,  називаючи  його  “моторошним”
(freaky)  (Жест  #4).
Жест #4 – руки, зігнуті в ліктях та розташовані













значений  у  висловленні  вказівним  займенником
this. Жест відображає дистанціювання від чогось
13







Окрім  того,  уважаємо, що  аналізоване ЖВВ
також репрезентує бімодальну орієнтаційну мета-






метафори  ГАРНЕ/ДОБРЕ  є  ВГОРІ  ::  БРИДКЕ/
ПОГАНЕ є ВНИЗУ [28, с. 35].
Ще  одне  метафоричне ЖВВ  представлене
в наступному прикладі:
#5
5. [Um... nothing THAT embarrassing] [40]
Гість програми Джиммі Фелона, Барак Обама,





Займенник  that  відсилає  до  ситуації  першої
зустрічі Джиммі Фелона  з  президентом:  він  був
запрошений на барбекю й прийшов туди у костюмі
й краватці, у той час як усі гості були в шортах та
футболках.  Власне,  висловлення nothing THAT
embarrassing  є відповіддю на  запитання ведучо-
го, чи немає в нього подібних історій знайомства







метафора  є  різновидом  описаної Дж. Лакоффом
і М. Джонсоном  онтологічної  метафори ПОДІЯ/
СИТУАЦІЯ/ДІЯ/СТАН є ОБ’ЄКТ [28, с. 54].
Відтак,  наведене ЖВВ  за  комунікативною
функцією є наративним, оскільки воно вербально
і жестово репрезентує об’єкт референції – ситуа-









6. [We have a lot of guests on our show and they
#6b #6c #6d
always have STOries
about MEETing you and FUMbling and getting
NERvous]
Розповідь ведучого супроводжується чотирма





з  емфатично  наголошеними  словами  (stories,
meeting, fumbling, nervous).  Повтор жесту  і  пов-










Результати  пілотного  дослідження  з  опорою
на методологічну базу когнітивної лінгвістики до-
зволяють  класифікувати  жестово-вербальні  ви-
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Морозова  І.Б.,  Пожарицька О.О. Психолінгвістична  сутність комунікативного  лідерства:
гештальт-аналіз. Дана  робота  присвячена  дослідженню  проблеми  комунікативного  лідерства, як  воно
є представленим в англомовному художньому діалозі. Проблема вивчається з точки зору вербальної органі-
зації мовлення комунікативного лідера. У фокусі уваги знаходяться його синтаксичні особливості. Комуніка-









Morozova Iryna, Pozharytska Olena. Psycholinguistic nature of communicative leadership: Gestalt-analysis.
The present paper looks at the problem of communicative leadership as represented in the English literary dialogue.
The problem is studied from the point of view of the communicative leader’s speech organization and focused on the
syntactic peculiarities of the latter. The communicative leadership is understood in the work as a specific social role of
the interlocutor in the process of the dialogue intercourse. The communicative leader is defined as a speaker who in
most cases realizes his/her communicative intention in speech interaction with other people. He does not only pose
him/herself as a leader of the conversation, but is also taken in as such by other participants of the dialogue. The
authors develop G. Lakoff’s ideas as to the possibilities of applying the principles of Gestalt theory to the syntax of
dialogue speech, build up a multi-dimensional model of the communicative leader’s speech in the linguistic framework
of syntax and single out a winning syntactic speech code of a typical communicative leader.
Key words: communicative follower, communicative leader, Gestalt analysis, projection, sentence type, speech
organizat
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Лидером  становится  не тот,  кто  прав,




























реальной  действительности  можно  сопоставить
с  гештальт-целостностью,  выстроенной  в  чело-
веческом  сознании  [23].  Иными  словами,  геш-
тальт – это ментальная модель, организованная
путем  специального объединения ее частей,  ко-
торые  составляют  органическое  единство  боль-
шее,  чем  сумма  образующих  ее  частей.
В  настоящей  статье  мы  развиваем  идеи







В  своих  исследованиях  мы  делаем  попытку
объединить философско-психологические основы
гештальт-анализа  с  практикой  лингвистических
Настоящая  работа  посвящена  изучению  ком-
муникативно-синтаксических аспектов организа-
ции  речи  лидера  в  английском  художественном
























тета  диалогического  общения  над  другими  фор-
мами речевой коммуникации известны, еще начи-





ет важную роль в  развитии  субъектности и  ста-
новлении индивидуального «я», человека в осоз-
нании его оппозиции к «другому».
Актуальность   проведенного  исследования
заключается в том, что создание вербального порт-
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исследований.  В  качестве  основных  признаков
человеческого восприятия психология рассматри-







Цель  данной  работы  –  воссоздать  вербаль-
ный гештальт речи коммуникативного лидера в со-
временном англоязычном художественном диало-
ге  в  аспекте  его  поверхностно-синтаксической
структуры и коммуникативно-прагматического со-
держания реплик.




никативные  и  прагматические  составляющие






речевых  образцов,  отобранных методом  сплош-





Понятие  лидерства  было  известно  и  описано














тором  сочетаются  саморепрезентация  лидера
в группе и восприятие его группой как лидера [13].
Современные  отечественные  и  зарубежные
исследования  о  природе  лидерства  в  основном
фокусируются на психологических особенностях
характера  лидера.  Так,  психологи М.Г. Ярошев-
ский  и  Т.В.  Бендас  даже  выделяют  отдельную
область  психологии  под  названием  «лидероло-
гия» [2, с. 50–53].
В  лингвистике  коммуникативное  лидерство
часто  понимается  как  захват  коммуникативной
инициативы или средство доминирования в разго-
воре. А.А.  Романов,  говоря  о  коммуникативном
лидере,  рассматривает  его  как  инициатора  или
адресата в диалогическом процессе [12, с. 57].
М.Ю.  Кочкин  предлагает  определять  комму-
никативное лидерство в соответствии с коммуни-
кативным вкладом собеседников [3, с. 33].
Мы,  в  свою очередь,  говоря о коммуникатив-
ном  лидерстве,  считаем  необходимым  обратить-
ся к природе речевой коммуникации.
Польский коммуникативист Томас Гобан-Клас









С  одной  стороны,  абсолютно  очевидно,  что








ются не как  равноправные партнеры,  а как  ком-
муникативный лидер и его последователь.
Мы находим необходимым рассматривать диа-
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Очевидно,  что  в  социальном  плане  процесс
речевой  интеракции  можно  рассматривать  как
ролевую игру коммуникативного лидера и его/ее
последователя. Микросистема  дискурса  худо-














методологии»  (1998)  автор  указывает:  «Худо-
жественный диалог, взятый из произведений раз-
ных авторов  одного и того же исторического пе-








тивное  лидерство  одного  из  собеседников  и,
таким образом, художественная речь может быть






объясняется  тем,  что  собеседник,  занимающий
более высокое  положение в  группе в  силу своей
должности, эрудиции, возраста, семейного стату-
са  (отец,  мать)  и  т.п.,  пользуется  авторитетом
в указанной группе и является также ее неформаль-
ным лидером. Вполне очевидно, что у такого ли-




Таким  образом,  коммуникативное  лидерство
мы  определяем  как  социальное  и  психологичес-
кое доминирование, а коммуникативного лидера как
речевую личность, в большинстве случаев осуще-
ствляющую  свою  конечную  коммуникативную
интенцию. Соответственно,  собеседника  комму-




рования  (см.  подробнее  об  эффективности  речи
в [8–10; 19; 20]). Заметим, что «объем» коммуни-











вого  вклада  положительного  ковбоя  «вестерна»
и  сыщика  детективного  романа  попробуем  вы-
строить  элементарную  гештальт-модель  лидер-
ства  в  англоязычном  художественном  диалоге.
В соответствии с канонами жанров, упомянутые
выше  персонажи  практически  всегда  реализуют
свои коммуникативные интенции и воспринимают-
ся  другими  персонажами  как  неформальные
лидеры. Для построения многомерного  гешталь-
та, в соответствии с принципом «кругов Эренфель-




кативной  направленности  его/ее  высказываний
и  коммуникативных  стратегиях  общения.  Для
определения сдвигов в гештальт-центрах в указан-
ных проекциях использовались соответствующие
проекции  реплик  усредненного  коммуникан-














ареал  возможных  употреблений  выбранных  для
анализа типов предложений изображен в виде кру-
га с осями, проведенными из центра, которые со-
ответствуют  простому,  сложному  и  осложненно-
му  предложениям. На  каждой  из  осей,  условно
принятой  за  100%,  откладывается  частотность
определенного типа предложений. Сдвиг центра
полученной фигуры (в данном случае, своеобраз-






Co-x = 2 %);
–– детективные  романы  (Si = 63%; Co =  15%;
Co-x = 22%);
–– усредненный  говорящий  в  художественном


















































тивным  (68%)  и  императивным  предложениям
(21%). Его основные стратегии – это доминирова-




1.  ‘Get to your house,’ Bannon snapped.  ‘Tell your
father to go armed, always.This is only the
beginning!’  (L’Amour)
2.  ‘Now…You  see  here. Why  all  this  shindy? We
are good people, you are a good-looking man,
we  could  work  it  out  together.’
‘We  can’t.’  He  shook  his  head.  ‘Not  with  you.’
(W. Tuttle)
Уже из приведенных фрагментов ясно, что речь
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ля  в  зависимое  от  лидера  положение.  В  речи
усредненного  последователя  наблюдается
и уменьшение количества императивных предло-
















почтении  стратегии  доминирования.  Исходя






как  психологической  характеристики  личности,
включающей в  себя такие качества как психоло-
гическая  близость  и  понятность  непосредствен-
ному окружению индивида, акциональную направ-
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УДК 81’253:81’364
 GRADUALITY IN LEXICAL SEMANTICS OF L1 AND L2:
a case for “layman” in English and Russian
 Valery V. Mykhaylenko, PhD, Professor (Ivano-Frankivsk)
 Lexical semantics lays the basis for a further pragmasemantic research of the lexeme meaning initiating
a lexeme integral description in discourse structure. Contrastive semantics on the cross-language level requires
revealing a cross-cultural component in the lexeme of L1 and L2. The introduction of graduality as a lexeme value
content measuring instrument made possible to construct a system with a common semantic component which
undergoes  its  change  in  accordance with  a position  on  the  vertical  axis.  The English  lexeme  ‘layman’ and its
Russian corresponding  lexeme  ‘diletant’ constitute their own subsystems with a common semantic component
the value of which varies due to the position of the lexeme on the gradual vertical axis. In time, some meanings of
the lexeme develop into a term of the religious lexicon in both languages.
Key words: cognitive semantics, gradation, inter-contrastive semantics, lexeme, lexical semantics, scalarity,
translation.




лексеми  L1  та L2. Введення  інструменту  градуальності  уможливило побудову  підсистем  зі  спільним
семантичним компонентом, який змінює свою цінність згідно позиції на вертикальній осі. Англійська лексема















Ключевые слова:  градация,  внешняя  контрастивная  семантика,  когнитивная  семантика,  лексема,
лексическая семантика, перевод, скалярность.
arose as an extrapolation from the language contact
studies  of Weinreich  (1953) and Haugen  (1956),
describing the erosion of immigrants’ first language by






linguistics”  and  “synchronic  linguistic  typology”.  It
©  Mykhaylenko V.V., 2016
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to the Russian ‘мирянин / дилетант’ [see: 6]. Besides,
the point of view of both speakers living in different
culture with different languages must be taken into
consideration as a very crucial matter to avoid
misperception and misunderstanding. AnnaWierzbicka
(1997) admits that the meaning/use of particular words
can offer insight into cultural differences which can
be revealed, compared and explained to outsiders
through  their  key  concepts. There  is  a  tendency  in
lexical semantics [see: 16] to present it with a focus
limited to polysemy/homonymy as it was 30 years ago
(Murphy, 2003). Though no semantics can fully
describe the word meaning without touching upon its
pragmatic feature in context. Pragmatic features have
been proposed for many lexical semantic issues, such
as polysemy (e.g. Nunberg, 1979, Blutner, 1998) and
semantic relations (Murphy, 2003). Semantics as the
study of meaning in natural languages, and pragmatics
as the study of how utterances are interpreted, might
seem to be one and the same study (Kempson, 1997).
One of the first challenges in learning about lexical
semantics is to be able to make the distinction between
a word’s contribution to the meaning of an utterance
and the contributions of context (pragmatics) and
co-text (the phrasal context).
The general aim of this paper is to analyze the
English  lexeme  ‘layman’  in  comparison  with  the
Russian  ‘мирянин’  and  ‘невежда’  using  the
instrument of gradation to measure the qualitative value
of correspondences [see: 15]. There is a possibility to
present from the beginning two general types of
approach (e.g., componential vs image-schematic),
examining in detail first their basic assumptions, and
then investigating how the contrasting theories have
(or would) approach particular phenomena.
Componential approaches [see: 10] are more generally
associated with the goals of generative linguistics, and
schematic ones with cognitive linguistics, although
there is a wide range of variation among these
approaches.
The specific aims of this study are (1) to identify
the categorizations and the functions of the cultural
nominations with the common components
‘not ordained’ and ‘illiterate’; (2) to give a componential
analysis of those cultural nominations; (3) to present
a contrastive analysis to reveal common constituents
based on the componential analysis for a further
English Russian translation paradigm. Evidently,
it must  take  into  consideration Anna Wierzbicka’s
ideas (1992; 1997).
2. Discussion
A word or lexeme presents a complex semantic
structure [8]. A lexeme is built up of smaller
components of meaning which are combined differently
to form a different lexeme. The meaning of a lexeme
is a complicated structure where elements of meaning
have definite interrelation [4, p. 104]. Lexical semantics
[9, p. 272] could be defined (Murphy, 2003) as the
‘study  of  word meaning’,  but  in  practice  it  is  often
more specifically concerned with the study of lexical
(i.e. content) word meaning, as opposed to the
meanings of grammatical (or function) words.
Contrastive lexical semantics is addressed from
different perspectives, from the pragmatic perspective
of a corpus-oriented approach as well as from the
model-oriented perspective of semiotics. Whereas the
rule-governed model-oriented approach is necessarily
restricted to subsets of vocabulary, the pragmatic
approach aims to analyze and describe the whole
vocabulary-in-use. We must try to look beyond the limits
of our mother tongue and include a contrastive
perspective to discover essential features of individual
languages [see: 3]. After the pragmatic turn, lexical
semantics can no longer be seen as a discipline on its
own but has to be developed as an integral part of
functional or rather discourse semantics. Nevertheless,
semantics and pragmatics constitute two quite discrete
programs of research set within different disciplines.
The one is founded in the study of formal systems, the
other in cognitive psychology.
3. Investigation
Etymologically layman (n.) comes from 1150-1200;
Middle English; see: lay, and man   ‘to put or place in
a particular position; + man: (1) an adult male person,
as distinguished from a boy or a woman; «non-cleric»
early  15c.,  from lay (adj.)  + man (n.).  Dictionary
definitions can provide a good starting point for thinking
about a word’s meaning, the nature of polysemy and
the relation between descriptive and prescriptive
attitudes to language. Advanced learners’ dictionaries
often provide more ‘grammatical’  information about
words, including information about collocations and
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more specific grammatical categories (e.g. count/mass
nouns), which can be valuable for both non-native and
native speakers. The Oxford English Dictionary, on the
other hand, provides plenty of etymological information
and examples of usage. Both types can be valuable for
different kinds of activities. Some activities using
dictionaries include: using a number of dictionaries to
map the sense boundaries of a particular word,
comparing actual uses of words to their dictionary
definitions (are their senses more fluid than the dictionary
records?), and determining the principles underlying the
organisation of information in a thesaurus.
The semantic structure of a lexeme is treated as
a system of meanings. To some extent we can define
a lexeme by telling what set it belongs to and how
it differs from other members of the same set.
According to semantic field (or semantic domain)
theory [9, p. 424], lexemes can be classified according
to shared and differentiating features. The semantic
features explain how the members of the set are related
to one another and can be used to differentiate them
from one another. The determination of such features
has been called componential analysis [5, p. 87; see
also: Wardhaugh, 1977]. The componential analysis is
a method typical of structural semantics which analyses
the structure of words meaning. Thus it also may reveal
the culturally important features by which speakers of
the language distinguish different words in the domain
/ field / system [12, p. 20].
Here is a componential structure of the Modern
English lexical meaning of ‘layman’ which distinguishes:
(1) a person who is not a member of the clergy; one of
the laity;
(2) someone who is a member of a Christian church
but not employed officially as a priest, minister, etc;
(3) (church)  someone  who  is part  of  a  religious
organization but who is not paid or specially
 trained;
(4) layman: a person who is a member of a Church
but is not a priest or member of the clergy (A non-
ordained male member of  a  Church:  he  was  an
active Catholic layman);
(5) a layman is a man who is involved with the
Christian church but is not a member of the clergy





литвенное  участие  в  совершении  богослужения;
миряне могут также совершать все богослужения,
приведенные  в  часослове  и,  в  крайнем  случае,
совершать крещение  [1],  for  instance: Этот  крест




нами;  именно  часовники,  предназначенные  для






likewise an English one.
The revealed components have one common
meaning ‘a person, not ordained’, that is, consequently
brings to the development of the term in the Religious
term system. This tendency has been also developing
into Modern English. Here we use the illustration from
the British National Corpus, which aims at representing
a language or variety as a whole, contains both spoken
and written language, different text types etc., for
instance:
1. From Gore to Temple is not an easy read for the
layman. [A68 2540]. 
From the Reformation onwards the Chancellor
was usually a layman: Bishop 2. Williams under
J ames I and Charles I was the last clerical
Chancellor. [ABP 98]. 
3. Once again, Wolfram was exceptional; but he
was a layman, a knight; and he shows what was
possible. [BMV 228].
4. Pensions were peculiar to clerks: Ј4 a year paid
out of the parsonage of Wendover to layman
Richard Byrch was described as an annuity.
[CTW 1086]. 
5. At the same time allowance must be made for
local preferences in the matter of terminology:
annuities were not specified in Gloucestershire,
nor were pensions in Worcestershire where, for
example  can  be  found  payments  of  Ј5  from
Kidderminster to J ohn Rooke, serjeant at law
of Bristol, Ј4 from Droitwich to another layman,
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and  Ј1.  6s.  8d.  from  Cradley  to  the  vicar  of
Halesowen.  [CTW 1089]. 
6. The patriarchate was abolished and ecclesiastical
administration taken over by the Holy Synod (1721),
a department of state headed by a layman.
[EA6 472].
7. Born into a high-ranking family, Priscillian
remained a layman, never receiving ordination
from Rome.  [EDY 1897].
8. To be a layman, even to be anticlerical, is not
necessarily to be irreligious.  EEM 640].
9. The guests he had assembled to meet the Prime
Minister included Lord Salisbury, Anglican and
hereditary bearer of the conscience of the
Conservative peers, Lord Kemsley, Welsh and
nonconformist by origin, portentous press lord
by achievement, and the Duke of Norfolk,
leading Catholic layman, nephew of FitzAlan,
and responsible as Earl Marshal for the
organization of the Coronation – if it took place.
[EFN 1955].
10.My  lord,’  he  said,  restraining what  could  easily
have blossomed  into a glow  of  triumph,  ‘even a
layman may be inspired to speak prophecy.
[G0M 329].
 2. In the meaning «outsider, non-expert» in relation
to some particular profession, art, or branch of
knowledge (esp. with reference to law and medicine).
A man  who  is  an  ‘outsider’  or  a  non-expert,  or
trained to a high or professional standard in a particular
subject. See the illustrations presented in diachrony:
(1477) T. Norton’s Ordinal of Alchimy. The Poem in
E. Ashmole Theatrum Chem. Britannicum (1652).
This Boke is made, that Lay-men shulde it see,
And Clerks alsoe. Whereby all Lay-men which
putteth them in prease, To seech by Alkimy great
ryches to winn May finde good Counsell; (1559)
P. MORWYNG tr. C. Gesner Treasure of Euonymus:
Dry it lyghtly by the sun, and drawe out an oyll
after the maner of the lay men; (1574) tr.
T. Littleton Tenures (new ed.): To declare and
expresse to the lay men that be not learned in
the law (1866) Sat. Rev. 7 Apr. 403/1 No prudent
layman will venture to judge of the merits of a
tailor’s  log  (1888).J . BRYCE Amer. Commonw.
I. xxiii. 329 Sometimes this is a simple question
which an intelligent layman may answer. More
frequently it is a difficult one, which needs.
the subtlety of the trained lawyer (1897)
T.C. ALLBUTT et al. Syst. Med. I I. 657 The
assertion so frequently made by ignorant or
unscrupulous laymen that the [medical]




and enriched for all 6 centuries of English, e.g.:
11. But, the layman may object, this does not mean
that the communicating classes should be
allowed to get an election wrong, and just carry
on communicating as if nothing had happened.
[AK9 1736]. 
12. To the layman they are also arguably the most
beautiful, with all the tangled richness and
variety of oak, ash, buckthorn, elder, and wild
rose. [AS4 222].
13. Every moment I am conscious of those little
differences which, although appearing minute
to the layman, to the dancer constitute the
difference between the amateur and that je ne
sais quoi which makes him professional.
[ASC 570]. 
14. Scientists for their part have tended to consider
the  layman’s  admiration  as  their  right  and  the
real world as irrelevant. [B7243].
15. Several of my scan pictures are backlit against
a screen, but mean nothing  to my layman’s  eye.
[CA9 470]. 
16. In  strictly  layman’s  terms,  the  amount  of
additional engine-weight and fuel that any
supersonic aircraft could get off the ground
would give a few minutes of sub-orbital time, if
that.  [CDA 491]. 
17. With  the  specialist’s  contempt  for  the  layman’s
ignorance, Rufus read accounts of the inquest
in two newspapers.  [CDB 1304]. 
18. Ingenious balance shafts, which for the layman
alleviate vibration and centrifugal imbalance,
make this power unit smooth enough to be the
envy of any chauffeur-driven decision maker.
[CFV 1291]. 
19. In layman’s terms, this means that the knee joint
is slightly bent in a direction in which it is not
intended to bend.  [CU1 581]. 
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20. The ambiguity of layman’s oral language should
not be lost in specialized technical language.
[EA3 1052]. 
21. This  is  the  layman’s  view  of  psychoanalytic
dream  interpretation  –  how  any  more  subtle
understanding is achieved is obscure.
[EVA 364] .
21. Whatever the tribunal and however informal
its procedure, representation, whether by lawyer
or a skilled layman, in the majority of cases
confers an advantage on the represented party.
[F9B 731] 
23. Rue is an example of a common, well-known
garden herb, with a long history of use, yet with
properties that make it unsuitable for general
use by the layman.  [FEB 1886]. 
 The investigation of the semantic structure of the
meaning of the lexeme ‘a person, who does not have
a detailed knowledge of a particular subject; person
without professional or specialized knowledge in a
particular subject; not in the legal / medical profession’
used in the text fragments reveals the following
components:  ‘nonexpert,  nonprofessional,  dabbler,
dilettante, hobbyist, amateur, potterer, putterer, tinkerer,
peasant, hillbilly, redneck, bushwhacker’.
  The  lexeme  ‘dilettante’  comes  from  in  the
mid-18-th century: from Italian, “person loving the arts”,
from dilettare ‘trained to a high or professional standard
in  a  particular  subject  “to  delight”,  from  Latin
‘delectare’. which is more pragmatically neutral, though
we must admit it is positively charged in comparison
with hillbilly, redneck, or bushwhacker. Cf.: Russian
‘дилетант,’ borrowed at  the beginning of  the 19th c.
from French dilettant, from Italian dilettante «люби-
тель,  дилетант»:  (1)  тот,  кто  занимается  наукой
или искусством без специальной подготовки, об-
ладая только поверхностными знаниями; (2) чело-
век  который  берётся  за дело, не  зная как его де-
лать  ...  или  что-то  утверждающий  и  не  уверен
в  том, что  он  говорит,  потому что  не  знает  всей
сути  дела;  (3)  имеющий  только  поверхностное
знакомство  с  какoй-либо  областью  знаний,  for
instance, этот  парень  большой  дилетант;  в  но-
вой  программе телеканала  к  барьеру  выходят
дилетант и  профи в той или иной сфере;  след-
ствие ведет дилетант; Ноев ковчег строили ди-
летанты,  а  «Титаник»  –  профессионалы;
беспринципный  дилетант  побеждает  благород-
ных профессионалов; но вовсе не желал остать-
ся  интересным  дилетантом;  я  –  дилетант
в  вопросах  электроэнергии;  дилетант-иллюс-
тратор и виньетист, etc. See also: профан; неуч,
“глупый”: бездарность, неуч, дурачок, глупый, муж-
лан,  простофиля,  деревенщина,  etc.  The  referred
nominations constitute the periphery of the dilettante
subsystem which are pragmatically (negatively)
marked, for instance: легкомысленный  и  просто-
ватый;  профан,  паломник  и  пришелец;  профан
воображает,  что для творчества  надо ждать
вдохновения;  по  вашему,  виноват  в  том,  что
Митрофан  неуч,  невежа  и  грубиян;  без  обра-
зования:  голливудские  неучи;  чтоб  они  не  уве-
чились  грубыми руками  невежд;  невежда – ма-
лообразованный  человек;  “глупец,  неумный,
недалекий  человек,  деревенщина;  мужик-дере-
венщинa, etc.
Here comes a stumble point to measure the value
of the lexeme, a constituent of the subsystem layman
a ‘non-expert’. Gradation in linguistics can be defined
as any process or change taking place through a series
of stages, by degrees, or in a gradual manner or a
stage, degree, or grade in such a series.
Nowadays the concept of scalarity appears
in studies devoted to highly varied phenomena such
as quantification, gradation, comparison and
intensification. As Paul Grice (2005) underlines
it presupposes mostly the existence of a value-scale
on which the properties highlighted by the utterance
are situated. Scalar approaches to the semantics
of gradation are generally based on the conception
of degrees as either points or intervals [8, p. 211–248].
In this paper we will try to employ the instrument of
gradation for the pragmatic value of the constituents
of  the  subsystems  of  English  layman  ‘dilettante’
(positively and negatively charged) and Russian
correspondence ‘дилетант’ (positively and negatively
charged).
The scale value can be possibly relevant primarily
to the grammatical meaning of the adjectives and
adverbs, for instance, tall – taller – tallest or diligent
– more – diligent – most diligent, therefore, it may be
considered as a grammatical feature. As you can see
this scaling is a syntagmatic feature. We suggest that
graduality [see gradable, gradability: 9, p. 199–200]
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is rather a semantic variation of the content
value of the nomination s, in our case, English
‘dilettante   bushwhacker’  and  Russian  ‘диле-
тант  деревенщина’. Here are not the illustrations
of opposite notions, they are positional units on the
paradigmatic axis from the highest point of the
semantic value to the lowest point of the semantic
value of the nominations [cf.: 2, p. 135–282]. This is
the way from intuitive modeling semantic subgroups,
groups, fields to constructing semantically measured
subgroups, groups, fields registered in discourse. Then
the pragmatic component will be included into the
contensive structure of a classification, cf.: both
subgroups of the concept ‘layman’ in English and the
concept‘дилетант’  in  Russian.  This  is  the  crucial
difference between lexical-grammatical scalarity and
semantic graduality’ in cognitive semantics.
4. Conclusions
Translation process does not only involve two
languages but also two cultures. In bridging those
two different things there are some procedures of
translation that can be used by the translator. The
procedures used by the translator in this paper are
the cultural equivalence and the functional
equivalence. In considering the culture there are two
points of view, the point of view from the source
language culture known as an emic point of view and
the point of view from the language culture known
as an etic point of view. The English lexeme ‘layman’
and its Russian corresponding lexeme ‘дилетант’ (1)
a person who does not have expert knowledge of a
particular  subject’  constitute  their  own  subsystems
with a common semantic component the value of
which varies dueto the lexeme position on the gradual
vertical axis; (2)  ‘a  person  who  is  a member  of  a
Church but  is not a priest or member of the clergy’
which developed into a term of the religious lexicon
in both languages.
 We tried to highlight the inadequacy of lexical
semantics which has traditionally been over-
concentrated on paradigmatic relations leaving
syntagmatic relations of lexemes aside, that is more
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Byelozyorova O.M. Speech Act of Hinting from the Perspective View of Historical Pragmatics. The
article analyzes the speech act of hinting on the material of German dialogical discourse of the 11th  –  early  18th
century. The paper considers the speech act of hinting as speech cooperation between speaker and addressee in
discourse resulting in mutual construction of an intended implicit proposition, i.e. hint. The crucial features of the
speech act of hinting include obligatory realization of implicit proposition and intendedness because in the situation
of hinting speaker always has an additional perlocutionary goal to make the addresse to reconstruct the hint. The
article focuses on the diachronic perspective in analyzing this communicative phenomenon, investigating its constant
and variable features, study of the earliest possible sources up to the Baroque epoch inclusive. With the help of the
explanatory potential of historical pragmatics the study results in revealing constant and variable features of the
speech act of hinting. The constant features include its crucial pragmatic and discursive features, the variable ones
deal with linguistic specifics of Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, addressing forms etc.
Keywords: addressee, discourse, diachrony, speech act of hinting, historical pragmatics.
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1. Einstieg
Anthropozentrismus und Kognitivismus als
grundlegende Eigenschaften der aktuel l en
sprachwissenschaftlichen Denkweise bedingen das
anhaltende Interesse der ForscherInnen am Phänomen
des Gemeinten und Mitgemeinten, zu dem u.A. auch
Andeutungen gehören. Andeutung manifestiert sich als
ein impliziter Sprechakt, in dem der Sprecher und Hörer
als gleichberechtigte Partner am Prozess der
Sinnbildung teilnehmen, also die intendierte implizite
Proposition konstruieren. Bislang war Andeutung
hauptsächlich  Gegenstand  der  stil istischen
Forschungen, und zwar als Standardmethode der
Dichtung – Anspielung [2; 6; 8; 12], teilweise wurde
sie als eine kommunikative Strategie erforscht [3]. Eine
umfassende pragmadiskursive und kognitiv-
kommunikative  Studie  zum Thema  „Andeutung  als
Sprechakt“ wurde erst 2007 in Form einer Doktorarbeit
veröffentlicht  [1].  Die Andeutung wurde  hier  zwar
tiefgehend sowohl als impliziter Sprechakt als auch als
diskursive Implikatur im Rahmen des kognitiv-
diskursiven Forschungsparadigmas analysiert, aber
eine diachronische Forschungsperspektive wurde dabei
außer Acht gelassen.  Es  ist  jetzt  höchste  Zeit,  diese
Lücke zu füllen, indem das Phänomen der Andeutung
einer gründlicheren historisch-pragmatischen Analyse
unterworfen wird. Die Akt u a l i t ä t  dieser
Forschungsperspektive  lässt  sich  durch  beachtliche
kommunikative Relevanz der Andeutungen in dem
alltäglichen Diskurs erklären.
Zum Objekt wurden Sprechakte des Andeutens
gewählt, die sich im Diskurs des 11. bis Mitte des 18.
Jahrhunderts (Barock) realisieren, den Gegenstand
stellen ihre konstanten und variablen pragmadiskursiven
Eigenschaften dar. Der vorliegende Beitrag setzt sich
zum Ziel, die Spezifik der Andeutung als einer historisch
transienten sprachlichen Erscheinung aus dem
historisch-pragmatischen Blickwinkel aufs Tapet zu
bringen, mit der A ufgabe, den Einblick in die
diachronischen Konstanten und Variablen dieses
Sprechaktes zu geben. Dietheoretische Grundlage
bilden die Kernideen der historischen Pragmatik. Das
Material für  die Analyse wurde  den Quellentexten
deutschsprachiger Autoren entnommen, die die
Zeitspanne des ersten Jahrtausends der sogenannten
deutschsprachigen Kultur von Anfängen bis zum Barock
umfassen und die Andeutungen illustrieren.
2. Andeutung aus dem historisch-
pragmatischen Blickwinkel
Die linguistische Diskussion über das theoretische
und methodische Fundament einer diachronen
Pragmatik steht immer noch an ihrem Anfang (vgl.
z.B. Busse [4]), trotz der gefeierten 20 Jahre der
historischen Pragmatik [10]. 1977 hat sich Brigitte
Schlieben-Lange  mit  der  Frage  beschäftigt,  ob
Sprechakte  historischen Wandlungen  überhaupt
unterliegen  [9].  „Wenn  mit  historisch  zur
geschichtlichen Welt  gehörend gemeint wird, dann
sind auch die Sprechakte, und zwar alle historisch,
denn sie stehen ja auch in der Geschichte wie jede
andere menschliche Handlung, wie all das
Menschliche“ [9, S. 77]. Die sogenannte diachronische




resultierte. Die linguistische Forschung hat sich von
der  angebotenen Möglichkeit profitiert,  die  jeweilige
Sprachveränderung  als  einen  dynamischen  Prozess
anzusehen:  „At  present  we  encounter  philological
studies in a completely renewed form with pragmatic
research questions and methodologies strongly
connected with digital humanities and modern
technology… Linguistic  categories  are  increasingly
seen as dynamic and fuzzy rather than fixed and stable,
and they are subject to the discursive struggles between
the interactants” [10 , S.17-18].
Aus  dieser  Perspektive  wäre  eine  diachrone
Analyse  des  Phänomens  der Andeutung  äußerst
fruchtbar, sie könnte uns den tieferen Einblick in den
Prozess der Sinnbildung durch die
GesprächsteilnehmerInnen  ermöglichen.
Wenn man den Texten des ersten Jahrtausends
der sogenannten deutschsprachigen Kultur begegnet,
begegnet man nicht nur einer (deutschen) Sprache,
sondern mehreren Sprachen, die in der Germanistik
als Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und
Neuhochdeutsch bezeichnet werden (wobei man sich
dessen bewusst sein muss, dass im Laufe jener
J ahrhunderte keine dieser Sprachen auf dem
gesamten  „deutschsprachigen“  Gebiet  gesprochen
wurde). Hinzu kommt das Altnordische der Edda und
das Latein des Mittelalters und des Humanismus.
Nicht die sprachliche Vielfalt entscheidet jedoch über
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die Wege, die die Literatur, mit welcher sich die
heutige deutsche Kultur identifiziert, in ihrem ersten
Jahrtausend gehen musste. Dieses erste Jahrtausend
könnte man  trotz  einer weiten Zeitspanne und  trotz
einer  großen  Vielfalt  an  gesellschaftlichen  und
kulturellen Prozessen, Formen und deren Wandlungen
doch auf einen Nenner bringen, indem man sie als
durchaus von christlicher Weltanschauung geprägten
Epoche begreift – eine Zeit, in der man die Welt vom
Standpunkt der christlichen Religion aus betrachtete
und deutete [5, S. 16].
Das erste schriftlich fixierte Andeutungsbeispiel
findet sich im Text des Hildebrandsliedes, eines
Heldenliedes in Stabreimversen, Bearbeitung eines
aus dem 7. J ahrhundert stammenden Stoffes
(germanischer Sagenkreis um Theoderich den
Großen/Dietrich  von  Bern),  das  zwei  wichtige
Merkmale der vorchristlichen Kultur verbindet:
germanische Tragik und den Schicksalsglauben. Im
9. Jahrhundert wurde es auf das erste und letzte Blatt
eines lateinischen Kodexes eingetragen. Die Sprache
ist hier Althochdeutsch, der Text wird in der modernen
deutschen Übersetzung zitiert:
(Gespräch zwischen Hildebrand und Hadubrand,
Vater und Sohn. Hildebrand informiert den
ahnungslosen Sohn, dass er sein Vater sei, macht das
aber durch eine Andeutung, weil er nicht sicher ist,
wie der Sohn darauf reagieren wird)
„Nicht  glaube  ich,  daß  er  noch  lebt.“
„Ich  rufe  als  Zeugen“,  sprach Hildebrand, Gott oben im Himmel,
daß  du  noch  niemals mit einem so nah Verwandten
einen Streit  geführt hast“. +> Ich bin dein Vater.
Drauf wand er vom Arm gewundene Reife
aus byzantinischem Gold, die  ihm  der König  gegeben,
der Hunnen Herrscher: „Das,  ich geb es aus Huld dir“.
Hadubrand sprach,  Hildebrands Sohn:
„Mit  dem Ger  soll  ein Mann Gaben  empfangen,
Spitze wider Spitze!
Du bist, alter Hunne, voller  Tücke,
willst mich mit Worten  ködern, deinen Speer nach mir werfen.
Du bist so alt geworden, weil du stets Arglist gebraucht.
Das sagten mir Seefahrer,
die  westwärts  übers Wendelmeer  kamen, daß  ihn  der  Kampf wegraffte:
tot ist Hildebrand, Heribrands  Sohn“.
(Das Hildebrandslied, [5, S. 44])
Der  Sprecher  (Hildebrand)  deutet  dem  Hörer
(Hadubrand) an, dass er dessen Vater ist. Das
perlokutionäre Ziel liegt darin, den Hörer glauben zu
lassen, dass er seinen Vater vor sich hat. Die explizite
Proposition weist eine assertive Illokution auf: „Du
hast  nie mit  so  einem  nah Verwandten  gekämpft“,
die implizite Proposition zeichnet sich auch durch
assertive Illokution aus: „Ich bin dein Vater“. Unter
den mentalen Operationen, die in diesem Sprechakt
wirken, sei besonders auf die Operation der
Fokussierung aufmerksam zu machen: Das objektive
Argument „einem so nah (Verwandten)“ ist berufen,
dem Adressaten die Interpretation zu erleichtern, und
hebt die besondere Beziehung zwischen dem Sprecher
und Hörer hervor. Der Sprechakt erweist sich zwar
als gelungen (Hadubrand hat die Botschaft
verstanden), aber nicht erfolgreich (er glaubt dem
Sprecher nicht und beschuldigt ihn der
Unaufrichtigkeit). Hier sind die kriterialen Merkmale
des Sprechaktes der Andeutung zu beobachten: Der
Hörer,  indem  er  die  explizit  geäußerte  Proposition
wahrnimmt, also die wörtliche lokutionäre Bedeutung
der  Äußerung,  benutzt  sie  als Antezedenz  für  die
Folgerung der impliziten Proposition, die der Sprecher




der möglichen Varianten,  die  seiner Meinung  nach
ihm am wirksamsten helfen könnte, sein zusätzliches
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perlokutionäres  Ziel  zu  erreichen  –  den  Hörer  die
Andeutung erkennen zu lassen. Sprachlich weist der
Text zum einen stilistische Merkmale des Heldenepos,
eines Denkmals der germanischen Sprache und
Kultur, zum anderen wird die Sprache dieses Textes
in der Originalfassung als Althochdeutsch bezeichnet,
die in ihrer Form und Norm von der deutschen
Gegenwartssprache  grundsätzlich  abweicht.
Ein weiteres Beispiel liefert der Text des
Nibelungenliedes,  des  zweiten Meisterstücks  des
deutschen  Heldenepos.   Basier t   auf  früheren
dichterischen Bearbeitungen der germanischen
Heldensage, vor allem der Heldenlieder der Edda und
der Dietrich-Sage, wurde es erst im 13. Jahrhundert
zu einer einheitlichen epischen Form gestaltet und
schriftlich fixiert (in mehreren Handschriften und
Varianten).
Dialog zwischen Kriemhield und Brunhild,
Krimhild wirft Brunhield vor, Siegfried sei nicht ihr
erster Mann gewesen, macht es aber indirekt:
Da  sprach  die  schöne Krimhield, zornig war ihr Muth:
„Hättest  du  noch  geschwiegen, das  wär  dir wohl  gut.
Du  hast  geschändet  selber deinen  schönen  Leib:
Mocht eines Mannes Kebse je  werden  Königsweib?“
+> Du bist eine Kebse.
„Wen willst  du  hier  verkebsen?“ sprach  des Königs Weib.
„Das  thu  ich  dich“,  sprach Kriemhild: „deinen  schönen  Leib
Hat Siegfried erst geminnet, mein geliebter Mann:
Wohl war es nicht mein Bruder, der dein Magdthum gewann.
(Das Nibelungenlied, [5, S. 53])
Das Nibelungenlied schöpft auch aus dem Kulturgut
der germanischen Heldensage, auf Althochdeutsch
verfasst,  dient  es  als  eines  der  ältesten Zeugnisse,
wie man damals implizite Sprechakte realisierte. Die
Sprecherin  (Krimhield)  beschuldigt  die  Hörerin
Brunhield, dass sie mit anderen Männern eine sexuelle
Beziehung hatte. Das macht sie durch eine
Andeutung, eine ziemlich durchsichtige, wenn auch
sie sich der indirekten Anrede eines Mannes Kebse
bedient. Selbst das Wort Kebse sei zwar als veraltet
zu bezeichnen, aber die grundlegenden Eigenschaften
des Sprechaktes der Andeutung lassen sich deutlich
verfolgen. Zum einen ist hier eine implizite
Proposition vorhanden (Du bist eine Kebse), zum
anderen zeichnet sie sich durch Intendiertheit aus.
Wie auch  in dem vorherigen Beispiel lässt sich die
Andeutung durch Markers der Unbestimmtheit (in
beiden  Fällen  durch  einen  unbestimmten Artikel)
besonders gut identifizieren. Der Sprechakt ist
bedingt gelungen, weil die Hörerin nachfragen muss:
„Wen  willst  du  hier  verkebsen?“ Die Sprecherin
muss das explizieren: „Das  thu ich dich“, was die
Andeutung selbstverständlich nivelliert. Die quesitive
Illokution der expliziten Proposition geht Hand in
Hand mit der expressiven Illokution der impliziten
Proposition.
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Die Nacht war  vergangen: man  sagt’,  es  wolle  tagen.
Da  ließ  die  edle Königin hin  zum Münster  tragen
Diesen edlen Todten, ihren lieben Mann.
Mit ihr giengen weinend, was sie der Freunde gewann.
Da  sie  zum Münster  kamen, wie manche Glocke klang!
Allenthalben  hörte man der Pfaffen Sang.
Da  kam  der  König Gunther hinzu mit seinem Lehn
Und auch der grimme Hagen, es  wäre  klüger  nicht  geschehn.
  Er  sprach:  „Liebe  Schwester, o weh des Leides dein;
Daß wir  nicht  ledig  mochten so  großen  Schadens  sein!
Wir  müßen  immer  klagen um  Siegfriedens  Tod“.
„Daran  thut  ihr  Unrecht“, sprach die Frau in Jammersnoth.
„Wenn  euch  das  betrübte, so  wäre  es  nicht  geschehen.
+> Ihr habt Siegfried ermordet.
Ihr  hattet  mein  vergeßen, daß muß  ich wohl  gestehen,
Als ich so geschieden ward von meinem lieben Mann.
Wollte Gott vom Himmel, mir  selber war  es  gethan“.
Sie  hielten  sich  am Läugnen.
(Das Nibelungenlied, [5, S. 56-57])
13.  Jahrhundert  auch  zur Universität,  ein  weiteres
Kulturzentrum und eine weitere kulturtragende Schicht
neben den geistlichen Institutionen: der Hof und der
Ritterstand. Es entsteht die ritterlich-höfische Kultur
des hohen Mittelalters, ihre Sprache wird als
Mittelhochdeutsch  bezeichnet.  Die  Intensität  der
Kulturentwicklung und die Qualität der  in jener Zeit
entstehender literarischen Texte legt nahe, diese
Epoche als erste klassische Epoche der
deutschsprachigen Literatur zu bezeichnen, die
staufische Klassik. Die deutschsprachige Literatur des
hohen Mittelalters, sehr stark der Kultur des
romanischen Raumes verpflichtet, aus der sie ihre
Stoffe und Motive bezieht, um sie dann schöpferisch
zu verarbeiten, gliedert sich grundsätzlich nach zwei
Gattungen:  in  die  ritterlich-höfische  Epik  und  den
Minnesang [5, S. 17].
In  diesem  Zeitraum  findet  sich  ein  Beispiel  fürs
Andeuten bei Hartmann von Aue, Epiker und
Minnesänger, der am dritten Kreuzzug teilgenommen
hat, Verfasser von höfischen Epen nach dem Vorbild
von Chretien de Troyes (Erec, Iwein) und Legenden
(Gregorius, Der arme Heinrich).
Im Werk „Gregorius“ findet sich folgendes Beispiel:
Dialog zwischen Mutter und Sohn, die Mutter ahnt
nicht, dass gerade ihr Sohn vor ihr steht. Der Sohn
versucht ihr behutsam die Wahrheit zu offenbaren:
Kriemhild bekommt die Botschaft, dass ihr
Geliebter ermordet wurde. Diese Nachricht übermitteln
ihr  ihre Brüder, sie glaubt nicht, dass sie mit diesem
Tod nichts zu tun haben, und vermutet, dass gerade
sie  Siegfried  getötet  haben,  sie  ist  aber  nicht
hundertprozentig sicher und versucht es, durch
Andeutungen  ihre Vermutungen  zu  bestätigen. Die
Andeutung erweist sich als erfolgreich und gelungen,
die Brüder leugnen ihre Schuld, die Andeutung haben
sie sofort verstanden. Als Marker dient hier der
Konjunktiv, wodurch es Kriemhild gelingt, ihren
Verdacht  klar  zu machen,  wenn  auch  sie  sich  dafür
der impliziten Ausdrucksweise bedient hat. Die
veralteten lexikalischen, orthographischen und
grammatikalischen Formen sind zwar vorhanden,
erschweren die Wahrnehmung kaum.
Das waren die drei schriftlich fixierten Andeutungen
aus dem germanischen Heldenepos, die die wichtigsten
Kriterien eines Sprechaktes der Andeutung aufweisen,
wenn auch sie sich durch die äußere sprachliche Form
von der modernen Ausdrucksweise im Bereich der
Lexik, Orthographie und der Grammatik unterscheiden.
Das Heldenepos liefert keine weiteren Beispiele
mehr, erst in der ritterlich-höfischen Dichtung sind sie
zu finden. Mit der Etablierung des Hofes der starken
sozialen Schicht der Ritter entstand parallel zu den
Kulturzentren, wie Kloster, Klosterschule und seit dem
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Er  sagte:  „So  seid  froh,
denn  ich  kann  Euch  große  Freude  verkünden.
Neulich traf ich ihn
Und er versicherte mir in aller Aufrichtigkeit,
er  empfinde  für  niemanden





„Kann  ich  ihn  sehen,  edler  Herr?“
„Ja,  gewiß,  er  ist  ganz  nah“.
+> Ich bin Euer Sohn.
„Herr,  so  laßt mich  ihn  sehen.“
„Edle  Frau,  das  kann  leicht  geschehen.
Wenn Ihr ihn wirklich sehen wollt,
braucht  ihr  nicht  länger  zu  warten  –
liebste Mutter, schaut mich an:
ich bin Euer Sohn und war Euer Mann.
(Hartmann von Aue. Gregorius [5, S. 126-127])
Durch das Hervorheben des adverbialen Attributs
ganz nah will der Sprecher das Erfolgreichsein des
Sprechaktes sichern, was ihm aber nicht gelungen
ist, demzufolge hat er die intendierte implizite
Proposition zu explizieren: Ich bin Euer Sohn. Die
Grundeigenschaften einer Andeutung sind vorhanden.
Assertive Illokution ist nicht nur der expliziten, sondern
auch der impliziten Propositionen eigen. Hier
verfolgen wir sprachliche Spezifik der relevanten
Epoche, z.B. die Anrede Ihr. Die normalerweise im
Sprechakt der Andeutung funktionierenden kognitiven
Operationen  –  Salience  (Profiling),  Focusing,
Specification und Perspective (vgl. Ronald Langacker
[7]) sind hier auch zu beobachten, vor allem die
Operationen der Salience (relevant für alle Sprechakte
der Andeutung) Specification und Focusing. Die
Operation  der  Perspektive  gilt  für  jeden  Sprechakt
der Andeutung, in diesem Fall sprechen wir von einer
intraspektiven Andeutung.
Das  nächste  Beispiel  finden  wir  bei  Meister
Echkart, geboren um 1260 in Hochheim, Dominikaner,
Mystiker, erhielt philosophische und theologische
Ausbildung am studium generale  in  Köln,  dann
wurde er zum Lector sententiarum in Paris, wo er
Vorlesungen  über   die  Sentenzen  des  Petrus
Lombardus hielt und den Magistertitel erwarb.
Grundgedanken seiner mystischen Texte sind die
Vereinigung des Menschen mit Gott, die Geburt Gottes
im Seelengrund, Abgeschiedenheit als Voraussetzung
der unio mystica. Seine Schriften verfasste er auf
Deutsch und Latein [5].
In seinen Eckhart-Legenden lässt sich die folgende
Andeutung registrieren:
Eine Tochter kam zu einem Predigerkloster und
verlangte  nach Meister  Eckehart. Der  Pförtner
sagte:  „Wen  soll  ich  ihm melden?“  Sie  sprach:
„Ich weiß  es  nicht“. Er  sagte: „Warum wißt  ihr
nicht?“  Sie  sprach:  „Weil  ich weder Mädchen
bin noch ein Weib noch ein Mann noch eine Frau
noch eine Witwe noch eine J ungfrau noch ein
Herr  noch  eine  Magd  noch  ein  Knecht“. Der
Pförtner  ging  zu Meister  Eckehart  (und  sprach):
„Kommt  heraus  zu  der wunderlichsten  Kreatur,
von  der  ich  je  hörte,  und  laßt  mich  mit  Euch
gehen.
(Meister Echkart, Eckhart-Legenden [5, S. 179]
Die Andeutung erwies sich als nicht erfolgreich,
weil die implizite Proposition zwar definitiv spürbar war,
aber der Hörer die nicht richtig interpretieren konnte
und seinen Meister um Hilfe bat.
3. Schlussfolgerungen
Die unternommene Untersuchung hat deutlich
gezeigt, dass die diachronische Analyse des Sprechaktes
sowohl konstante, als auch variable Merkmale aufs
Tapet bringt. Zu  den  konstanten Merkmalen gehören
die  grundsätzlichen  Eigenschaften  dieses  Typs  der
Sprechakte: Realisierung einer impliziten Proposition und
Intendiertheit. Die variablen Eigenschaften stellen
äußerliche  sprachliche Merkmale  dar,  wie  z.B.
Angehörigkeit  zu  dem  Althochdeutschen  oder
Mittelhochdeutschen, Anredeformen, Orthographie usw.
Zu den Perspektiven der  Forschung  gehört  eine
gründliche Analyse der Andeutungssprechakte anhand von
Texten der späteren Zeitabschnitte und Feststellung ihrer
pragmadiskursiven sowie sprachlichen Besonderheiten.
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Ключевые  слова:  гендерный  аспект, кинесика,  невербальная  коммуникация,  негативные  эмоции,
проксемика, просодика, эмоциональный фактор.
Virotchenko S.A. Peculiarities of expressing negative emotions by means of nonverbal communication
(the gender aspect). The article covers the investigation of peculiarities of expressing negative emotions in men’s
and women’s nonverbal behavior. The emotional factor has a great influence on usage of nonverbal communicative
components as expression of emotions is an essential part of the communicative act and characterizes not only the
emotional state of the speaker, but also his attitude to the listener. In its turn nonverbal behavior of communicants
is influenced by gender relations, their role in society is determined by a certain culture and corresponds gender
stereotypes  accepted  in  this  society. There have  been distinguished  such groups  of negative  emotions as  anger /
 rage,  fear /  nervousness,  resentment / offence,  despair  and means  of  their nonverbal  expression,  influenced  by
the gender aspect. The analysis is carried out on the material of English novels.




СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ
У сучасних лінгвістичних дослідженнях мова
















увагою  сучасної  лінгвістики  до  вивчення  невер-
бальної комунікації, за допомогою якої здійснюється
більша частина спілкування. У минулому столітті




















нок  невербальних  засобів  відбувається  від  40
до 80% комунікації. 55% повідомлень сприймаєть-
ся  через  вираз  обличчя,  позу,  жести,  а  38%  –









це  організація  простору  і  часу  спілкування,  що
об’єднує  такі  характеристики,  як  відстань  між
комунікантами,  їх  векторну  спрямованість,  час,














комунікації  є  і  емоційний фактор. Прояв  емоцій
є  невід’ємною  частиною  комунікативного  акту
та характеризує не тільки емоційний стан мовця,
але також його ставлення до слухача [8, с. 19].
У  результаті  дослідження,  що  проводилося





емоції  чоловіків,  виділено  таку  класифікацію:
1)  злість/гнів  (38%);  2) страх/знервованість
(32,4%); 3) обурення/образа (20%); 4) відчай (10%).
При розгляді даних жіночої групи відзначаємо інший
порядок  прояву  негативних  емоційних  реакцій:
1)  страх/знервованість  (38%);  2)  відчай  (24%);
3) злість/гнів (20%); 4) обурення/образа (18%).
Отримані дані свідчать про те, що вираження
емоцій  злості/гніву  за  допомогою  компонентів
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При зображенні міміки чоловіків виділяється опис:
1) всього обличчя в цілому (face twisted with anger,
face contorted with anger, his face shone with
hatred); 2) очей і бровей (his green eyes flashed fire,
eyes were flashed with rage, bloodshot eyes, his
eyebrows grow fiercely);  3)  губ  (his mouth set in a
grim line, his lips tightened); 4) рухи щелепи та підбо-
ріддя  (cheekbones moved, his jaw thrust out):
(1) Mildred had seen Philip angry before, but never
as furious as now. He came forward to her chair,
pale, his eyes were flashed with rage.
“Are  you  in  love  with  Griffiths?”  he  asked











furiously, she snapped, cried in a high shrill voice,
she yelled, her tone was full with fury):
(2) But having made up her mind to lose the two
lodgers, the Frau Professor could not resist the
satisfaction of giving rein to the ill-temper she
had curbed so long. She was free now to say
anything  she  liked  to Cеcilie.
“I  have written  to  your  uncle,  Cеcilie,  to  take
you away. I cannot have you in my house any
longer.  You’re  shameless.  Shameless,”  –  she
cried in a high shrill voice (1, c. 126).
У цій комунікативній ситуації гнів у комуніканта-
жінки  викликаний  її  негативним  ставленням  до
непристойної поведінки іншої учасниці спілкування.
Емоція виражена невербально за допомогою номі-
нації просодичного компоненту (she cried in a high











brow puckered in dismay); його блукаючий  погляд
(his eyes roved)  та  активність м’язів  обличчя  (his
cheekbones moved, his jaw set):
(3) Putting his hands behind his back Colonel
MacAndrew was walking about the room:
– I  think  it’s a much greater problem than most
of  us  realize,  –  he  said with a worried frown 
(4,  с.  26).
Комунікативна  ситуація  свідчить  про  знерво-
ваність  чоловіка,  що  пов’язана  з  проблемами
в родині його сестри. У тексті прикладу мімічний




ки  –  22%),  до  яких можна  віднести  такі  групи:
1) індивідуальні звички, які людина використовує
для зняття внутрішньої напруги (bit her nails/lips);
2)  тілесні  жести  (her knees shaking, she was
quaking, trembling all over, moved her shoulders,
trembling fingers); 3) рухи, спрямовані на якийсь
предмет  (made handkerchief into a little ball and
passed it from hand to hand, running her fingers
over pleats of her dress, dabbed her palms
nervously with a handkerchief).
(4) Avice Crichton was sitting in front of J ulia
dabbing her palms nervously with a






















rough, tense voice, said sarcastically, his voice was
full of resentment, indignation.
(5) – Strickland can’t work with anyone else  in  the
studio  –  said  Stroeve.
– Damn it all, it is your studio!
– He wouldn’t  let me  to get out.
–  But  why  didn’t  tell  him  to  go  to  hell?!  – my











чоловіки): raised her eyebrows, her chin wobbled,
she eyed her sternly, her eyebrows were frowning,
her eyes darted angry flashes, pouted her lips:
(6) «Speaking  without  passion  or  prejudice,»  she
said, still looking at herself in the glass, when
Evie placed the breakfast tray on her bed,
«would  you  say  I was by way of being a good-
looking  woman,  Evie?»
«I  must  know  what  I’m  letting  myself  in  for
before  answering  that  question.»
«Hold  your  silly  tongue,»  said  Julia  and eyed
her sternly (3,  с.  151-152).















ки,  30%  –  жінки). Серед жестових  компонентів
виділяється опис жестів рук  (wringing his hands,
wave arms excitedly), рухів голови (painfully shook
his hand, weary shake of the head):
(7) – He  is  ill – said  the Frenchman.
– Why didn’t  he write and  tell me? How stupid
of me to quarrel with him. We must go to him at
once. He can  have  no one  to  look  after him.  –
Dirk wrung his hands.
But we discovered that none of us knew how to
find him. Stroeve grew more and more distressed
(4,  с.  55).
Представлений у цьому комунікативному акті
жестовий  компонент  невербальної  комунікації






не  тільки  нещасні,  розпачливі  погляди  (look of
despair in her eyes), але  і таку фізіологічну реак-
цію комуніканта, як сльози (her eyes were full with
tears, her eyes blinded by tears):
(8) «I’m not going, Walter. It’s monstrous to ask me.»
«Then I shall  not go either.  I  shall  immediately
file my petition. I’m afraid you’ve  thought me a
bigger  fool  than  I  am.  I’ve  got  all  the  proof
necessary.»
Kitty was sitting at the floor, her eyes blinded
by tears. She tried to hide her face but the large
tears  flowed  down  her  cheeks  (2,  с.  50).
Емоційна реакція відчаю описана за допомогою
номінації мімічного компоненту невербальної ко-
мунікації (her eyes blinded by tears). Аналіз ситу-
ації показує, що жінка має прийняти складне рішен-
ня, яке може навіть загрожувати її життю.
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ної родини,  та  їхніх компонентів  – кластерних  ролей. Типові рольові конфігурації  англомовних  кому-















Grydasova O.I . The specific character of role configurations in the destructive family communication.
The article analyses the specifics of the destructive family communication and defines its typical role configurations.
The content as well as the communicative purpose of the destructive communication in general and of the
family communication in particular has been taken into account. The main features and tactics of destructive-
communicative  person’s behaviourwere classified. The  personal  traits which  are  at  the  root of  the  destructive
communication and also the communication conditions that one must consider to qualify this communication as
destructive have been described in the paper.Thepeculiarities of English family destructive communication has
been studied, the conceptual structure of family conflict communication has been determined as that consisting
of macro-components – the basic  roles of  the nuclear family members and their  components – clustered  roles.
Typical role configurations of English-speaking communicants were systematized and examined proceeding
from the quantative indices of role actualization in destructive family interaction.
K ey words: configuration, conflict interaction, destructive communication, family, role.
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том  [7].  Якщо  абстрагуватися  від  суто  психоло-
гічних конфліктів, які не мають безпосереднього
зв’язку з конкретним інститутом, то саме роль стає











ВIРНАПАРТНЕРКА, КОХАНКА, ДРУГ, ДIЛОВАЖIНКА / УСПIШНИЙ
ПРОФЕСIОНАЛ;  ЧОЛОВІК-ЗДОБУВАЧ-ГОДУВАЛЬНИК,







Усередині  рольових  кластерів  наявні  зв’язки
за типом ціле (базова роль) – частина (кластерна
роль). Традиційні патріархальні та сучасні клас-









НА-УТРИМАНЕЦЬ, ВИХОВАНЕЦЬ  –  суб’єктно-об’єкт-
ний зв’язок. Ці типи зв’язків акцентують відмін-
ності між жінкою й чоловіком як членами родини,
а  також  залежну  роль  молодших  членів  сім’ї.
Натомість, традиційні ролі ДРУЖИНА-ВIРНА ПАРТ-
НЕРКА, КОХАНКА і ЧОЛОВІК-ВIРНИЙ ПАРТНЕР, КОХАНЕЦЬ,
а  також  сучасні  ролі  ДРУЖИНА  /  ЧОЛОВІК  /
ДИТИНА-ДРУГ мають конверсивний  зв’язок,  кот-











вид,  як  деструктивне  спілкування,  уважаємо  за












тя  деструктивного  спілкування  не  тотожні  одне
одному: конфліктна  взаємодія може бути як кон-
структивною,  так  і  деструктивною,  тоді  як  де-
структивне спілкування є одним із способів кому-
нікативної поведінки в ситуації конфлікту [3, с. 11].







особистості  виявляється  у  висуненні  на  перший
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не  спілкування  кваліфікується  як  ініціативне,
оскільки припускає наявність можливості вибору
партнера по спілкуванню; за тривалістю – як таке













Будь-яка  форма  деструктивного  спілкування
зачіпає обидві сторони, нерідко залучаючи до цієї
деструктивної  взаємодії багато  інших людей,  за-















Результати  аналізу  фактичного  матеріалу  за-
свідчили, що до типових рольових конфігурацій
у  деструктивних  сімейних  конфліктах  належать
ЧОЛОВІК-ДРУЖИНА  та  ДИТИНА-БАТЬКО/
МАТИ.













HEAR WHAT I SAID, WOMAN? Move your arse
and get some food on this table. Before I do
summat I might regret.
–  Leave me  alone,  I’m  not  feeling  too  good.
– I don’t give a toss. You’ll get my food now! Or
you’ll  feel  the  buckle  end  of  my  belt,  an’  no
mistake.
– Your dinner was kept warm for hours. It’s not
my  fault  if  it’s  spoiled.
–  It’s  your place  to  look after me
–  “You’re  drunk,”
–  “So  what!  If  I’m  drunk  it’s  my  money  I’m
spending,  not  yourn.”
– “You haven’t spent all  your wages,  have  you,
Frank?”






bloody women),  образливих  висловів, що  демон-
струють  небажання  спілкуватися  (none of your
business), прямих немітигованих директивів (Move
your arse and get some food on this table), погроз
(Before  I  do  summat  I might  regret,  you’ll  feel  the
buckle end of my belt);  а  також  у  такому  невер-
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ВАЧ  ГОДУВАЛЬНИК (it’s  my  money  I’m  spending,  not
yourn),  що  з  його  погляду,  підтверджує  його
зверхність  та  виправдовує  його  комунікативний
садизм.
(2) – Get out of the car! Go to  the truck. You are a
whore, just like everyone says.
– Don’t ever  talk  to me  like  that! (2).
У прикладі (2) актуалізується роль ДРУЖИНА-
ВIРНА ПАРТНЕРКА: вказуючи жінці на її невідповідність










(3) –  In  other  words  you  don’t  care what  I  do  or
who  I  f…ck  or  anything?






















(4) –  You’re  not  hearing me.  You’re  so  goddamn
critical!
–  It’s hard with  two kids.  I  don’t  need a  third.
–  You’re  perfect,  and  I’ve  done  nothing  right
in  15  years!  You’re  not  listening!  You  can’t  let
go of anything! You never listen! You hold on
to everything! Why should you be responsible
for  anything?!  You’re  critical  of  every  f..cking
thing! (3).
У деструктивному сімейному конфлікті рольо-















is  my  bloody  ‘ouse,  and  I’ll  say  when  the
winders  are  to  be  opened’




тримується шаблонів  поведінки  заданих  роллю
ДИТИНИ-ВИХОВАНЦЯ та принижує грубістю МАТИ:
(6) – Hey,  nobody’s  talking  to  you.  Сouldn’t  you
just sit there and eat your wonderful egg salad,
and quit horning in?
– Ma,  how  about  doing  everybody  a  favor?






льові  конфігурації,  представлені  в  конфліктному
сімейному спілкуванні в цілому властиві так само
і  деструктивним  конфліктам.  При  цьому,  в  де-
структивному  сімейному  конфлікті  зафіксовані
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Lepetiukha A.V. Syntactical synonymy as a discourse innovation (on the material of Modern French
Fiction). This paper focuses on the studies of mono-and polypredicative utterances with a syntactical synonymy
as discourse innovations which acquire the new emergent (co(n)textual) meanings according to the intention of
speaker in the final conscious phase of his mental activity in the process of causation (formation) of speech act.
Synonymic utterances are considered as a beforehand unplanned product of creative activity of a subject of speech
who focuses in one way or another on the interlocutor and actualizes in some co(n)texte a preferential synonymic
structure semantically approaching to the systemic (linguistic) pivotal construction. The secondary systemic
synonymic constructions that are realized by the speaker in others communicative situations and are others syntactical
structures and different levels of semantic similarity with preferential and pivotal constructions maintain the helical
semantic and syntactical rapports with the last. This fact allow to reveal the degree of interconditionality and
intredetermination of all the components of field of emergent meanings of utterances with syntactical synonymy.
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Актуальність  статті полягає в тому, що у су-
























нєвого  акту. Цей  процес  покривається  терміном
«креативність»,  тобто  здатність  створювати  їх
у певній комунікативній ситуації. Лінгвокреативність





чають  спрямування  творчості  у мовній  системі
та у конкретних мовно-мовленнєвих актах. «Знач-






тобто,  тією  чи  іншою мірою,  творчий характер»
[7, с. 161]. Здатність до творчих модифікацій від








ня найбільш  очевидно проявляється  у двох  сфе-




картини  світу  ті  асоціації,  яких  не  існує  зовні,
та репрезентує їх за допомогою інтеріоризованих

























від  комунікативної  інтенції  суб’єкта  мовлення.
Отже,  при  комутації  різних мовно-мовленнєвих
знаків мовець використовує  так  звані  «суб’єкти-









СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ
Антиномія «творчість / система», без сумніву, ви-
являє ознаки взаємозалежності: наявність одного
елементу  передбачає  наявність  другого;  отже,
творчість, насправді, припускає існування певної
системи, яку вона порушує, а всіляка система ви-
никає  лише  як  результат  передуючої  творчості.




ня «система  /  творчість»»  [2,  с.  144],  або «креа-
тивність / творчість», оскільки у когнітивному плані






















тивем)  виникають  емерджентні,  тобто  незапро-








мовної  системи  у  цілому,  то  емерджентні  якості





є характерними  для  окремо  взятих  ієрархічних
рівнів  (інтертексту, дискурсу  або  інтердискурсу),
але притаманних системі як цілісному функціональ-
ному утворенню  [14,  с  85]. М.С. Каган підкрес-
лює, що цілісні, складні і надскладні системи є до-
ступними пізнанню саме у своїй цілісності і тому









вом  тих  відношень,  які  утворюються між  ними
[3, с. 184].
У процесі породження мовно-мовленнєвого акту
для  мовленнєвих  інновацій  з  СС  характерні
наявність складних мовно-мовленнєвих знаків у ви-






ня  структурно  більшої  і  меншої  частин  системи
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(1) A  nuit  tombée, sans doute, on allumerait les




ною  опцією  (дієприкметниковий  зворот),  тоді
як близькі за значенням вторинні синтагми з різни-
ми опціями: lorsque / quand la nuit serait tombée,




емерджентними  значеннями  під  час  креативно-
















висловлення  з  різними  синтаксичними  опціями


























СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ
(2) Sitôt maitrisée sa monture, Skiath cherche d’où













(3) Sitôt  perçu,  le mot déclenchait  un  pot  pourri








таксично  пертинентних  у  певному  ко(н)тексті.
Перспективним вважаємо подальше досліджен-
ня висловлень з синтаксичною синонимією як мов-












гресс»,  1999.  –  С.  137–157.  3.   Бабайце-
ва В.В. Система  членов  предложения в  современ-
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Bezugla T.A. Visualization of speech act constituents in advertising text. The article establishes pragmatic
features of English and German advertising discourse. Advertising discourse acts include three related constituents:
proposition, illocution and perlocution, and are implicit, i.e. showing assertive, directive, emotive and comissive
illocution on the surface level, but having a directive illocution on the deeper level which is realized in the implicature.
Since advertising text as a result of realization of advertising discourse act is creolized, the specified constituents
are reflected not only in verbal component of the text, but also in non-verbal one – being visualized. Visualization of
illocutionary constituent is only possible in case of emotive illocution. Visualization of perlocutionary constituent
means visualization of advertiser’s perlocutionary goal,  i.e. picture of  the addressee who has already bought  the
advertised product or service. Visualization of propositional constituent refers to subject, object, locative, instrumental
arguments or the whole proposition (explicit or implicit one).
Key words: advertising discoursive act, advertising text, illocution, implicature, non-verbal component, perlocution,
proposition, verbal component, visualization.
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13]. Проте,  досліджувані  властивості  стосуються




Взаємодія  вербальних  компонентів  реклами
з невербальними створює змінений «семіотичний
ландшафт» [16, с. 2], мультимодальність або муль-




















мовні  рекламні  тексти,  предметом  –  їх  семіо-
тичні та прагмалінгвістичні властивості. Матері-
ал  дослідження становлять представлені у сучас-













2. Реклама  з  позицій
мовленнєвоактового  підходу
Існує  думка, що  рекламні  тексти  не можуть
бути віднесені до мовленнєвих актів, оскільки вони
не вимовляються в усній формі. Ф. Янушек вва-
жає,  що  вони  є  діями,  але  не  мовленнєвими,
на  діяльнісному  рівні  вони  споріднені  удару





«з  точки  зору  рекламного  дискурсу  іллокуцією















відображається  інтенція  адресанта  вплинути
на адресата» [4, с. 171]. З огляду на велику роль









СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ
для вираження первинних директивних іллокуцій,
оскільки продуцент має іллокутивну ціль спонукан-








• асертив: I am a million miles from my desk. MY
ESCAPE, MY SPEEDO +> My Speedo makes
me happy +> When you wear Speedo in a
swimming pool, you forget about work and stress
+> Buy swimsuits Speedo!;
• директив: Leave your worries behind +> Leave
your worries  behind  in  the  car  “Ford” +>  In
the  car  “Ford”  you will  not worry +> Buy  the
car “Ford”!;
• комісив: Wir  legen  die  Schönheit  der  Natur  in
Ihre Hände +> Unsere Handcreme „Primavera“
ist  natürlich  +>  Kaufen  Sie  die  Handcreme
„Primavera“!
• емотив:DER HIMMLISCHE KAFFEE MIT VIEL
SONNTAGSGEFÜHL  +>  Der  Kaffe
„Mövenpick“  ist  himmlisch  und  passt  ideal  für




рівні  демонструють  директивну  іллокуцію,  а  на
поверхневому рівні мають іллокуцію асертивного,
директивного, емотивного або комісивного типу.
3. Візуалізація  іллокутивної  складової
рекламних  дискурсивних  актів
Основним виразником РДА є вербальні компо-
ненти  рекламного  тексту,  зокрема  заголовковий
комплекс, який складається із заголовку, підзаго-
ловку і слогану [8, с. 16]. Проте, невербальні ком-
поненти,  насамперед  зображення  товару  (Key-
Visual, Illustration)  і  візуальний контекст  (Catch-
Visual), теж беруть участь у реалізації РДА, адже
«креолізований  текст  передбачає  узгодженість,
тісну взаємодію мовних та іконічних засобів, які
утворюють одне візуальне, структурне, смислове












ної.  Спостерігаємо  два  типи  такої  візуалізації  –
1)  емотивна  іллокуція  реалізується  сумісно  вер-
бальним і невербальним компонентами; 2) реалі-







дається  із  заголовку  „DER HIMMLISCHE
KAFFEE MIT VIEL SONNTAGSGEFÜHL“, основ-












тиву,  але  інші  елементи  в  комплексі  виражають
емоцію задоволення від рекламованого товару.
Англомовний  рекламний  текст  взуття MAX
Shoes складається із заголовку “Stunning Collection”,
візуального контексту,  зображення товару  та  лого-
типу  компанії  “MAX Shoes”  (рис.  1б).  Емоційне
забарвлення  заголовку передається у невербально-
му  компоненті  завдяки  відображенню  емоцій
на обличчі жінки, що тримає черевик таким чином,












модавця,  тобто  зображення  адресата,  який







послугою: „Ich mach‘  das  jetzt!  Erdgas  im  Keller
und Solar auf dem Dach. In drei Schritten zur
modernen Heizung“,  „Ich will meinen Kindern mal
ein  Haus  hinterlassen.  Und  keine Finanzierung“,
„Mitzugestalten,  das  macht mich  zufrieden“  тощо.
На рис. 2а  представлено  рекламу  одягу для  пла-
вання Speedo:поряд із зображенням молодої жінки,
що плаває під водою із закритими очима, містяться
заголовок  і слоган: “I  am  a million miles  from my
desk. MY ESCAPE, MY  SPEEDO“,  тобто жінка  є
адресатом, яка купила купальник і дуже задоволе-
на ним. Актуалізується ланцюжок імплікатур “My
Speedo makes me happy +> When you wear Speedo







ву  тільки  на  ґрунті  невербального  компоненту.
У правому верхньому куті розташований логотип
мінеральної  води “Evian”  і  слоган “Evian.  Live
young”. Вираження задоволення на обличчі жінки
разом із зображенням малюка на її футболці апе-
лює  до  емоцій  читача, що  актуалізує  при  цьому
ланцюжок  імплікатур “Evian  water  makes  you
young +> Drink Evian water! +> Buy Evian
water!”.
4. Візуалізація  перлокутивної  складової
рекламних  дискурсивних  актів





є  купівля  або  відхилення  товару  чи  послуги  [5,
с.  282].  Відхилення  товару  чи  послуги  означає
невдалий РДА, оскільки перлокутивна ціль рекла-
модавця  не  досягається.  Такою  перлокутивною
ціллю завжди є купівля адресатом (точніше, адре-










Рекламний  текст  кави  (рис.  1а)  ілюструє
візуалізацію  всієї  експліцитної  пропозиції:
„DER HIMMLISCHE KAFFEE MIT VIEL
SONNTAGSGEFÜHL“, РДА води (1в) та одягу для
плавання (2а) – усієї імпліцитної пропозиції: “ Evian
water makes  you  young”  та “My  Speedo makes me
happy”; у РДА взуття (рис. 1б) візуалізується пре-
дикат  імпліцитної  пропозиції “MAX  Shoes  are
stunning”, у РДА авіакомпанії  (рис. 2б) та камери
“Olympus” (рис. 2в) – інструмент імпліцитної про-













































distant objects get a lot closer +> Buy Olympus
cameras with  50x  optical  zoom!”.
5. Візуалізація  пропозиційної  складової
рекламних  дискурсивних  актів
Пропозиція, яка актуалізується у ході реалізації
РДА,  може  бути  виражена  експліцитно  або  ім-
пліцитно. За критерієм елементів пропозиції виок-
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Рис. 3. Візуалізація пропозиційної складової
рекламного дискурсивного акту
Для  німецькомовного  РДА більш  частотною
є візуалізація експліцитної пропозиції, для англомов-
ного – імпліцитної.
6.  Висновки  і  перспективи
Підсумовуючи  викладене,  слід  підкреслити,
що  РДА,  маючи  у  своєму  складі  три  взаємо-
пов’язані  складові – пропозиційну,  іллокутивну
і перлокутивну, є імпліцитним, тобто таким, який
на  поверхневому  рівні  демонструє  іллокуцію
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Vukolova E.V. Some peculiarities in linguistic usage of Pittsburgh Speech through the prism of gender
category. The article deals with the peculiarities of the linguistic usage of Pittsburgh Speech (nouns and verbs) in the
light of  the  social  category  gender. The author has  reviewed  the concept of «gender»  and has analyzed  the  lexical
usage of Pittsburgh citizens in the context of dividing its population into gender identities: women and men. The article
reviews the investigations of foreign linguists and it has been noticed that there is a type of definite gender peculiarity
in the speech and linguistic usage of the citizens of the given area. Monophthongization is the most widespread
phenomenon among the speech characteristics of the citizens in this territory. Considerable distinctions between the
sexes in the propensity for this phonetic process are observed. It is notable that among women the tendency for
monophthongization is presented only in the group whereas it is presented among men of all age-groups. As a result
we can conclude that this phonetic process is characteristics of men in general. There have been given examples of
the lexical units (proper and common nouns, verbs), which are widespread in Pittsburgh. The given lexical units are
divided into the following sense-groups: group of general usage, sports and fashion vocabulary.
Key words: gender, lexical units, monophthongization, Pittsburgh Speech, speech
© Вуколова К.В., 2016
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Завдяки  гендерним  дослідженням стать  (гендер)
у нашій роботі розглядається як інструмент соці-
альної детермінації і стратифікації, а актуальні соці-






























































ва  перетворюються  на  діалектизми.  Як  відомо,
найбільш поширеним випадком даного фонетичного













не  використання  монофтонгізації,  тобто  кожний
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«Can you  tell me what part  of Pittsburgh  the USX
Tower is located in?» (Скажіть будь-ласка у якій
частині Пістбурга  розташована  USX  Tower
(скорочена  назва  хмарочоса U.S. Steel Tower




ніж  старше  покоління.  Разом  з  цим  значні











Особливе  значення  для  нашої  роботи  мають
слова-іменники.  Цілком  типовим  для  чоловіків
є  вживання  цілої  низки  слів-іменників,  зокрема
пов’язаних  з  повсякденною  лексикою: Hour –
Ahr  –  Година; House  – Haus  – Будинок; Towel  –
Tahl  –  Рушник;  Tyre  –  Tahrarn  –  монтування;
Down  there  –  Dahn  nair  –  Там;  Watch  out  –




тий  рушник»;  «Da  haus  is  dahn  nair»  –  «Буди-
нок  знаходиться  там»;  «Chawt!  We  are  doing





тіше  ніж  жінки  захоплюються  спортом  та








Pirates)  –  буквально  «Пітсбурзькі  пірати»  –
професійна  бейсбольна  команда  м.  Пітсбург;
Bullin’  (Bowling)  –  гра  «Боулінг»;  Cahr  Pahr  –
буквально  «сила  Коуера»  –  сила,  що  приведе
команду  «Стіллерс»  до  суперкубка;  Brahn
Gahles  (Brian  Giles)  –  Браян  Гайлс  –  відомий






head  coach  of  da  greatest  football  team!  («Білл
Коуер  –  найкращий  тренер  найкращої  фут-
больної  команди»),  «Pahrts  lost  again!»









буквально  «Пітсбурзькі  пінгвіни»  –  професій-
на  хокейна  команда  м.  Пітсбург;  Goofy  Gulf
(Miniature  golf)  – міні-гольф;  Sell My Monkey!  –
хокеїст  Ягомір  Ягр  забиває;  Pantsy Park  (PNC
Park)  –  назва  бейсбольного  стадіону  [19].
Приклади вживання слів цієї групи представле-
но  нижче: «Yinz  bin  to  da  new Pantsy Park  yet?»
(«Ви  вже  були  у  новому  стадіоні  «PNC»?»);

















Sport  –  Shports  –  спорт;
Coconut–Cope-a-nut  –  буквально  «кокос»  –
влучна  спортивна  фраза [19];
Лексична спадщина Майрона Коупа відображе-
на  у  таких  реченнях: «That  was  a  cope-a-nut  as
Marn Cope  said»  («Це  була  влучна  фраза  («ко-
кос»),  як  казав  Майрон  Коуп»  );  «Dis  iss  real
shports»  (Це  –  справжній  спорт»).
За  результатами  розвідок  американських
























Туфлі;  Umbrella  –  Bumbershoot  –  Парасолька;
Dresser  –  Jresser  –  Сукня;  Jewelry  –  Juhllery  –
Ювелірні  вироби; Shopping Mall  – Mah –  Торго-
вий  центр;  Knit winter  hat  –  Tobahgin  – В’яза-
ний  зимовий  капелюх [12, c. 31-46].
Пітсбурзька леді може запитати свою подругу
щодо взуття, яке вони бачили у торговому центрі
таким  чином:  «What  do  you  think  about  those
bobos from da mah?», або висловити бажання ку-
пити сукню під час розпродажу так: «I will  take
this  jresser  during  da  sell  next month».  Тезу  про
те, що ювелірні вироби – це найкращий подарунок,
мешканка Пітсбурга  теж  може  висловити  дещо
незвично у порівнянні з жінками з інших регіонів:











а  саме: Brother – Brudder –  Брат; Roof  – Ruff  –
Дах; Onion  – Ungion  – Цибуля;  Bring  – Brung  –
Нести,  приносити;  Donkey  –  Dunkey  – Віслюк
[12 c. 31–46].
Отже,  для  жінок,  особливо  старшої  вікової
групи, типовим є вживання Пітсбурзького діалекту
зокрема  у  таких  реченнях: «His  brudder  went  to
skull»  («Його  брат  пішов  у  школу»);  «Maria
brung  some  ungion  from  the  score»  («Марія  при-
несла цибулю з магазина»); «When it rains the ruff
leaks»  («Під  час  дощу  дах  протікає»);  «Dunkey
is  a  nice animal»  (Віслюк –  чудова тварина»).
Не менш особливої уваги потребує розгляд вжи-
вання дієслів носіями Пітсбургського діалекту, ос-
кільки  це  має  певну  історичну  та  гендерну









цієї  вікової  групи  вживають  відповідні  дієслова:
Fishing – Feeschun  –  Рибалити,  риболовля;
Push – Poosh – Штовхати, підштовхувати [20].
Прикладами вживання даних дієслів є цілий ряд
ситуацій:  «He went  feeschun  yesterday»  («Вчора
він  ходив  рибалити»);  «Would  you  poosh my  car
off  the  road?»  («Чи  не  допомогли  б  ви  відштов-
хнути  мою  машину  з  дороги?»).
68






dinner on the table – Dip-up  –  Накривати  обід;





«Redd  off  the  table,  please»  («Приберіть  зі  сто-
лу,  будь-ласка»;  «Аnn  will  press  off  that  shirt
before  you  put  it  on»  (Енн  випрасує  ту  сорочку
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Смоляная  Т.А.  Концепт  ПОКАЯННЯ,  актуализированный  немецкоязычной  максимой,
ее речевоактовый и тактико-стратегический потенциал. В статье рассматривается концепт ПОКАЯ-










Smolyanaya T.A. REPENTANCE as a concept objectified by the German maxim, its pragmatic, strategic
and tactic potential. The article focuses on the concept REPENTANCE that is most often foregrounded by the
German language maxim. The author describes its lexical-semantic field, its content and structure, investigating
into its pragmatic value and strategic and tactical potential in religious discourse. This article also aims to model
the semantic diversity of naming units that represent the concept REPENTANCE verbalized by the German
maxim in religious discourse. The maxim is featured to objectivise all the constituents of the concept such as
«endeavour», «balance»,  «atonement» and «reimbursement». This article also demonstrates a global  nature of
persuasive-prescriptive strategy for religious discourse as the sphere where the maxim functions. The persuasive
-prescriptive strategy relies on the subordinate tactics of argumentation, persuasion and assertion.









му  дискурсі.  Покаяння  розглядається  у  христи-
янстві  як  єдиний шлях, що  веде до  позбавлення
від  гріхів.  У  Біблії  покаяння  супроводжується
радикальною  зміною  людиною  своїх  поглядів
та цінностей, воно може бути як швидкоплинним
рішенням, так і процесом, котрий триває все жит-
тя.  Але  покаяння  слідує  не  автоматично  після
скоєння гріха, як про це свідчить причинно-наслідко-
вий детермінізм, воно є результатом вільного ви-
бору  людини.  Тут  є  альтернатива:  індивід може
слідувати  правилам  та  настановам  (максимам)
духовного життя і покаятись, а може також і на-















імпліцитний  директивний  характер.  Концепт
ПОКАЯННЯ,  котрий  актуалізує  німецькомовна
максима,  розглядаємо  у  релігійному  дискурсі.












воактового  та  тактико-стратегічного  потенціалу
німецькомовної максими, репрезентованої концеп-
том ПОКАЯННЯ, у релігійному дискурсі.
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лінгвокультурного  концепту  є  завжди  цінність,













ного  пізнання  у  всьому  різноманітті  її  аспектів
[1; 2].





зовнішньої  та  внутрішньої  регуляції  поведінки
[12, с. 121]. До форм внутрішньої регуляції відно-
симо ціннісний смисл ПОКАЯННЯ.
Лексикографічні  джерела  дають  такі  визна-
чення  покаяння:  1)  das  Bemühen  um  die
Wiederherstellung eines durch menschliches Vergehen
gestörten Verhältnisses  zwischen  Gott  und Mensch,
























(1)Jedes  Lustgefühl,  das  wir  uns  nur  bereiten
können,  wenn  wir  andern  Schmerz  bereiten,
müssen  wir  einmal mit  Zinseszins  zurückgeben.
(Otto von Leixner) (18; URL)
Фразеологічна  номінація <mit Zinseszins
zurückgeben> актуалізує  концепт  ПОКАЯННЯ
та  ступінь  спокутування  вини,  умовне  речення





но,  так  і  експліцитно  з оцінкою  «добре/погано».
Саме ці оцінки передбачають експлікацію цінності
[4,  с.  8]. Уявлення людини  про  добре чи  погане
пов’язано  з  психологічною  взаємодією  людини
і світу.
Зазаначені  у  прикладі  2  лексеми  <trunken>
та <sündigen> характеризують у максимі негатив-




нації < trunken  >  –  <  nüchtern > , <sündigen>  –
<büßen>  актуалізують  ПОКАЯННЯ,  максима
містить ознаку < рівновага>.
(2)Was  einer  trunken  sündigt,  muss  er  nüchtern
büßen. (Deutsches Sprichwort) (18; URL)
(3)Nicht wieder  tun  ist  die  beste Buße.  (Deutsches
Sprichwort) (18; URL)
Емоційно-інтелектуальне вираження ПОКАЯН-
НЯ у  судженні,  котре  осмислюється  та  пережи-
вається  соціумом,  його  діяльністю  та  досвідом
є максимою-експлікатором норми поведінки з пря-
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всіма  суб’єктами.  У  рамках  цього  підходу  стра-
тегія вважається базовим поняттям комунікатив-
но-дискурсивного аналізу, оскільки вона розкриває




ка  –  це мовленнєва  дія  (один  або  декілька  мов-
леннєвих  актів),  що  відповідає  першому  етапу

































релігією  соціуму  Німеччини  є  християнство,

















мовленнєвим  актом-погрозою  <ihr werdet alle
umkommen>, де директив у максимі в цілому несе
імпліцитний  характер (імпліцитний  директив  +
менасив):
(4)Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße
tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. (19; URL)
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курсі  є  персуазивно-директивна.  Обумовлено
це  тим, що характерною  особливістю максими
(як у релігійному дискурсі, так і у інших) є наявність
фактично однієї теми: морально-етичні принципи
та  норма  поведінки  людини  у  соціумі. Оскільки
максима протистоїть забобонам, надіндивідуальній




(4а)Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint
ihr,  dass  diese  Galiläer  vor  allen  Galiläern
Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein,
sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut,
werdet ihr alle ebenso umkommen.
У відповідному дискурсивному фрагменті (4 а)
максима  реалізує  тактику  погрози  завдяки  лек-
сичній  номінації  загрози  смерті <werdet ihr alle
ebenso umkommen>, що слідує з умови відсутності
покаяння <wenn ihr nicht Buße  tut> .
Приклад (5) з підрядними реченнями< dass eure
Sünden  ausgetilgt  werden>, <damit Zeiten der
Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn>
експлікує та пояснює, навіщо ми маємо каятись:
(5)…Und  jetzt,  Brüder,  ich  weiß,  dass  ihr  in
Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure
Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch
den  Mund  aller  Propheten  vorher  verkündigt
hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun
Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden
ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung
kommen vom Angesicht des Herrn und er den






зовий  спосіб <tut  nun  Buße und bekehrt euch>








ком <nahe > актуалізують ПОКАЯННЯ  завдяки
прямій номінації. Максима містить у складі мов-
леннєвий акт директиву та констативу.






Wasser  und  Feuer».  Sie  sollten  unbedingt
dranbleiben – allein der Titel ist schon gut! Wir
werden uns mit dem Leben von J ohannes dem
Täufer  beschäftigen.  Sie  sollten  diese  Sendung
also  auf  keinen Fall  verpassen:  „Buße, Wasser
und  Feuer.» „Von  da  an  begann  Jesus  zu
predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das
Reich der Himmel ist nahe gekommen!»  .Das
sind genau die Worte, die J ohannes vor Ihm
gepredigt hatte. Bevor der König  einzieht, muss
Buße  geschehen. Merken  Sie  sich  die  Stelle  in
Matthäus  und  schlagen  Sie  Lukas  24  auf.  Das
ist nach der Auferstehung. Johannes hatte zur
Umkehr  gerufen,  bevor  Jesus  die  Bühne  betrat.
Als  Jesus  selbst  kam,  griff  Er  Johannes’
Botschaft  auf  und  predigte:  „Tut Buße, denn




симу,  посилаючись  на  прецедентну  особистість,
актуалізує тактику апеляції до авторитету, а також
тактику привернення уваги (завдяки інтертексту-
альному  включенню).  У  наведеному  фрагменті




Titel ist schon gut!> (посилання на пряму номіна-
цію  концепту)  та  <Sie sollten diese Sendung also
auf keinen Fall verpassen>. Максима  актуалізує
ознаку <намагання>.
(7)… Und  wenn  er  es  gefunden  hat,  so  legt  er  es
mit Freuden auf seine Schultern; und wenn er
nach Hause kommt, ruft er die Freuden und die
75
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Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut
euch mit mir! Denn ich habe mein Schlaf
gefunden, das verloren war. Ich sage euch:
So wird Freude im Himmel sein über einen
Sünder, der Buße tut, mehr als über
neunundneunzig Gerechte, die die Buße nicht
nötig haben. (19; URL)
Підсилення значення каяття експлікує приклад,
де один грішник, котрий кається, є на небі милі-












(8)Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan
und  predigte  die  Taufe der  Buße  zur Vergebung
der  Sünden; wie  geschrieben  steht  im Buch  der
Worte  Jesajas,  des  Propheten:  «Stimme  eines
Rufenden in der Wüste: … < >…Bringt nun der
Buße würdige Früchte; und beginnt nicht, bei
euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum
Vater! Denn ich sage euch, dass Gott dem
Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken
vermag  ...  »




















ми  актами  погрози,  констатації,  обіцянки  тощо.
Максима,  що  актуалізує  концепт  ПОКАЯННЯ
і функціонує у релігійному дискурсі, дозволяє гово-
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Peshkova O.G. Language game in scientific discourse. The present paper contains the analysis of the
notion of language game and its specificities in the general philosophical sense and in its exclusively linguistic one.
The paper covers various approaches to defining the notion of language game in its evolution beginning with L.
Wittgenstein are covered in the article. The basic characteristics and key points of scientific texts are analyzed
including those which became typical on a more modern stage of development. The paper contains several variations
of genre classifications for scientific texts. Special emphasis is given to popular scientific texts as the ones in
which language game will occur more often and its use seems to be more logical. As an example of scientific texts
English  dissertations are  analyzed –  including  such  their parts  as  “Acknowledgements”  in which  implementing
language game is more frequent in comparison with other dissertation parts. The functions of implementing language
game by the authors in scientific texts are provided.
Key words: functional style, language game, language norm, popular scientific text, scientific discourse.
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кових  текстах  та  у  науково-популярних  текстах.





що  комуніканти  далеко  не  завжди  спілкуються
за допомогою розповідних речень, а часто засто-









ної  гри  та  нормованої мовної  системи,  описана








Однак  розмежування мовної  гри  та  помилки
за принципом свідомості, з одного боку, та випад-









леннєвої  діяльності.  З  одного  боку,  мовлення
завжди прагне стабільності, однак наявність фак-
торів постійного зовнішнього та внутрішнього впли-





дигми  (80–90-ті  роки XX  ст.)  змінили  ракурс
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Найбільш  детальну  розробку  універсальний
механізм  побудови  мовної  гри  отримує  в  дослі-
дженні Т.О. Грідіної. В своїх роботах автор замі-
нює  термін  «порушення  норми»  на  термін  «де-
автоматизація».  Деавтоматизація  визначається
як  «запрограмоване  відхилення  від  стереотипу
сприйняття  та  використання  мовних  одиниць»
[3, с. 8], таким чином зазначені терміни не мають
суттєвої різниці. Незважаючи на те, що мовна гра
визначається  як  явище, що  має  два  напрямки






































свідомого,  який не  може нічим  контролюватися.











































буде  привертати  увагу  читача.  Також  важливою
його особливістю є широке використання понятій-
ного,  категоріального апарату  науки. На  відміну
від художнього тексту, він не базується на образі,
не активізує почуттєвий світ його читача, а орієн-




повірити,  а  в  тому, щоб  довести,  обґрунтувати,
аргументувати істину, при цьому концепт ІСТИНА
є визначальним для наукового дискурсу. В той же







особливостями,  а  є  об’єктивним  та  безособовим

















- важливою  ознакою  англомовних  наукових




























ристання  прийомів  мовної  гри  можна  віднести
до загальної тенденції із полегшення сприйняття
текстів наукового  дискурсу  не  лише  спеціаліста-
ми, а й іншими учасниками наукового дискурсу [11].
Існує декілька підходів до класифікації наукових















реферат дисертації,  яким  послуговуються  наукові
спільноти лише в певних країнах [11, с. 146].
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кілька  змінених  екстралінгвістичних  факторів
(«спрощення» характеру подання, «ускладнення»
цілей та завдань комунікації), логічно стильовий






уковій  комунікації  можна  відмітити  тенденцію










ного  тексту. Вони  організовані  в  ньому  на  рівні
всього  тексту:  виступають  як  засоби  вираження





мулюються  гіпотези.  При  цьому  вони  слугують
для створення комунікативно-дискурсивної (поча-
ток та закінчення комунікації) та емоційно-оціноч-
ної  рамки  тексту  (мобілізація  уваги  та  інтересу
адресата, висловлення авторської оцінки). Таким
чином, засоби експресивного синтаксису в науко-










пуляризатор  науки  Д.  Сіманек  в  своїй  роботі
“Mistakes in Science” так описує новий технічний
прилад:  «I  would  call  it  arty  farty wiffle  waffle”
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лад,  жарт  чи  каламбур,  має  на меті  спрощення
сприйняття наукової інформації та, з іншого боку,
привертання  уваги  читача  /  слухача  до  певних
найбільш ключових питань статті / лекції.
В той же час, подібний перетин наукового дис-










стилем  висловлення  розділ  «Аcknowledgements»
може суттєво відрізнятися від решти тексту дисер-











«To  Dr.  Michael  Burnett  for  his  unfailing
patience and suggestions, all those e-mails and
phone calls to remind me to register for class, turn
in whatever, supporting me when it looked like
I simply was not going to finish this dissertation,
and for being both a Mickey Mouse and a cat
person!»  [13].  В  даному  прикладі  дисертант  по-














никає  на перетині  наукового  дискурсу  з  іншими
видами  дискурсів,  та  в  основі  такого  перетину
лежить порушення існуючих правил функціонуван-







жарт  чи  каламбур,  направлений,  з  одного  боку,
на  спрощення  сприйняття  наукової  інформації,
а з іншого боку, на привертання уваги реципієнта до
ключових наукових питань, що обговорюються.
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О.Я. Дойчик,  канд. філол.  наук  (Івано-Франківськ)
У статті досліджуються особливості вербалізації художнього концепту HUMAN BEING в ідіостилі сучас-
ного британського письменника-постмодерніста Дж. Барнса. Для художньої концептосфери автора властиве
порівняння рис характеру та соціальних якостей людини та тварини, тому дослідження концепту HUMAN
























Doichyk O.Ya.  The Correlation of Concepts HUMAN BEING vs. ANIMAL in Julian Barnes’ Idiostyle.
The article focuses on the verbalization of the literary concept HUMAN BEING in the idiostyle of Julian Barnes. In
the author’s fictional conceptual sphere human traits of character and social qualities are compared to the respective
features of animals, which serves the ground for the concept HUMAN BEING in its correlation with the concept
ANIMAL. As a result, the conceptual properties of the author’s concepts HUMAN BEING and ANIMAL reveal the
author’s vision of a human being as a natural creature opposed to the representatives of animal world. The following
oppositions  of  the  conceptual properties  have been  singled  out:  ‘primitivism,  low  intelligence’ –  ‘high  level  of





The  comparison  of  the  conceptual  properties  of  both  concepts  reveal  the  author’s  ironic  evaluation  of  the
conceptualized phenomena.
Key words: conceptual property, idiostyle, literary concept.
- змоделювати  авторські  художні  концепти
HUMAN BEING та ANIMAL в ідіостилі Джуліана
Барнса у їх кореляції; виокремити індивідуально-







Об’єктом   нашого  дослідження  є  ідіостиль
Джуліана Барнса  у  лінгвокогнітивному  вимірі.
Предмет  дослідження  –  особливості  кореляції
художніх  концептів HUMAN BEING та ANIMAL
як ключових елементів ідіостилю письменника.








































Більшість  дослідників  вважають  творчість
Дж. Барнса репрезентативною для постмодерніз-
му. Як  зазначає С. Грос,  «творчість  Дж. Барнса,
спочатку  не  постмодерністська,  стала  централь-
ною у формуванні витоків Британського високого
постмодерну у 1980-х» [17, c. 2]. Однак сам автор
не  вважає себе  постмодерністом,  підкреслюючи,
що  для  нього  мистецтво  полягає  не  в  тому,
щоб відповідати певній літературній теорії, а в тому,
щоб  експериментувати.  На  думку  письменника,
«романи беруть початок з життя, а не з  теорій»,










Мета  статті  полягає  у  виявленні  особливос-
тей  кореляції  авторських  художніх  концептів
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вираження та відтворення, яка порівнюється або





За В.І. Карасиком,  індивідуальна  мовна  сві-






ся  у  сучасних  дослідженнях,  присвячених  особ-




Ідіостиль автора  художнього  твору  визна-
чаємо  з  опорою на  праці  І. Боктінга,  Е. Семіно,



























Центральною  категорією  когнітивних  дослі-
джень ідіостилю автора художнього твору висту-
пає художній концепт (І.В. Бидіна, В.І. Карасик,
В.Г. Ніконова),  який  розглядається,  насамперед,
як  одиниця  авторської  свідомості,  репрезентова-



















Матеріалом  дослідження  обрано  роман
Дж. Барнса “A History of the World in 10½ Chapters”.
За  словами С.  Гроса,  «Дж. Барнс  є,  напевно,
найбільш  різноманітним  (з  погляду  творчості)
та  непередбачуваним  автором  із  усіх  представ-
ників надзвичайно талановитого покоління пись-
менників.  Він  є  також  надзвичайно  плідним
і “на ти” з багатьма жанрами» [17, c. 6]. Важли-
вою рисою творчості Дж. Барнса є вражаюча різно-












в  людині. Якщо  я  пишу про  смерть  <…>,  вона



















жується  на  зіставленні  людина  – тварина  і  на-
самперед виявляються такі КО концепту HUMAN
BEING,  як  ‘розум’  (тобто  здатність мислити  та
приймати рішення)  і  ‘нездатність  нести відпові-
дальність’.
КО  ‘розум’  виявляється  у  тому, що  людина,
на думку письменника, – єдина тварина, яка наді-
лена розумом  і  завдяки  здатності мислити  є ви-
значальним компонентом природного світу. Однак
вибір мовних одиниць (mind simply got too clever
for its own good, it got carried away) свідчить про
негативну авторську оцінку використання людиною
цього дару. Так, жодна тварина не винайде зброю
для  власного  знищення  (It was the mind that
invented these weapons),  але  людина,  маючи  ро-
зум,  використовує  його  для  самознищення: You
couldn’t  imagine  an animal inventing its own
destruction, could you? The mind simply got too
clever for its own good, it got carried away  <…>
never knew when to stop [13, c. 102].
Завдяки розуму людина отримала право втру-
чатися  у  природне  середовище.  І  знову  ж-таки
вибір мовних  засобів  для характеристики  діяль-
ності людини у житті природи відображає авторську
негативну  оцінку:  ruthlessly dealt with, death-
warrant, keel-hauling of the ass, the exterminatory
policy with cross-breeds, the death of the unicorn,
elimination, sacrifice, traumatize, considerable
sacrifices of the animal kingdom [13].
КО ‘нездатність нести відповідальність’ відоб-
ражає характеристики людини у романі “A History
of the World in 10½ Chapters” (Blame someone else,






лення, приниження,  винищення,  які нібито  були
на  Ковчезі  тощо: we accepted double-peg locks,
stall inspections, a nightly curfew; punishments and
isolation cells; medical inspections [13,  c.  4–22].
Іншими словами, для  тих,  кому належить право
голосу (чи люди, чи “олюднені” тварини), харак-
терним  є  (part of a pattern)  перекласти  відпові-
дальність  на  інших  (to shift responsibility; blame
someone else; rewrite the rules; throwing our guilt
on to them [13, c. 29, 87]). Так, у гріхопадінні винен
змій (The Fall was the serpent’s fault), алкоголізму
поклали  початок  кози  (Noah discovered the
principle of intoxication by watching the goat get
drunk on fermented grapes), а люди, в свою чергу,
винні у занепаді природи, і кожен запевняє, що їхня
версія подій  є єдино правдивою: My account you
can trust [13, c. 4], I’m  reporting  what  the  birds
said, and the birds could be trusted [13, c. 8].
КО ‘нездатність нести відповідальність’, як іро-
нічно зображає автор, притаманна всім. Гра авто-
ра  з  читачем  полягає  у  тому, що  всі  умовиводи,
начебто  достовірні  описи  та  характеристики
мають суб’єктивне забарвлення і є нічим іншим,
як інтерпретацією об’єктивної істини, яка, незва-









ризують  концепти HUMAN  BEING  – ANIMAL
відповідно:
‘примітивність,  низький  рівень  інтелекту’  –
‘високий  рівень  розвитку’: He <Noah> was an
ignorant man in many respects [13, c. 14], Put him
<Noah> side by side with the gorilla and you will
easily discern the superior creation [13, c. 17];
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‘боягузливість’ – ‘сміливість’: Noah <…> was
<…> cowardly <…> Whereas the unicorn was <…>
fearless,  impeccably grоomed [13, c. 16];
‘зневажливе  ставлення  до  інших  істот’  –
‘взаємоповага між  видами  тварин’: Perhaps this
is a concept difficult for you to grasp, but there
was a mutual respect among us. Eating another
animal was not grounds for despising it [13, c. 10]
‘ненадійність’ – ‘чесність’: Noah <…> was <…>
unreliable  <…> Whereas  the unicorn was strong,
honest [13, c. 16];
‘надмірна емоційність, дратівливість’ – ‘незво-
рушність’: Noah<…> a hysterical rogue [13, c. 8],
Noah  <…> was bad-tempered  <…> Whereas  the
unicorn  was  <…>  a mariner  who never knew a
moment’s queasiness [13, c. 16];
‘незграбність’ – ‘грація’: Put him <Noah> side
by side with the gorilla and you will easily discern
the superior creation: the one with graceful
movement, superior strength [13, c. 17];
‘неохайність’ – ‘доглянутий зовнішній вигляд,
чистота’: Noah <…> was smelly <…> Whereas the
unicorn was <…> impeccably grоomed [13, c. 16];
Put him <Noah> side by side with the gorilla and
you will easily discern the superior creation: the
one with an instinct for delousing [13, c. 17], He
was a large man, Noah <…> indifferent to personal
hygiene [13, c. 17].
3.  Висновки
Аналіз КО обох концептів через їх зіставлення
дав  змогу  виявити,  що  в  руслі  традицій  пост-
модернізму автор, ховаючись за персонажем опо-
відача,  залишає  право  на  подвійне  декодування
змісту твору. Вибір мовних засобів та численність
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Shamaieva Iu.Iu. Priming and defocusing in linguocognitively representing the intersemiotic continuum
of the category EMOTIONS. This article focuses on linguocognitively considering a novel approach to solving
the problem of classifying emotions through analyzing the peculiarities of priming and defocusing proved to play
a key part in conceptualizing and intersemiotically representing emotions as components of the category EMOTIONS
both in the English language and the Englis language discourse. It has been revealed that verbalized concepts of
core emotions function as prime-stimuli, supported with an attentional shift from the primary focus into defocused
zones, thus enhancing a more precise identification of conceptualized and nominated emotions and a higher degree
of categorization flexibility.
Key words: category EMOTIONS, concept, defocusing, emotion, priming.
ся направлениям современных наук когнитивного
цикла [3; 5; 6; 9; 26; 29]. Это и является «тем са-
мым исследовательским  фокусом,  в  котором пе-
рекрещивается целый ряд парадигм современной
лингвистики» [23, с. 113], «диалогом «семиотики
страстей»  (термин Ж. Фонтания  и  К.  Кербрат-
Орекьони [30]) между дисциплинами, относящи-
мися  к  области  гуманитарных,  общественных,
естественных,  когнитивных  и  точных  наук»
Изучение  эмоций Homo  sapiens,  которые  «со-
ставляют единство с разумом» [24, с. 161] и «про-
низывают всю ментальную,  вербальную и авер-
















приятие,  физиологические  реакции,  интеллект




Д.А. Нурушева,  Г. Орме,  Н.П. Суворов,  В.В. Та-
расенко,  M. Halliday,  R.  Harrй  E. Haugen,
S.V. Steffensen) в когнитивно-семиотический мейн-
стрим (ведь еще Ч.У. Моррис называл семиотику




















































кусирования,  являющиеся  предметом  нашего




познавания  концептуализируемых  и  оязыковляе-
мых базовых эмоций-матриц (joy, sadness, interest,
surprise, anger, fear, disgust [35]), являющихся «не












сические  и  понятийные  категории  описываются
как процесс фокусирования на определенных ха-
рактеристиках  референта/кластера  референтов,
осуществляемый посредством  языка. В  силу  се-







ку  процесс  оязыковления  с  необходимостью  де-
терминирован концептуальным осмыслением дей-
ствительности и потребностью людей объективи-


















в  англоязычном  дискурсе,  являются  дискретиза-








ющий  участок  человеческой  деятельности.
В этой связи, огромное значение для осознания
когнитивной  природы  явления  лексикализации
концептов  эмоций  как  элементов  категории
EMOTIONS и  для анализа  процесса  более  адек-
ватного  распознавания  значений  имен  эмоций
и уточнения их классификации имеет процедура
когнитивно-семантического  прайминга, пришед-
шая  в  языкознание из психологии  [4; 6;  15;  30],
где «прайминг» (от английского глагола to prime,
означающего  «заранее  предоставлять  информа-
цию,  давать  установку»:  If you prime smb to do
smth, you prepare them to do it, for example by
giving them information about it beforehand)
понимается как свойство имплицитной памяти, ко-
торое представляет  собой либо изменение скоро-












морфологическое  и  синтаксическое  измерения
[1; 10; 30], а непосредственно сам прайм, или сти-
мул,  семантически  связан  с  мишенью  или  же
похож на неё.





















сты  своего  предшествующего  употребления  раз-
личной когнитивной природы, и в памяти происхо-





лексную  многомерную  ментальную  репрезента-
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ция,  связанная  категориально  и  ассоциативно
с именем концептуальной области эмоции либо,
что происходит чаще всего,  концептуальной суб-





составляющих  и,  в  свою  очередь,  более  точной
классификации дифференцируемых эмоций-рефе-
рентов как области-мишени.
Рассмотрим  в  качестве  примера  лексическую
единицу,  репрезентирующую  субкатегорию
INTEREST  как  составляющую  категории
EMOTIONS: 1) interest-involvement  – a sense of
concern with and curiosity about someone or
something, е.g. an interest in music (в данном слу-
чае  ментальная  репрезентация-прайм  содержит
концептуальную информацию, которая ассоциа-
тивно и категориально связана со словом-репре-
зентантом,  выполняющим  функцию  мишени  –
указание на тип чувственного опыта); 2) interest-
sake  – a reason for wanting something done, e.g.
for your sake; died for the sake of his country;
in the interest of safety; in the common interest
(контекст  в  данном  случае  активизирует  целый







the power of attracting or holding one’s  attention
(because it is unusual or exciting etc.), e.g. they
said nothing of great interest; primary colors can
add interest to a room (ментальная  репрезента-
ция-прайм в этом примере содержит информацию
из концептуальной области QUALITY VALUED
BY OTHERS,  что  позволяет  интерпретировать
эмоцию не только как принадлежность внутрен-
него мира  человека,  но  и  как реификационный
признак); 4) interest-pursuit, pastime – a diversion
that  occupies  one’s  time  and  thoughts (usually
pleasantly, e.g. sailing is her favorite pastime; his
main pastime is gambling; he counts reading


















вают  результаты  нашего  анализа  фактического
материала, фрагмент которого был представлен,
идентификационный процесс прайминга с необ-
ходимостью  связан  с  процессом  дефокусирова-
ния, поскольку в  силу селективности внимания
прайминг фокусировка неизбежно сопровождает-
ся  частичным  либо  полным подавлением  нере-
левантных  на  определенный  момент  сигналов
[4; 8; 16; 34], поскольку «само конструирование
мира  говорящим  посредством  выбираемых
языковых способов интерактивно, т.е. протекает
в  сиюминутном  режиме  с  учетом  прагматичес-
кой ситуации» [8, с. 12]. Действительно, возвра-
щаясь к специфике вербализации эмоционально-
го  субкатегориального  концепта  INTEREST  ка-
тегории EMOTIONS, на заднем плане оказались
такие  аспекты  концептуального  референтного
объекта, как interest – a fixed charge for borrowing
money; usually a percentage of the amount
borrowed, e.g. How much interest do you pay on
your mortgage? и  interest-stake  ((law) – a right or
legal share of something; a financial involvement
with something), e.g. They have interests all over
the world; an interest in the  company’s future.
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Иными  словами,  всю  совокупность  явлений,
обратных прайм-фокусировке (повышению уров-
ня  салиентности,  профилированию,  помещению
в активную концептуальную зону [2; 6; 11; 17; 28;







выделенности  определенных  элементов  констру-
























рования  базируются  на  универсальных  законах





ния человека, включая фон  (например,  interest >
enthusiasm (a lively interest) > mania (an excessive,
extraordinary enthusiasm: e.g. Anglomania,
















в рамках  исследуемой категории  и их  концепту-











ду  прайм-фокусными  и  фоновыми  элементами
деФ-зоны носит разнообразный характер, опреде-
ляя  дальнейший  путь  категоризации.  При  этом
вербализованные интерсемиотически репрезенти-
рованные  концепты  базовых  эмоций  категории
EMOTIONS функционируют как прайм-стимулы
при аттенциональном сдвиге из первичного фоку-
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В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ КОМІЧНОГО





























Samokhina V.A. Phenomenon of the Addressee in Communicative Comic Space. The author of the article
concentrates  the  reader’s  attention  on  the addressee  –  a  subject of  non-bona  fide  communication,  i.e.  humorous
playing activity which manifests itself as funny incompatibility, incongruity, deviation from standards, parallax. The
paper is fulfilled within the frames of functional-communicative branch of linguistics. Communicative-pragmatic
peculiarities of the joke with due regard of the factor of the addressee, as well as types of addressees are singled out.
The addressee is considered a participant of linguocreative activity, as comic information interpreter. A huge attention
in the paper is given to the addressees characteristic types who take part in humor carnival discourse. The main
© Самохіна В.О., 2016
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features of the addressee in humor communication are
singled out – width of background knowledge, readiness
not to perceive humor tonality seriously, an ability to get
information from a joke, level of language and sociocultural
competence etc. The conception of the addressee is
exposed in connection with dialectical principles of
intercommunication, reflection, historical method,
opposition, polysemanticity, the subject’s creative activity
and so on. Considering principles of dialectical logic is
contribution to study the problem of addressing in
communicative comic space.
K ey words: addressee, dialectical principle,
humorous type of discourse, joke interpretation, sense
of humour.













цип  у  карнавальному  дискурсі  гумору  передба-
чає діалектичну взаємодію і інтерпретацію коміч-
ної дії як фундаментального підґрунтя справжніх
людських  взаємостосунків  [16, с. 123].  Акту-
альність статті  визначається  також  її  суголос-






том  «кумедної  несумісності,  емоційної  реакції
радості та вокально-поведінкового виразу сміху»
[9, с. 30]. Діалогічна взаємодія адресанта з адре-
сатом  – це  важлива  стилеутворююча риса  гумо-
ру.  Таким  чином,  гумористична  комунікація  –
це не тільки з’ясування комічних фактів, але й ста-





















ного,  тлумачення  висловлювання  в  значній мірі
залежить від чинника адресата і адресат, як і мо-








раження  в  постійному  процесі  протиставлення





тому що  повідомлення  будується  таким  чином,
щоб задовольнити вимогам вихідної моделі і праг-































тепер  уже  незаперечним  є  факт,  що  за  кожним
текстом стоїть не тільки система мови, але й мов-





just run over your cat. Is there anything I can
do for you? Lady of the house: Can you catch
mice? (1, p. 20).
У  ГРД  суб’єктом  оцінки  є  як  окрема  осо-
бистість, так і колектив. І.М. Панченко виводить
також моноадресатного  (тобто  референція  є  до
одиничного  адресата)  і  поліадресатного  (рефе-
ренція  становить  співвіднесеність  із  множиною
адресатів)  референтів  [12,  с.  8]  Крім  слухача  /
читача  в  якості адресата може також виступати
радіо-, теле- та  Інтернет-аудиторія. Адресат
жарту  є  суб’єктом  оцінки  та  емоції. Фактором,
що визначає оцінне відношення, є входження фраг-
менту світу, відбитого в жарті, в життєве середо-








Стосовно  гумору,  В.І.  Карасик  характеризує
такі  типи  адресатів: адресат-критик  і адресат-
емпатик. Перший прагне неупереджено оцінити
жарт, а другий, захоплений процесом розповідання
























шою  реакцією  на  жарт.  Адресат  жарту  розгля-
дається як рівноправний партнер, який належить





Адресата жарту можна  порівняти  з  глядачем,
оскільки адресант розігрує жарт, залучає адресата
до  комічної  гри. У  свою  чергу,  адресат  дає  свою
оцінку жарту, і ця оцінка є важливою для адресанта,
тому що містить або позитивний, або негативний
відгук.  І.М.  Панченко  також  проводить  межі











шифруванні  культурних  реалій, фактів  дійсності,
інтертекстуальних  посилань;  іншокультурному










ку)  (див.  дет.  [7;  9])  ознаками. Адресатом жарту
може виступати мовна особистість з будь-якою ко-






А1 – людина, що має почуття гумору,  і А2 – лю-дина, що  не має такого.
Почуття  визначається  як  одна  із  психічних
функцій  свідомості,  що  є  порівняно  стійким
і предметним різновидом переживань власного
відношення  до  дійсності…  Почуття  є  одним
із пізнавальних механізмів разом  із мисленням,
відчуттям,  інтуїцією.  Почуття  є  регуляторним
механізмом  людської  діяльності. Різновидами
почуття  є  позитивні  і  негативні,  а  також мо-
ральні, естетичні, інтелектуальні. Виокремлю-
ють  також  настрої  –  тривалі  емоційні  стани,
афекти  –  найсильніші  переживання,  і  при-
страсті – тривалі  та сильні почуття. У мовних
знаках  почуття  відображені  у  вигляді  конота-





й  реальному  адресатові,  персонажам  худож-
нього твору [18, с. 581].
Усе це цілком можна віднести до ГРД, де адре-
сат  а) переживає жарт; б)  пізнає жарт;  в)  інтер-
претує жарт; г) виражає свої емоції; д) налашто-
вується на комічну тональність; е) емотивно і екс-

























стичній  комунікації,  ми  виділяємо  його основні

















ту-сучаснику. Адресат  вірно  розуміє жарт  адре-
санта і адекватно (тобто в тій самій тональності)
реагує на нього.
З  фактором  адресата  нерозривно  пов’язана
мета повідомлення. Цей  елемент комунікативно-
прагматичної структури жарту узгоджується з функ-
ціонально-комунікативною  установкою  і  типом








сата. Сукупність  і  співвідношення  іллокутивних







ливу  роль  відіграє  його  внутрішнє  членування,
що визначає особливості функціонування діалек-
тичного принципу дискретності.







стати  цілком перед  адресатом, для  адресата ж  –
він відкритий у часі. Активність адресанта-вико-





та.  З  іншого  боку,  авторська  активність  –  ак-










сантно-адресатну  інверсію,  зворотній  зв’язок,
що відповідає діалогічному принципу взаємозамі-
нювання в умовах діалогової ситуації.
Приклад  2. One moron asked another who kept
reaching for things, «Haven’t you got a tongue?»





ціативний  стереотип),  який  виходить  з  початку
жарту,  вступає  в  різке  протиріччя  із  змістом
кінцівки. Адресат може продовжити  тему,  стаю-
чи, таким чином, адресантом:
Приклад 3. Three little morons were sleeping in
a bed. It was kind of crowded so one put his
pillow on the floor to sleep there. Another leaned

























розраховує  на  те, що жарт  незнайомий  адресату,
що адресат його раніше не чув. Якщо жарт відомий
адресату,  то  він  може  мати  двоїсту  реалізацію:
а) не викликати сміху; б) викликати сміхову реакцію.




Hey listen to this, have you heard this joke? Have
you heard a  joke about…?  In  this  connection  there












текстові  вербальні  прояви  –  різні:  це  і  вигуки,
й оцінні вирази типу «Great!», «Super!» тощо.
Лінгвоситуативний  гумор  більше  зрозумілий
адресату, ніж лінгвальний, який вимагає від нього
достатньої підготовки.
Приклад  4. Waiter: I have stewed liver, boiled
tongue  and  frogs’  legs’.
Customer: Don’t tell me your troubles, just fetch
me the menu! (1, p. 18).
Лінгвоситуативний  контекст,  у  якому  реалі-
зується цей  гумор, – досить широкий. Особливо
нелегко  адресату  декодувати  британські  жарти,
більшість із яких будується на двозначності [див.
дет. 4]:
Приклад  5. Two friends meet and one of them
says:  “I’ve  taught my  dog  to  speak English!”  –
That’s  impossible”,  says  the  other man,  “dogs
don’t speak!” – “It’s true! I’ll show you”. He turns
to  his  dog,  “How’s  the  situation  in  England?”











маного  сміху  – chuckle,  така  реакція  отримала









гляд,  що  не  розуміє  жарт  і  тоді  не  реагувати
на нього певним чином або прореагувати у іншо-
му ключі (наприклад, якщо б це був не жарт, а сер-





тя  гумористичного  письмового  тексту  являє
собою нелінійний дискретний тип «спілкування»,






















копом,  хочу  подарувати  йому  рушницю.
– А в мене чоловік – Козерог…(2, с. 14).







Приклад  7. Адмиралу Нельсону  ко  дню  рож-
дения  Королева  подарила  морской  бинокль.
–  Извините,  Ваше  Величество,  а  морского
монокля у Вас нет? [2, c. 6]
Цей приклад ілюструє діалектичний принцип
історизму,  який  установлює  співвідношення
між історичною дійсністю, що розвивається, та її
відображенням у процесі пізнання.









elephant  and  an  apple?  –  An  apple  is  red!
(4, p. 7)
Жарт  побудований  на  прийомі  неочікуваного
сподівання: дитячий мозок ідентифікує дві різні речі
за ознакою кольору.
Приклад  9. What should you not eat before
breakfast? Lunch and supper! (4,  р. 77).
«Дитяча логіка» є досить оригінальною. У ви-
щенаведеному прикладі порушуються пресупозиції,





базується  на  тому, що  адресат  повинен  обирати
те із значень, яке створює комічний ефект:Приклад 10. Вы хотите провести отпуск на






Приклад  11. Должна  ли  леди:
-  одевать  каблуки,  если  джентльмен  с  ней
на  короткой  ноге?
-  выполнить  волю  джентльмена,  если  он  на
неё  ещё  не  вышел?
-  молоть  кофе,  если  джентльмен  варит
воду?
-  наставлять  джентльмену  рога,  если  это
рога  изобилия?
-  поздно  приходить  к  джентельмену,  если
у него не  все дома? (2, с.  20).
Такі приклади є найбільш емоційними, вони ґрун-
туються на когнітивній здогадці.
На  інтуіції  та  здогадці  адресата  побудований
комічний ефект обманутого очікування, в такому
анекдоті:
Приклад  12. У ресторані  в  Парижі  відвіду-
вач  випиває  декілька  чарок  коньяку  одну  за
іншою. Офіціант  каже  йому  злісно:
–  Через  алкоголь  страждає  кожен  другий
француз.
– Мене це не турбує, я – датчанин (2, с. 13).





Таким  чином,  забезпечення  адекватного  впливу
вимагає від адресанта прийняття до уваги великої
кількості прагматичних факторів, пов’язаних з ад-
ресатом  [2],  а  саме:  його  інформованості,  рівня
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мовної  та  соціокультурної  компетенції.  З  іншого
боку,  діалектичні  принципи  допомагають  краще
зрозуміти гумористичні об’єкти; вони є аподиктич-
ними  –  доказовими,  переконливими,  безумовно
достовірними; пояснюють особливості пізнаваль-
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УДК 811.111’42
ЗАСОБИ ТА НАСЛІДКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ
ПРЕЦЕДЕНТНОГО ІМЕНІ В КОМУНІКАЦІЇ




















ма  которого способствует  его  интеграции,  а  план  содержания –  реализации интертекстуальной  ссылки
в результате концептуального блендинга на основе нескольких пространств ввода. Адекватное протекание






Nefyodova O.D. Means and Consequences of Using the Precedent Name in Communication. The article
researches into the intertextual potential of the precedent name, its stylistic and cultural properties and communicative
consequences of its integration into emerging texts. The precedent name is a result of the evolution of a precedent
phenomenon, part of the intertextual encyclopaedia of a linguistic and cultural community. The precedent name is
viewed as an ideal intertext, whose marked form fosters its integration and identification, while its semantics
enables an intertextual link as a result of conceptual blending. A successful completion of these processes gives the
audience a new  insight,  activates foreshadowing and ensures  the reader’s  joy and  satisfaction. If  the intertextual
message rendered by the detected precedent name resists decoding, the reader experiences negative emotions and
estrangement from the micro community, who finds the message meaningful.






ція  в  процесі  комунікації  залишаються  у  фокусі
сучасних лінгвістичних досліджень. Метою цієї















слідження  є  фрагменти  романів  Е.  Віра  “The
Martian”, Дж.Р.Р. Толкіна “The Lord of the Rings”,
їхніх екранізацій та відгуки читачів і глядачів.
У сучасній лінгвістиці інтертекстуальність тлу-
мачиться  як  “онтологічна  властивість  культури,
в основі якої перебуває поняття діалогізму (діалогу







що  вербалізуються  на  рівні  лінгвостилістичного
оформлення тексту, є наслідком дії складних когні-
тивно-комунікативних  механізмів. Як  зазначає
В.Є. Чернявська  [9,  с. 221],  появі  інтертекстуаль-
ності передує інтердискурсивність, яка, за І.С. Шев-
ченко,  “з  когнітивно-комуникативної  точки  зору
є інтегральною гіперкатегорією, результатом “накла-
































набуття  ним  прецедентності  є  ПІ  –  інтертекст,
утілений власним ім’ям-вербалізатором прецеден-
тного  образу,  котре  відповідає  базовим  критері-







4,  с. 216].  ПІ  є  ідеальним  інтертекстом:  завдяки
своїй компактній вербальній формі воно легко інтег-
рується до мовленнєвих структур більш високого
рівня,  завдяки  аномальній  графемній/фонемній
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національного менталітету та системи цінностей
можуть  призвести до  втратити ПІ  свого  статусу
та виходу зі складу такої енциклопедії. В іншому




ний  потенціал  (згідно  до  закону Піотровського)
та  призвести  до  втрати  зв’язку  з  вихідним  тек-
стом,  десемантизації.
Одним  з  важливих  прецедентних феноменів
англомовної лінгвокультури, котрий зараз є скла-
довою проміжного шару її інтертекстуальної енцик-
лопедії, є “The Lord of the Rings” [“LOTR”], утво-
рений унаслідок процесів концептуалізації романів
Дж.Р.Р. Толкіна “The Lord of the Rings”, “The Hobbit,
or There and Back Again”, “The Silmarillion”, його
малих  творів  з  циклу  про  Середзем’я  [Middle
Earth] (див., зокрема, [1]) та  їхніх креолізованих













з  багатьох  складових  прецедентного  феномену




том  для  цієї  прецедентної  ситуації,  назва  якої
саме  й  формується  за  допомогою ПІ  “Elrond”,
є  концепт  [ВИЗНАЧАЛЬНЕ]  РІШЕННЯ  /
[MOMENTOUS]   DECISION.  З  цією прецедент-
ною ситуацією, яка існує у вигляді концепту-сце-
нарію [6], асоціюються прецедентні образи голов-
них  та  другорядних  персонажів:  ельфа Елронда
[Elrond],  гобіта Фродо  [Frodo],  людських  воїнів
Боромира [Boromir] та Арагорна [Aragorn], чарів-
ника  Гендальфа  [Gandalf],  ельфійського  воїна
Глорфіндела [Glorfindel] та інших, а також преце-
дентний образ-prop кільця Влади [The One Ring].
Візуальна  складова  прецедентної  ситуації  “The





наведено  в  кінострічці  “The Martian”  (2015  р.)
режисера Рідлі Скота:
Приклад 1
The Council of Elrond (1),  it’s  from Lord of the
Rings(2). It’s the meeting(3) where they(4)decide
to destroy (5) the One Ring (6). (The Martian)
Наведений  приклад  демонструє  вербалізацію
основних  елементів  прецедентної  ситуації  “The
Council of Elrond” як концептуального утворення:
1) її ім’я “the Council of Elrond”, до складу якого
входить ПІ  “Elrond”; 2) атрибуцію “from Lord of
the Rings”, здійснену іншим ПІ; 3) ідентифікацію
феномену лексемою “meeting”; 4) позначення пре-
цедентних  образів  дійових  осіб  займенником
“they”; 5) передачу їхніх акціональних параметрів
складним присудком “decideto destroy”; 6) позна-





вихідного тексту розділу “The Council of Elrond”




бувається  внаслідок  процесів  концептуального
блендінгу, зумовленого наявністю аналогічних еле-
ментів  у  вхідних  просторах.  Так,  інтеграція ПІ




текстів  “LOTR”  та  “The Martian”  є  осередком
функціонування  дискурсотвірного  концепту












…  I  would  have  Sean  say,  «One does not
simply....followed up by technical space jargon.
(Friend)
На рівні лінгвостилістичного оформлення, ПІ
“Elrond”  та  “Glorfindel”  інтегруються  до  тексту
“The Martian” як складові прямого мовлення пер-
сонажів. Вони марковані інтонаційно (у кінострічці)











to destroy the One Ring;
довірити справу недосвідченому молодику
[Frodo Baggins, a hobbit]
[MOMENTOUS] DECISION:
to return the astronaut to Earth;
довірити справу недосвідченому молодику
[Rich Purnell, Afro-American astrodynamist] 
концепт-сценарій: 
a secret brainstorming meeting
концепт-сценарій: 




























їхній  інтертекстуальний  зв’язок, що  маркується
вербальним  інтертекстом,  а  саме  ПІ  “Elrond”,
“Glorfindel”,  та  візуальним  інтертекстом:  актор
Шон Бін, котрий втілив в екранізації “LOTR” пре-
цедентний образ воїна Боромира, учасника епізо-
ду наради “The Council of Elrond”, візуалізує та-
кож образ директора польотів Мітча Гендерсона,
котрий також  бере участь у  нараді.  У результаті
співвіднесення  спільних  елементів  вхідних  про-
сторів “LOTR” та “The Martian”, сигналом до яко-
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текстуальності можна співпоставити з мовними.
Водночас, однією з домінуючих функцій інтертек-
сту  є  ігрова, що  набуває  особливої  актуальності
у  теперішній культурі,  яка успадкувала від  епохі
постмодерна  позитивне  ставлення  до  насолоди,














and they call a secret meeting and call it Project
Elrond. …  and  Sean  Bean  is  there.  he  literally
says  “Because  it’s  a  secret  meeting.”  and  the
directer  of NASA  says:  “if we’re  going  to  call
something project Elrond, I would like my




me so happy. (Norm Chouinard)
Приклад 5
Venkat  decides  to  call  the  meeting  «Project
Elrond.»  If  you’re  a  «Lord  of  the  Rings»  fan
you may have chuckled. (K. Acuna)
Навпаки, неспроможність адекватного сприй-








Annie Montrose (AM): What the hell is “Project
Elrond”?
Venkat: I had to make something up.





of  the Rings.  It’s  the meeting where  they  decide
to destroy the One Ring.
Teddy  Sanders:  If  we’re  gonna  call  something
project Elrond, I would like my code name to be
Glorfindel.
AM: OK, I hate every one of you. (Project Elrond)
Роздратування пані Монтроз, викликане неспро-
можністю ідентифікувати відповідний прецедент-
ний  текст  за  ПІ,  у  кінострічці  “The Martian”
вербалізується  інвективою “What  the hell  is …?”
(котра  послабила  оригінальну  інвективу  роману
“What  the  f…  is …?”),  низкою  квеситивів,  котрі
в романі маркуються дієсловом “asked” і посилю-
ються дієсловами та дієприслівником, що переда-
ють  роздратовану  манеру  мовлення  персонажу





як  чужерідного  елементу  породженого  тексту.





























“Jesus,” Annie  said.  “None of you got laid in





Hello, fellow nerd;  yes,  that’s  exactly  whom  it’s




ним  працівником  НАСА  Тедді  Сандерсом
ПІ  “Glorfindel”  демонструє  його  приналежність
до означеної лінгвокультурної мікрогрупи, незважа-
ючи  на  суто  адміністративну посаду,  аналогічну
посаді Монтроз.
Приклад 9
The beating, nerdy soul of The Martian, for me,
can  be  found  in  a  single  line  …  by …  Teddy
Sanders, … that will go down  in nerd lore. … If
he’s going to take part in a secret meeting, Teddy
says,  “I  would  like  my  code  name  to  be
Glorfindel.”
The head of NASA, up until this point Teddy was
the  bureaucrat, … more  concerned with  public
relations … than  the science... With his suit and
tie  and  his  officious-seeming manner,  he’s  the
square in the den of nerds. And then he drops a
Lord  of  the  Rings  reference  like  it’s  nothing. …



















текстуальних  взаємодіях  (на  матеріалі  трилогії
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КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖТЕКСТОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ТЕКСТЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПАРОДИИ


























Savchenko N.M., Kotova A.V. Syntactic means as an element of intertextual relations in the text of
english parody. The article deals with comprehension of syntactic means that are grounded on the principle of
intertextuality in the text of English parody. Syntactic means are regarded as intertexts, that is elements of the
precedental text. Intertextual essence of syntactic means that are borrowed from the precedental text and brought
in the text of parody in a transformed way has been proved. Due to intertextual syntactic means, dialogue between
the text of parody and precedental text is formed. Syntactic means make the text of parody more complicated as
they refer it to the precedental text. Intertextual syntactic means are ones of the main instruments of realizing
intertextual essence of the text of English parody. The use of various intertextual syntactic means contributes to
realizing  and enhancing  сomic  effect  in  the  text  of  English parody;  the  text  of parody  acquires  distinctive  and
unique characteristics and it becomes different from other texts.
Key words: comic effect, intertexts, intertextual contacts, precedental text, syntactic means, text of parody.
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Межтекстовые синтаксические средства явля-











Цель  данного  исследования состоит  в  выяв-
лении и анализе синтаксических средств, опреде-
ляющих реализацию категории интертекстуально-
сти  в  пародийном  тексте,  что  способствует  его
адекватному восприятию.
Объектом исследования являются синтакси-
ческие  средства  как формы  проявления  катего-
рии интертекстуальности в пародийном тексте.
Предметом изучения выступают специфичес-
кие  черты  синтаксических средств  в  тексте  анг-
лоязычной пародии.






























Так,  в  пародии  Р.  Чендлера  «Beer  in  the
Sergeant-Majors Hat» на произведения Э. Хемин-
гуэя  [2]  используется фраза «She  shouldn’t  have







ный жанр,  как  баллада. Использование  повтора
в балладе служит целям передачи определенного




втора является  прецедентным для  пародии  «The
Lang Coortin’»:
«Sadly,  sadly  he  crossed  the  floor
And tirled at the pin:
Sadly went he through the door
Where sadly he com’in»  [3, с. 801].









противоречие,  отклонение  от  нормы  являются
базовыми  факторами  порождения  комического



















I sent by the carrier? –подхваченные снова че-











действия,  в  тексте  пародии  порождает  комичес-








ством  создания  художественного  значения.  Кли-














получает  ярлык  «хорошее»  или  «плохое»  –  good
King/Queen/man/woman. Практически  на  каждой
странице  встречаются  избитые  штампы  типа
Romantic Revolution, Successful Invaders,
memorable Event [там  же].
Таким  образом,  в  пародии  повтор  типичных
элементов  пародируемого  текста  необходим  уже
потому, что благодаря ему происходит узнавание
прецедентного текста. Повтор в пародии, как пра-
вило, многократный,  чтобы  быть  замеченным,
чтобы служить подсказкой для узнавания преце-
дентного  текста  и  для  того,  чтобы  подчеркнуть,
выпятить его недостатки.
Более  того,  прием  повтора  помогает  достичь
максимальной  целостности  пародийного  текста.
Переплетение, взаимодействие ассоциаций, возни-
кающих в каждом отдельном высказывании, со-








воначальное  значение. Мы  встречаем  его  также
и в пародиях Л. Кэрролла. Использование припева
является  прецедентным  приемом  для  пародий
Л. Кэрролла. Так же,  как  в  балладах, он  лишен
смысла, сохраняя лишь аллитерацию и звуковую
значимость,  хотя  звучащие  в  нем  слова  сами




«King  fisher  courted  lady  Bird
Sing Beans, sing Bones, sing Butterflies!
Find me my match, he said.
With  such a  noble head  –








часто  становятся  прецедентными  для  пародий-
ных текстов. К ним относятся такие явления, как
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внутренняя  рифма (For  те  to  annoy  it  was  ever
his joy)  и  инверсия (Then up and spake the










«Ретроспекция  является,  в  сущности,  своеоб-
разным повтором – повтором мысли. Она порож-
дается  содержательно-фактурной  информацией,




дит  изменение  субъективно-оценочного  плана»
[14, с. 70–71].
На протяжении всего  повествования Бертрам




than Bertram to fail to read what was passing
in Pop Bassett’s mind;
I was astounded at my keenness of perception…;
The Woosters are brave, but not rash;
I gave him one of my looks;
It has often been said tha disaster brings out
the best in the Woosters;
I turned to the intruder and gave him long, level
stare, in which surprise and hauter were nicely
blended» [6, с. 120].
Однако  все  эти  самовосхваления  происходят
на фоне событий и ситуаций, которые показывают
полную несостоятельность героя. Вследствие это-






возможность  создавать  различные,  в  том  числе,
комические  эффекты,  выражать  эмоциональное
отношение  автора  и  героев  к  происходящему  –
сожаление, сомнение, уверенность [6, с. 144].
Так, по мнению О.В. Красиковой, слова и сло-






дают  высказываниям  ироничного  звучания,












«As  it  turned  out,  I  was  one  of  his  (мирового
судьи – прим. авт.) last customers for a couple
of weeks later he inherited a pot of money from
a distant relative and retired to the country. That,
at least , was the story that had been put about.
My own view was that he had got the stuff, by
striking like glue to the fines. Five quid here,
five quid there – you can see how it would mount
up over a period  of years»  [6, с.  134].
Этим вклиниванием – at least – герой подчерки-
вает  свое  недоверие к  честности мирового  судьи.




(а  иногда  возвышенным)  тоном повествования  и
едким стилем «замечаний в скобках» [6, c. 232].
Рассмотрим  отрывок  из романа  «The Code  of
the Woosters», где применяется данный прием:
«Нe  (деревенский  полицейский  –  прим.  авт.)
had picked the glove up on the scene of the
outrage – while measuring footprints or looking





ка Холмса,  что  создает  комический,  уничижаю-
щий эффект.
Распространенным средством реализации иро-
нии  и  создания  комического  эффекта  выступает
такой  прием  как  синтаксическая  конвергенция.
«Под синтаксической конвергенцией понимается
особая  синтаксическая  конструкция,  состоящая
из подчиняющегося слова и двух или более одно-
порядковых элементов, находящихся в отношении











Dalia? The trusting girl who learned too late that
men betray… the little bundel… the last mournful
walk to the river-bank… the splash… the bubling











В  заключении  следует  отметить,  что  стилис-











сту,  восприятие  пародии  станет  невозможным
и  будет  иметь место  не  интерпретация  пародии
как пародии, а а как оригинального текста.
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оказывая воздействие  на реципиента  через рассказ жизненной истории  (пассаж-нарратив)  или описание









Kaysina D.M. Passage as a structural component of ideation speech. The article provides the results of
linguistic and cognitive analysis of structural components of the ideation speech viewed as a time-limited verbal and
non-verbal performance of the ideator addressing the audience (recipients), directly or indirectly included into the
© Кайсіна Д.М., 2016
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situation of communication. The strategic communicative goal of an ideation speech is to implement some idea into
social practice by exerting influence on the recipients. An ideation speech is structured in terms of passages,
i.e. speech fragments characterised by a specific type of narration and also lexical and grammatical homogeneity.
The results of linguistic and cognitive analysis prompt the classification of an ideation speech passages into implicit/
explicit persuading and implicit/explicit urging. Implicit persuading/urging passages contain neither direct persuading
nor urging and exert the influence on the recipients by telling a life story (narrative passages) or describing the state
of affairs (descriptive passages), serving as an indirect proof of the idea relevance and an indirect urging to get
involved in implementation of the idea into social practice. Explicit persuading/implicit urging passages involve
explicit persuading of the idea relevance by informing about the state of affairs (informative passages), rational
argumentation  (argumentative passages) or expressing one“s attitude  to the  state of  affairs (declarative passages)
but they do not contain direct urging. Explicit urging/implicit persuading passages (imperative passages) contain
direct urging to get involved in implementation of the idea into social practice but they convince in the relevance of
the idea only indirectly.


















свідомості  людини  безпосередньо  на  «загальне»
та методу споглядання цього загального [3, с. 325].
Філософи  вважають, що  ідеація  є  обміркованим





У  психології  ідеацією  називають  здатність
та/або процес породження  абстрактних або  кон-
кретних  психічних  відображень  об’єктів,  які
не підлягають актуальному сприйняттю, так зва-
них, «відсутніх стимулів» (тобто процес формуван-
ня  абстрактних  понять  або  уявлень),  а  також
здатність  та/або  процес  довільного  оперування
1. Вступ

























позапартійного  світового  проекту  “Technology,
Entertainment and Design” (TED), який бере поча-
ток у 1984 році у місті Монтерей, штат Каліфорнія.
Втілюючи  в  життя  гасло  «Ідеї  варті  розповсю-
дження», TED вбачає своє призначення у пошуку












Уводячи  поняття  ідеації  у  систему  понять
лінгвістики, ми розуміємо його як процес комуні-
кативної  взаємодії,  де  об’єктом  є  ідея  як  думка,
втілена вербальними та невербальними засобами
комунікації, а суб’єктами – ідеатор та реципієнт/-и,
які  здійснюють  когнітивно-комунікативну  діяль-




розширює  тлумачення  дискурсу,  передбачаючи
включення до розгляду контекстуально прив’яза-
них лінгвокогнітивних операцій інтерсуб’єктного
творення  дискурсивних  смислів,  актуалізованих
комплексом  вербальних  і  невербальних  засобів.
Відтак, під дискурсом ідеації ми розуміємо когні-
тивно-комунікативну взаємодію ідеатора і реципі-
єнта/-ів,  змістом  якої  є  релевантність  втілення
у соціальну практику певної ідеї.























та дескриптивні пасажі  [15,  с.  142]. В.Ф. Брюер
поділяє пасажі за структурою на дескриптивні, екс-
позиторні  та  наративні,  а  за  «силою»  (force)  –
на інформуючі, переконуючі, розважальні та «літе-
ратурно-естетичні» [11, с. 142].
Ми  беремо  за  основу  визначення  терміну
«пасаж» А.О. Кібрика, а також його класифікацію

























ми  встановлюються  каузальні  або  некаузальні
залежності  [4,  с.  59–60]. Каузальний  зв’язок  пе-
редбачає, що дія/стан справ/явище/подія, відобра-







собами  втілення  темпоральності  (темпоральна
сітка), модальності  (об’єктивної  і суб’єктивної –
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модальна сітка) і персональності (особова сітка),




стилістична  –  в  термінах  стилістичних  засобів
та прийомів (тропів).
Пасаж-наратив  за  способом  викладу  інфор-
мації  становить  собою  розповідь  певної  історії,
як правило, із життя мовця (розповідь ведеться від
імені першої особи):
For example, I think of how one night, when I
was around 12 years old, on an overnight field
trip to another city, my friends and I bought
Super Soakers and turned the hotel parking lot
into our own water-filled battle zone. We hid
behind cars, running through the darkness that
lay between the streetlights, boundless laughter
ubiquitous across the pavement. But within 10
minutes, my father came outside, grabbed me
by my forearm and led me into our room with an
unfamiliar grip. Before I could say anything,
tell him how foolish he had made me look in
front of my friends, he derided me for being so
naive. Looked me in the eye, fear consuming
his face, and said, «Son, I’m sorry, but you can’t
act the same as your white friends. You  can’t
pretend to shoot guns. You  can’t  run around in
the dark. You  can’t  hide behind anything other
than  your  own  teeth»  (3).
На пропозиційному рівні пасаж-наратив типово
містить  такі  елементи,  як  актанти  (співвідносні,
як правило, із живими істотами); динамічні преди-






ідеатора (Before I could say anything, tell him how
foolish he had made me look in front of my friends),
а також пряме мовлення інших актантів, вкрапле-
не в мовлення ідеатора (Looked me in the eye, fear
consuming his  face,  and  said,  «Son,  I’m  sorry,  but









Perfect); займенників 1-ої  і 3-ої особи (I, we, he);
номінацій  членів  родини/друзів  (my father, my
friends); словосполучень/предикацій із темпораль-
ним  (one night, when I was around 12 years old)






У  граматико-синтаксичному  аспекті  для  па-
сажів-наративів у мовленні ідеатора характерни-
ми є складнопідрядні речення із підрядними часу,
які  вводяться  сполучниками when (when I was
around  12  years  old…  my  friends  and  I  bought
Super  Soakers  and…), before (Before I could say
anything….  he  derided  me  for  being  so  naпve),
що вказують на відносний час дій/подій, про які
йдеться в пасажі; означальні речення, які вводять-
ся  сполучником  that  і  надають  додаткову  інфор-
мацію про ті чи інші елементи пропозиції, як на-
приклад,  місце  дії/події  (We hid behind cars,
running through the darkness that lay between the
streetlights); а також прості речення із однорідни-
ми членами, вираженими дієсловами, що відобра-
жають  послідовність  дій/подій  (But within
10 minutes, my father came outside, grabbed me
by my forearm and led me into our room).  Відпо-
відно, між простими предикаціями,  а також між
підрядними означальними і головними клаузами
встановлюються  некаузальні  відношення  «дода-
вання інформації», а між підрядними часу і голов-
ними клаузами – каузальні відношення «часові рам-


















Щодо  стилістичного  аспекту,  наратив  може
включати ідіоматичні вирази, як наприклад to hide




But growing up, I saw my parents, both
religiously devout and spiritual people, pray
and praise God for their blessings, namely me
of course, but among others. (Laughter) They
were kind and funny and patient, limitlessly
patient, the kind of patience that having 11 kids
forces you to have. And they were fair. I was
never subjected to religion through a cultural
lens. I was treated the same, the same was
expected of me. I was never taught that God
judged differently based on gender. And my
parents’ understanding of God as a merciful and
beneficial friend and provider shaped the way




тися  як  із  живими  істотами,  так  і  предметами),
проте місце динамічних предикатів переважно зай-
мають процесуальні або статичні. Конститутивною




to be  у  минулому  часі  як  компонента  складного
іменного присудку з прикметниками у функції пре-
дикативу  (they were fair)  або  як  компонента  па-
сивної форми індикативу минулого часу суб’єктно-
об’єктних дієслів (I was treated the same); займен-
ників 1-ої і 3-ої особи (I, they); номінацій членів ро-
дини (my parents); якісних прикметників (devout,




У  граматико-синтаксичному  аспекті  для  па-
сажів-описів  характерними  є  прості  речення  із
складеним іменним присудком (And they were fair),
ускладнені  вторинними  предикаціями  (I saw my
parents…  pray  and  praise  God);  складносурядні
речення  (I was treated the same, the same was
expected of me); складнопідрядні означальні (They
were kind and funny and patient, limitlessly patient,
the kind of patience that having 11 kids forces you
to have) та  складнопідрядні додатку  (I was never









Пасаж-інформування,  як  пише  Р.Є.  Декер,
в першу чергу має інформувати читача, розкрива-




Humanae is a pursuit to highlight our true
colors, rather than the untrue white, red, black
or yellow associated with race. It’s  a  kind  of
game to question our codes. It’s  a  work in
progress from a personal story to a global
history. I portray the subjects in a white
background. Then I choose an 11-pixel square
from the nose, paint the background, and look
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ми у функції предикативу (Humanae is a pursuit),
а також дієслів фізичної й духовної дії у формі те-
перішнього  часу  (Present  Non-Continuous  Non-
Perfect); займенника 1-ої особи (I).
У граматико-синтаксичному аспекті  інформу-














мо  ми  приблизно  так:  «По-перше…  по-друге…
Повір, так воно й є! Це справді так! Й інші так ду-
мають. Я це точно знаю. Ну чому ти мені не віриш?
Повір,  це  справді  так…»  і  т.  д.  Переконуючи,
ми  намагаємося фактично  нав’язати  свою  точку
зору» [9, с. 65].
Аргументи переконування, на відміну від аргу-











Пасаж-доведення  є  мовленням,  метою  яко-
го є спричинення впливу на реципієнта через ра-
ціональне  обґрунтування  релевантності  певної
думки/ідеї:
Religious institutions are dominated by men and
driven by male leadership, and they create
policies in their likeness, and until we can
change  the  system  entirely,  then  we  can’t
realistically expect to have full economic and
political participation of women (1).












нентне  складносурядне  речення  із  вкрапленням
підрядного зв’язку. На пропозиційному рівні це ре-
чення зводиться до двох каузально пов’язаних про-




У  рідких  випадках  аргументативні  пасажі
структурно  співпадають  із  складнопідрядними
реченнями причини:
We have to stop giving up our position, because
by remaining silent, we allow for the continued








У  граматико-синтаксичному  плані  цей  тип










And  I  refuse  to  accept  that we  can’t  build  this
world into something new, some place where
a  child’s  name  doesn’t  have  to  be written  on  a
t-shirt, or a tombstone, where the value of
someone’s life isn’t determined by anything other
than the fact that they had lungs, a place where









й,  імпліцитно,  заклику  реципієнтів  розділити
це ставлення.
У  морфологічно-лексичному  аспекті  цей  тип
пасажу характеризується вживанням дієслів інте-




У  граматико-синтаксичному  плані  для  цього
пасажу є характерними складні речення із поєднан-
ням сурядного і підрядного зв’язку. Між окреми-
ми  предикаціями  встановлюються  некаузальні
відношення «додавання інформації».
За А.О. Кібриком пасаж, що містить в собі імпе-




вання  певним утилітарним  діям при  відсутності
будь-якої емоційної або оцінної складової як з боку
мовця, так і реципієнта, у той час як імператив обо-




становить  собою  мовлення,  мета  якого  полягає
у здійсненні прямого впливу на реципієнта:
But we have to do it. We have no other option
than to reclaim the message of human rights,
the principles of our faith, not for us, not for
the women in your families, not for the women
in this room, not even for the women out there,
but for societies that would be transformed with
the participation of women. And the only way
we can do that, our only option, is to be, and
remain, at the table (1).








існуючого  стану  справ,  а  у  вираженні  бажання
і волевиявлення щодо зміни цього стану справ.
У  морфологічно-лексичному  аспекті  пасаж-






імперативам  притаманне  вживання  означень,
які відносяться до членів речення, позначених сло-
восполученнями із номінаціями option/way (вибір,
шанс,  шлях)  (We have no other option than to
reclaim the message of human rights)  або  побудо-
ва  підрядних  предикативу,  де  подібні  номінації
відіграють роль підметів (the only way we can do


























(пасаж-наратив)  або  опису  стану  речей  (пасаж-
опис),  які  слугують  опосередкованим  доказом






(пасаж-доведення)  або  вираження  ставлення




ціальну  практику,  проте  переконують  в  цінності
такої ідеї лише імпліцитно.
Перспек ти вою  подальших  досліджень  є
встановлення відповідностей між типами пасажів
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з  точки  зору справедливості  автора.  Завдяки  сатирико-саркастичному  дискурсу  в  текстах  псевдоновин,
статті мають розважальний характер з різкою критикою сучасних проблем США.
Ключові слова:  інфотейнмент, медіапростір, псевдоновини,  сарказм, сатира,  сатирико-саркастичний
дискурс.

















Kovalevska I.L. Media Space of Satirical and Sarcastic Discourse (on the Example of American on-line
Editions). The article touches upon the study of satirical and sarcastic discourse in a new genre of media space –
infortainment – revealing the most efficient ways of influence on the addressee in modern American media space.
Stylistic means which are used in faked news to achieve a desired emotional effect on the receiver are analyzed. US
media genres give an opportunity not only to receive information (mostly inaccurate or even invented (faked
news)), the author also appeals to emotions of the audience, with their relation to a specific issue or a famous
person, usually to create an interest, to capture and entertain. Infortainment blurs boundaries between information




news, but also have passionate emotions that it arouses. The aim of the satirical and sarcastic discourse in the
frames of infortainment is the description of social phenomena, events, news with a certain valuation and conviction
of  a person  in  the position of  the author’s  justice. Thanks  to  the  satirical and  sarcastic discourse  in  the  texts of
faked news, the articles entertain with a sharp criticism of contemporary problems of the USA.




















розвага)  [2;  3;  5].  «Infortainment»  передбачає
стирання  кордонів  між  інформацією  і  розвагою
[5, с. 239]. Тобто, мова йде про орієнтацію авторів
















політичними,  спортивними,  соціальними  тощо.
Ми припускаємо  також наявність  й  інших  суб-
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соціотейнменту тощо. Перш за все, ми звертаємо





ражається,  як  правило,  в  висміюванні  окремого
персонажу,  зазвичай  відомого,  або  персонажів
медіа-тексту, але це не просте висміювання у ви-
гляді жартівливого перевертання загальноприйня-





















а  сарказм  –  критика  окремої  особистості.  Одне




слідниця А.  Дей  підкреслила  пряму  взаємоза-
лежність між розвитком сучасних технологій та по-
ширенням  сатири, що  виникає  на  політичному











шляхом  сатири  не  лише  в  літературних  творах,
але  й  в медіа-просторі  [18,  с.  9].  Р.  Еліот  надає
таке визначення сатири: «Сатира, художня форма,
в  основному  літературна  та  драматична,  в  якій
загальнолюдські або окремі вади, примхи, зловжи-




[12]. О.С.  Редкозубова,  спираючись  на  поняття
сатири як виду комічного, визначає не лише есте-
тичний аспект сатири, а й соціальний, головним





його  ідеалу  [10]. О.В.  Харченко  вивчає  сатиру





від  сатири,  сарказм  «характеризується  відкрито
ворожим ставленням до об’єкту розваги, має со-
ціально знищуючий характер, але при цьому збері-










казму  до певної  особи  або  осіб  також  розглядає
С.  Петерс  [17,  с.  2].  В.О.  Самохіна  відмічає,
що  «сатира  і  сарказм  є  різновидами  комічного,
особливу роль в яких відіграє ефект несподіваності,
раптовості» [8, с. 58]. Таким чином, ми помітили,
що  сучасні  автори  під  сатирою  розуміють  вид














особистостям. Саме  тому,  завдяки  стилістичним
прийомам зростає й зацікавленість текстами псев-
доновин. Наведемо приклад із відомого сучасно-




ITHACA,  NY—According  to  a  study  released
this week  by  geneticists  at Cornell University,
substantial  evidence  indicates  that rich people
and poor people—disparate  populations  long
thought  to  be  entirely  unrelated—may  have
once  shared  a  single  common  ancestor.  “After
conducting careful DNA analysis, our research
team was taken aback to discover that the
wealthy and the working class actually have
a considerable number of genetic similarities,”
said study co-author Kenneth Chang, adding
that despite the disparity between the modern-
day affluent and low earners in terms of
behavior, appearance, and lifestyle, numerous
genetic markers revealed that their
predecessors may have once lived beside one
another without any noticeable differences.
“Side  by  side,  poor  people  and  rich  people
look almost nothing alike, of course. It took
months of chromosomal comparison to
discover that links exist between, say, a top-
level consultant at Bain Capital living in a
gated community and a mother of three relying
on multiple low-wage jobs to survive. And upon
close inspection, it is possible to detect subtle,
but striking, physical resemblances between
these  vastly  different  peoples.”  Scientists  also
determined that the ultra-rich were closely
related to jellyfish and other soft-bodied
invertebrates (The Onion, 2015).
Як засвідчує наведений приклад, комізм дося-
гається завдяки стилістичним засобам сатирико-
саркастичного  дискурсу  –  гіперболізації  (It took
months of chromosomal comparison to discover
that links exist between, say, a top-level consultant
at Bain Capital living in a gated community and
a mother of three relying on multiple low-
wage jobs to survive) та порівняння (the ultra-rich
were closely related to jellyfish and other soft-
bodied invertebrates),  де жартівливо  висміюють
зв’язок між бідними та багатими у вигляді псев-
донаукових фактів.












WASHINGTON—Capping  off  a  packed week  of
weighing options and giving serious thought,
former Secretary of State Hillary Clinton spent
a busy day in Washington fueling speculation
and not ruling things out, her spokesman
confirmed  today.  “After dedicating a few hours
in the morning to drawing a lot of focus, laying
groundwork, and calculating risks, Mrs.
Clinton conducted a full afternoon of taking
stock of and thinking it through, as well as
several hours of careful considering,”  Clinton
press aide Nick Merrill said of the 66-year-old’s
breakneck schedule of entertaining various
possibilities  and  seeing  all  sides.  “Between
looking ahead and setting the stage, Mrs.
Clinton has been putting in 18-hour days of late.
No  sooner  has  she  finished  up  an  evening’s
worth of hinting at than she has to wake up the
next morning at 6 a.m. and resume being touted
as.” At press time, sources reported that Clinton
was trying to squeeze in several more minutes
of not rushing to decisions before sparking
rumors and generating buzz. (The Onion, 2015).
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Tarasova S.O. Mask-image in the English political discourse. The article deals with the problem of mask-
image phenomenon in English political discourse. The mask itself has become an integral feature of the present and
socio-cultural situation and in political world. Mask is considered as a multi-purpose, universal, multidimensional
mean of implementation of ideas. In political discourse it is investigated by us as a form of aestheticization of life
which is associated with a desire to meet human socio-cultural norms and requirements to stylize ourselves under
time, pace and the proper situation. Mask in this discourse is dressed with serious intentions (information of society,
increasing credibility, etc.) and non-serious (make electorate laugh, lighten the atmosphere, etc.). The main vectors
of actualization of masks-image in political sphere are charisma, manipulation, aesthetics, creation of image, style
and game. Profound analysis of functional characteristics of mask-image is given and actual examples of its
implementation are provided. Described typology of mask-image phenomenon in English political discourse
demonstrates  implementation of a number of purposes – from harmonization of communication and attraction the
audience’s attention up to ridiculing actions of the opponent and him personally.










ву»  [22], але яка  володіє  величезним творчим по-
тенціалом, що зумовлює актуальн ість  її аналізу.
































рованою  сукупністю  ролей,  виконуваних  ним
в  різних  життєвих  площинах,  тобто  вбачаємо,
що людина приймає на себе роль та в ній існує.
Існування в ролі  в  соціальному  просторі  є




































ня  в  різних  формах  комунікативних  відносин.
А.О. Медведєва класифікує маски за  такими ка-
тегоріями: 1) маска-імідж (передбачає індивідуаль-
ний  стиль  мовлення,  жестикуляції,  пластичної






артист  (демонструє  стиль  у  сталій манері  само-
визначеності, вигаданої узагальнено-карикатурної
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фігури);  5)  маска-універсал  (використовується
виконавцями відповідно до виконуваної ними ролі
та дає здатність безапеляційно її змінювати, щоб






маску  в  рамках  карнавальної  культури, що  під-
креслює актуальність дослідження. Політичний








з  серйозними  намірами  (інформування  соціуму,
підвищення авторитету і т.ін.), так і несерйозними
(розсмішити  електорат,  розрядити  атмосферу
і  тощо).  Нови зною  дослідження  є  вивчення
прийомів комічного для втілення намірів політиків,
що  актуалізуються  маскою  в  політичному  дис-
курсі.
У  межах  категорії  карнавальності  суб’єктів















лізації.  Саме  завдяки  таким  характеристикам
їх  дуже  часто  називають  блазнями,  адже  вони
є  дуже  освіченими  людьми  з  багатим  досвідом,







мога  ближче  до  аудиторії,  достукатися  до  неї,
підлаштуватися  під  соціальні  потреби  публіки,











що  маска-імідж  демонструє  здатність  політика
до мистецтва театральності у просторі “гри в жит-
тя”,  де  невід’ємним  атрибутом  є  використання
комічного.




















(1)“I  don’t  know  who  created  Pokemon Go…  but
I’m tryin’ to figure out how we get them to have
Pokemon Go To The Polls!” (Applauses) [4].
Харизматичність  спричинюється  маскою
обізнаності Хіларі Клінтон  у  сучасних  трендах,
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В  основі  харизматичності  лежить  комічность














(2)“We  have  the  technological genius to send
astronauts to the moon and bring them safely
home.  But we’re having trouble making it safe
for a citizen to take a walk in the evening through









(3)This week in Tampa, my opponents will offer
you their agenda.
It should be a pretty entertaining show.
 (Laughter) [6].
Таке гумористичне висміювання виступає спо-
собом  зміни  ставлення адресата  до  певної  ситу-
ації або людини, а інструментом створення коміч-
ного є порівняння політичної кампанії (offer you
their agenda)  і  розважального  шоу  (a pretty













на  люди  виставляються  сильні  характеристики
людини [20, с 142–143]. Розуміємо імідж як само-
презентацію,  конструюванням  свого  образу  для
інших, перш за все опонентів, тобто за допомогою
маски впевненості та лідерства політики можуть
продемонструвати  свої  переваги  конкурентам.
Іміджотворчість підсилюється комічністю.
Прикладом  актуалізації  іміджотворчої маски
є  промова  Б.Обами  у  передвиборчій  гонці




(4)Now,  recently,  one  of  John’s  top  advisers  told
“The Daily News” that if we keep talking about
the economy, McCain is going to lose. So
tonight, I  would like to talk about the economy,”
he quipped [5].
Убачаємо, що у цьому випадку Б. Обама надя-
гає  на  себе  маску  політика,  впевненого  у  своїй
перемозі, що створює йому імідж лідера, готового

















тощо);  г)  «прізвисько»,  «псевдонім»  лідера  [2,
с. 142].  Іншою стороною є функціональний зріз,
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стильової  маски  спостерігаємо,  коли  президент
Лінкольн успішно справлявся з нападами опозиції,
він додавав під кінець кожної такої промови:
(5)And so the man recovered from the bite, the dog










дійство, що  розігрується  для  нього»  [19,  с.  86].
Політики  користуються  очікуваннями  аудиторії,
тому кожного разу доводять свою готовність спіл-
куватися,  намагаються  перебувати  завжди  у  по-
зитивному настрої, доводити інформацію високо
професійною  мовою,  жартувати  з  аудиторією,
підтримувати контакт. Тобто маска  красномовця
та  «позитивного  політика»  сприяє  формуванню
в аудиторії почуття прекрасного, виховує в неї доб-
рий смак.
Цікавим  з  цього  приводу  є  висловлювання
Дж. Буша-молодшого:
(6)I always jest to people, the Oval Office is the
kind of place where people stand outside,
they’re getting ready to come in and tell me what
for, and they walk in and get overwhelmed by
the atmosphere. And they say “man, you”re
looking pretty.’ [6]
Джордж Буш демонструє  себе  як усміхнений
політичний діяч, який жартома підтримує контакт
з аудиторією, використовуючи сленгові вирази. Така












Обами щодо  стимулюючих програм  з  економіки
США у січні 2010, яка спочатку не отримала на-
лежного схвалення людьми:
(7)Obama  joked  when  Republicans  didn’t  greet
these  policies  with  cheers:  “I thought I’d get
































политическая  лексика  и  терминология:  основные
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КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТУ ДІМ –  HOUSE / HOME
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
В МЕЖАХ РІЗНИХ ДОМЕНІВ












Давыденко И.В. Когнитивный аспект концепта ДОМ – HOUSE / HOME в английском языке:












Davydenko I.V. The cognitive linguistic aspect of the concept HOUSE / HOME in the English language:
peculiarities of translation within different domains. This study presents the HOUSE / HOME concept from
the standpoint of cognitive linguistics. HOUSE / HOME is considered to be a conceptual duplex constituted by
various senses of the polisemous nouns house and home, and elaborated by the meanings of synonyms compatible
with these senses. The latter are arranged within a conceptual network stratified into domains. Those senses which
constitute the HOUSE / HOME conceptual duplex are profiled within the domain of HUMAN’S LOCATION. The
research represents its salience in speech (in literary texts), considers their contextual elaborations. The multiple
senses of the two lexemes – house n and home n – are blended together within a model of the HOUSE / HOME
conceptual duplex. This model has an integral part and two differential parts. The integral part is constituted by
the senses “a dwelling and its inhabitants”, “a dwelling”, “a family’s dwelling”, “a family” shared by the lexemes
house n and home n. The differential parts are formed by the senses which are specific for each lexeme.


































Об’ єктом дослідження  є  концепт  ДІМ  –
HOUSE  /  HOME,  вербалізований  лексемами-
полісемантамі та їхніми синонімами в англійській
мові.
Розгляд  фактичного  матеріалу  дослідження
відбувається за допомогою комплексної методи-
ки ,   яка  включає  метод  аналізу  словникових
дефініцій  (для  виокремлення  ЛСВ  іменників
house і home), метод компонентного аналізу  (для














“сімейний  побут”,  “господарство”,  “сімейство”,
“рід”, “домочадці, об’єднані вірою” (Ф. Брокгауз,




можна  вважати  образом-символом  таких  архе-
типів,  як  САМІСТЬ  (орієнтованість  житлового
простору на центр – вогнище / камін; ДІМ втілює
область  душі, де  центр –  це місце  знаходження
САМОСТІ: home is where the heart is),  ТІНЬ
(лабіринт, підвал, льох символізують потойбічний
світ:  to go one’s last home), МУДРИЙ СТАРИЙ
(уособлення впорядкованого  внутрішнього про-
стору в порівнянні із зовнішнім космічним хао-
сом; традиції  роду: be as safe as houses, an
Еnglishman’s home is his castle),  ВЕЛИКАМА-




Засоби  лексичної  репрезентації  концепту
ДІМ – HOUSE / HOME в англійській мові вклю-
чають декілька базових лексем-синонімів: іменни-
ки  house, home, building, dwelling, abode,
household.  Кількість  їхніх  словникових  значень
істотно різниться: house і home мають 21 і 22 зна-
чення  відповідно,  а  інші  лексеми  –  не  більше
2–4 значень кожна. Зміст лексем house n і home n
повністю  охоплює  зміст  їхніх  синонімів.  Тож
обидва  полісеманта  є  іменами  концепту  ДІМ  –

















house n і home n. Після визначення ЛСВ іменників
house і home будуються концептуальні моделі полі-
семії (С.А.Жаботинська). Кожний з ЛСВ, представ-
лених  у мережах  полісемії  лексем house і home,
аналізується  на  предмет  частотності  його  реалі-
зації у мовленні (в художніх текстах). Наступним
кроком аналізу є виокремлення поняттєвих доменів,




ЛСВ  лексем house і home,  який  безпосередньо
пов’язаний з концептом ДІМ – HOUSE / HOME.




люється  за  допомогою  концептуальних  мереж,
побудованих шляхом  комбінаторики  пропозицій






структурує  концепт  ДІМ  –  HOUSE  /  HOME  як
ідеографічний дублет.
3. Лінгвокогнітивні характеристики
концепту ДІМ – HOUSE / HOME
в англійській мові і в мовленні
Аналіз  словникових  значень  лексеми home n
дозволив  виділити  22  ЛСВ,  які  було  об’єднано
у 13 основних значень зі своїми варіантами, пов’я-
заними родо-видовими відношеннями. Між цими
ЛСВ лексеми home n існують  зв’язки, що моде-








семії лексеми home n, різні ЛСВ якої профілюють-
ся утрьох доменах [5]:




(2) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ РОСЛИНИ/
ТВАРИНИ (ЛСВ  6);
(3) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЖИВОГО
ОБ’ЄКТА – субдомени: МІСЦЕ РЕЧІ (ЛСВ 11);





“житло  сім’ї”: We shall find five hundred
adventurers like ourselves when we join the
emigrant ship, for whom their native land has no
occupation and no home. /W. Collins/
“помешкання”: Roofs of poor men’s homes were
in the distance… /Ch. Dickens/
“житло-споруда”  і  “види  споруд”:  It was then
perceived to be a small home with a large mangle
in it… /Ch. Dickens/
 “сім’я”: He had been taken to that town by some
good persons distantly related to his dead father,
and by them adopted and tenderly cared for. But
on that evening the poor child had strayed from
home and was lost in the desert. / A. Bierce/
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(1) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ –
субдомени: ЖИТЛО ЛЮДИНИ  (ЛСВ 1а, 1б,  2а,
2б,  3,  4в),  КОМЕРЦІЙНА  ОРГАНІЗАЦІЯ
(ЛСВ 8а, 8б,  9), АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОРГАН
(ЛСВ  6а,  6б,  7),  РОЗВАЖАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД
(ЛСВ 10а, 10б, 10в, 10г, 11);
(2) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТВАРИНИ
(ЛСВ 4г, 5);
(3) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЖИВОГО







But the glory of the house was its kitchen. There
were all things that heart could desire in this
kitchen, saucepans with lids that took on and off,
a flat-iron and a rolling-pin. /J . K. Jerome/
“будинок законодавчого органу”, “палата зако-
нодавчого органу”: It is amusing to think how much
conservative ingenuity has been wasted in the
defence of the House of Lords by men who were
desperately endeavouring to prove that the House
of Lords consisted of clever men. /G.K. Chesterton/
“сім’я  ”: And all the house did the same. They
talked about their fathers and mothers, and
brothers and sisters… /Ch. Dickens/
Таким  чином,  іменники-полісеманти house
і home позначають  як  концепти,  що  належать
до  домену МІСЦЕ  ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ,








ОБ’ЄКТА  та МІСЦЕ  ЗНАХОДЖЕННЯ  ТВАРИ-
НИ  /  РОСЛИНИ, що  є  одним  із  свідчень  їхньої
синонімії.  Доменом,  асоційованим  з  концептом
ДІМ – HOUSE / HOME, є МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕН-
НЯ ЛЮДИНИ,  інші  домени  для  цього  концепту
не  є  релевантними. У  домені МІСЦЕ  ЗНАХОД-
ЖЕННЯ ЛЮДИНИ суміжною областю концепту-
альних  мереж  полісемії  іменників house і home
є субдомен ЖИТЛО ЛЮДИНИ, в якому профілю-
ються ЛСВ,  спільні  для  обох  лексем:  “споруда,
де живе  людина  (зі  своєю  сім’єю)”,  “помешкан-
ня”, “житло сім’ї”, “сім’я”.





“житло сім’ї”: You see, there are seven of us at home
/A. Christie/; This was not an easy matter to compass
in a poor house like ours /W. Collins/;
“помешкання”: Dr. Renard inhabited a high and
comfortable house at the top of a steep street…
/G. Chesterton /; She was living at her home in
Oakland /A. Bierce/;
“сім’я,  родина”: All the houses <…> talked
about their fathers and mothers... /Ch. Dickens/;
She was an orphan, she had never disclosed what
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Дві  диференційн і  зони концепту  ДІМ  –
HOUSE / HOME утворені відмінними складника-
ми:  для  поняття HOME  це ЛСВ  “люди  –  меш-
канці  оселі”,  “місце,  де  знаходиться  домівка”,
“місце,  де  знаходиться  батьківський  дім  /  бать-
ківщина”, “організація, яка піклується про людей,
яким  необхідна  допомога:  види  організацій”;
для поняття HOUSE це ЛСВ “династія  /  давній
рід”,  “університетський  гуртожиток”,  “група
студентів, що проживає в університетському гур-
тожитку”, “комерційна організація: види органі-
зацій”,  “персонал  /  керівництво  організації”,
“будинок  / палата  законодавчого органу”,  “кво-
рум  законодавчого  органу”,  “розважальний
































































Концепт  ДІМ  –  HOUSE  /  HOME  є  поняттє-
вим дублетом, вербалізованих  за допомогою по-
лісемантичних  іменників house і home та  їхніх
синонімів.  Етимологічний  шар  концепту  (за
Ю.С. Степановим) утворений значеннями “ховати-
ся”  і  “селитися”  (від house протогерм.  *khusan –
“ховатися” і home – протоіндоєвроп. *tkei – “сели-
тися”),  що  обумовлює  їхні  внутрішні  форми  –
“захисток” (house)  і  “житло” (home). Етимологія
і  внутрішні форми  лексем house (n.) і home (n.)
свідчать  про  їхню  полісемантичну  і  частково
синонімічну  природу. Синонімія  простежується
у спільних значеннях лексем: “місце проживання”,
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КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ОНІМІВ
У АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ










породжує  комічний ефект. У процесі  зворотного проектування  у  вхідні  простори  інконгруентність  пере-





Богуславская Л.А. Когнитивный анализ отображения онимов в англо-украинских переводах

















Boguslavska L.A. Cognitive analysis of renderin g proper names in the English-Ukrainian translations
of the poem «Hunting of the Snark» by Lewis Carroll. The article presents the results of a cognitive analysis
of English-Ukrainian translations of the antonomastic proper names from L. Carroll’s poem «Hunting of the Snark»
with the apparatusof the conceptual blending theory. The conceptual blending theory explains cognitive mechanisms
which underpin a communicatively successful translation of antonomastic proper names. Such proper names
activate in the mind of an interpreter two input mental spaces containing semantically incongruent structure,
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1. Вступ
Потужний  розвиток  когнітивних  досліджень
в  останні  десятиріччя  надає  нові  інструменти
і  методики  аналізу,  які  дозволяють  знизити
суб’єктивність перекладацького опису і пояснити
феномени, що  залишаються  поза  сферою  уваги
































Projection of the structure from the input spaces in the blend and realising this incongruity while unpacking the
blend sanctions recognition of the humorous stimulus. In the process of backward projection to the input mental
spaces this incongruity is reassessed against the background of encyclopaedic knowledge and broader linguistic
context and gives rise to various interpretations. A communicatively successful translation of antonomastic proper
names must render semantic incongruity of the original which open the possibility of such interpretations. Realisation
of this possibility depends on the cognitive and emotional experience of the reader. Applying the instrumental
notions of the conceptual blending theory in translation analysis builds the algorithm of analysis to avoid subjectivity.








2. Когнітивні основи комунікативно
успішного перекладу онімів





























Матер іа лом  дослідження  слугують  оніми
з  поеми  Л.  Керролла  «Полювання  на  Снарка»
й їх український переклад Юрієм Позаяком.




Приступаючи до  аналізу онімів,  не можна  не
звернути увагу на той очевидний факт, що прак-
тично  всі  вони  (Bellman, Book, Barrister, Broker,




рою  –  «В». Виключення  становлять лише  оніми
J ub-J ub, Snark  і Maker of Bonnets and Hoods,
хоча Snark,  як випливає  із  контексту поеми, має
ще одну,  вже алітеричну назву, – Boojum, а  онім
Maker of Bonnets and Hoods  включає  алітерич-
ний компонент Bonnets.
Щодо  причин,  чому  Л.  Керролл  обрав  саме






















а)  наближаються  до  типової  власної  назви,
яка  не має  сигніфікативного  значення  й денотат
якої набуває різноманітних ознак у контексті худож-
нього  твору  –  невмотивовані  /  «ненавантажені»






б)  відхиляються  від  типової  власної  назви,
оскільки характеризуються певним сигніфікатив-
ним значенням – вмотивовані / «навантажені» імена








тивованими  лише  на  перший  погляд,  для  недо-





ючи  гумористичний  ефект  через  неочікуваність
поєднання цих смислів.
Так,  ім’я  одного  із  персонажів  «Полювання
на Снарка», онім Bellman, буквально означає «лю-














реальний,  де  дзвін  є  індексальним  семіотичним
знаком, бо у дзвони дзвонять із серйозних приводів,
і фантастичний ментальний простір поеми, де дзвін
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місних  смислів в  інтеграційному просторі  поро-




є  назва  головного  члена  команди,  її  капітана.
В  оригіналі  він  виступає  під  іменем Bellman,










рядками: Мідним дзвоном він совість команди





Українське  слово Будодзвін  утворене  за  допомо-
гою основоскладання  за принципом знаменитих
слів-портмоне Л. Керролла. І перша і друга основи
(будити  –  дзвонити)  легко  прочитуються  і  без
коментарів. Окрім того, оказіональний неологізм
Будодзвін ще  й  римується  зі  словом пустодзвін
(зневажл. той, хто схильний до довгих, беззмістов-
них розмов), і відтак, активує звукову пам’ять сло-
ва  (здатність  притягувати  близькі  за  звучанням
слова, створюючи патронімічну атракцію) і ритмі-
ко-синтаксичну  пам’ять  слова,  переносячи  цю
характеристику  на Будозвона. У  підсумку,  онім
Будоздвін  активує  обидва  ментальних  простори
(реальний,  де  існує  елемент ДЗВОНАР  із  усіма
йому притаманними характеристиками, і фантас-
тичний, де за принципом метафоричного перене-
сення  існує  елемент  БУДОДЗВІН,  якому  припи-
сується  такі  дії,  як  пробудження членів  команди
дзвонами  і,  водночас,  беззмістовне  базікання,
а  також  (по  мірі  ознайомлення  із  тестом)  –
неумілість,  необізнаність,  неосвіченість,  несер-
йозність і т.д.). Окрім того, у фантастичному ви-
хідному просторі цьому елементу ще й приписуєть-
ся  роль  КАПІТАН.  Зіткнення  цих  несумісних
характеристик в інтеграційному просторі виступає
тригером інференційних процесів, в результаті яких
читачі  усвідомлюють  одіозність  ситуації,  її  не-
відповідність нормі, що і спричиняє гумористич-
ний ефект.
Найширші  дискусії  викликає  онім Snark.
Більшість керролознавців, посилаючись на Беат-
рис Хетч,  яка  у  статті  «Льюїс  Керроллл»  ствер-
джує,  що  таке  тлумачення  запропонував  сам
автор,  уважають,  що Snark  є  характерним  для






















рація ж  не  лише  залишає  таку можливість,  що-










піймання»  і  «невловимість»  (адже  загадкового
Снарка  так  і не вдалося піймати) тут можливий




германське  етимологічне  коріння  цього  слова,
що є маловірогідним.
Існує ще  одне,  неочікуване,  тлумачення  імені
Snark. У  статті  «The  Incorruptible Crown»,  опуб-
лікованій в журналі «Knight Letter» (№ 71, весна
2003 р., с. 15), який видається Північноамерикан-
ською  асоціацією Льюїса Керролла,  сучасна  до-
слідниця його творчості Кейт Лайон (Kate Lyon),
фокусуючи увагу на любові Л. Керролла до мов-
них  ігор,  як  то утворення слів через  їх  зворотне























Поема  «Полювання  на  Снарка»  безпосередньо
пов’язана  з  баладою  «Джеббервоккі»,  хоча  її
головний персонаж  і не  згадується в поемі. Сам
Л. Керролл  в  листі  до матері  Гертруди Чатауей,
дівчинки,  якій  присвячена  ця  поема,  пише,






назві. Відтворення  вмотивованих  власних  назв
здійснюється  на  основі  стратегії  доместикації
[2, с. 145], яка в аналізованому випадку виявляється
як:  а)  еквівалентний  переклад  (Broker – Брокер









Banker – Банкір, Billiard-maker – Більярдист,







(Боброріз)  –  у  тексті  поеми-нонсенс  персонаж
описується  як  такий, що  «вбивав  лише  бобрів»
(He could only kill Beavers).
Творчий  переклад  вимагає  від  перекладача
більш високої кваліфікації. Хоча онім Boots теж має
словниковий  відповідник  – Коридорний  (метоні-
мічне перенесення за принципом «об’єкт – суб’єкт»






добре  знайоме  україномовному  читачеві.  Відтак
перекладач  передає  його  через  транслітерацію  –
БОЙ, додаючи пояснення, – ГОТЕЛЬНИЙ.
Так само вдало перекладач вирішує проблему
перекладу Maker of Bonnets and Hoods, викорис-
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Оказіональне ім’я Будодзвін створюється вна-

























Онім Bandersnatch  –  ім’я  страшного  звіра,
що напав на Банкіра під час полювання на Снарка




становить  собою ще  одне  прецедентне  ім’я. Це
ім’я  також  є ще одним  словом-портмоне автора,








Онім  Jubjub  –  ім’я  злого  птаха, що  наганяв




в  українській мові має  відповідник  «тьох-тьох»,
та  іменника hubbub  –  «шум,  гамір». Перекладач
скористувався  ресурсами  мови  перекладу  та  за-
пропонував  переклад  – Грох-Тьох  та Тьох-Грох,
що передає сховані в даному слові-портмоне скла-
дові. Окрім того, перекладач міняє місцями осно-





















ляє,  по-перше,  ближче  підійти  до  відтворення
реальних інтерпретаційних процесів, що переду-
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ИНТУИЦИЯ КАК МЕТОД НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
В ЛИНГВИСТИКЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ
Г.В. Ейгер, докт. филол. наук (Гамельн),
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дов. Применение данной модели в  обучении переводу  состоит в  разработке на  ее основе  схем-моделей
перевода с применением теории решения изобретательских задач и метода формализации.
Ключевые слова: анализ, интуиция, классификация, перевод, синтез, систематика.












Yeyger G.W., Bezugla L.R., Babych O.V. Intuition as method of scientific cognition in linguistics and
translation studies. The article considers the role of intuition in the process of scientific cognition. Intuition as
synthetic notion of the object of cognition which appears as a result of its immediate perception requires justification
through analytical scientific methods. Integrative psycholinguistic model of intuitive processes in the activity structure
includes 12 units and devices which can work consecutively or overlap in time. Using this model in analysis of
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based on their attributes, which are pointed out and picked through analytical methods, as well as the classification
system is built. This model can be applied in translation training through developing translation model structures
that introduce the theory of inventive problem solving and formalization method.
Key words: analysis, classification, intuition, translation, synthesis, systematics.
кое  свидетельство  чувств  и  не  обманчивое  суж-
дение  беспорядочного  воображения,  но  понятие
ясного и внимательного ума, порождаемое лишь








ривает  вопрос  о  том,  какое  место  занимают  оба
эти направления мысли в науке. Рассматривая ряд
примеров из  истории математики,  он указывает,










каре  приходит  к  следующему  выводу:  «логика
и  интуиция  играют  каждая  свою  необходимую
роль. Обе они неизбежны. Логика, которая одна
может  дать  достоверность,  есть  орудие  доказа-












 С  интуицией  связано  предварительное  пред-




















которая  явилась  бы  основой  для  последователь-
ной междисциплинарной методологии. Причина
этого кроется, по словам Э. Итконена, в том, что
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следствии  требует  подтверждения  обычными
научными методами. Логика связана с анали-
тическим исследованием  объектов  и  процес-
сов, при синтезе сведений об объекте требует-
ся интуиция.
 Сочетание  логики  и  интуиции  закономерно









модели  могут,  в  зависимости  от  характера  дея-
тельности, выключаться из рассмотрения,  а  спе-
цифические – добавляться; они могут действовать
последовательно  или  частично  перекрываться
во времени.
Рассмотрим  подробнее  блоки  и  механизмы


















дач может  осуществляться  ассоциативно.  Если
задача  является  абсолютно  новой  (или  кажется
таковой), то ассоциации здесь играют особую роль.
Ассоциативный механизм психики является необ-
ходимым  условием  продуктивного  мышления,
именно  благодаря  ему  происходит  объединение
воспринимаемых, часто разнородных, раздражи-
телей,  увязывание  новых  сведений  с  прежними
знаниями, выявление новых, нетрадиционных свя-
зей между  ними  [15,  с.  8]. Наблюдения  авторов
над процессами перевода и классификации в линг-
вистике и филологии подтвердили эти психологи-




ческой  ценности  требуется  создание  достаточно
полной модели.
В  этом  блоке  в  соответствии  с  его  задачами
формируются  гипотезы  о  дальнейшем  ходе  ре-
шения задачи. Из пространства логических воз-
можностей выделяется пространство возможнос-
тей  реализации,  на  основе  которого  делаются
гипотезы.
Блок  4. Механизм  решения  действует  в  соот-
ветствии с блоком 3. Речь идет о конкретном от-









что  если  решение  задач  переходит  на  некоторое
плато и дальнейшее использование применяемой











комбинирования  уже  использованных  ранее
средств.
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Блок 7. Блок форсировано-интуитивного реше-













Обнаруживаются  также  случаи,  когда  вдруг
найденное решение сохраняется некоторое время



























Легкость  и  скорость  действия  переключения  за-
висит от лабильности и подвижности нервной сис-
темы.  Подвижность  отражает  быстроту  и  лег-
кость отстранения от работы в одном поле и вхож-
дения  в  другое  поле;  лабильность,  способность
легко менять свои свойства. По-видимому, пере-
ключаемость  имеет  место  между  блоками  4-5,
6-7  и между механизмами 8-11. Механизм пере-




Решение  более  или  менее  сложной  задачи








мыслям  некоторое  время  свободно  течь. Скани-
рование мозга в экспериментальном исследовании
этого феномена показало, что в передних лобных
долях мозга  возникают  сигналы,  свидетельству-
ющие  о  том,  что моделируется  новая  стратегия.
Исследователям удалось даже установить момент
изменения  стратегии,  причем  признаки  того,
что  начинается  переосмысление,  происходило
на  несколько  минут  раньше,  чем  испытуемые
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С помощью механизма  переключения переда-
ются три способа научения, возникающее в дан-






ществуют  или  найдены  уже,  но  не  пригодны  –
или потому, что они слишком общие, или потому,














сохранилась  сумма  прошлых  решений.  Тактика
пересмотра  заключается  не  в  повторении  одних









В  этом  случае  блоки  9  и  10 могут  не  использо-






и  опыта  решающего  задачу. Обычно  выделяется
единица слияния, сопоставляется с соответствую-
щей единицей  в продукте деятельности и прини-
мается  решение о  совпадении или  несовпадении.
Выбор единицы сравнения также определяется ука-







если  принято решение  о  полном или  частичном
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происходит принятие предварительного решения
(или частных решений), а также в блоке слияния,






образом,  еще  раз  подтверждается  неоднократно
высказанная  исследователями мысль  о  возмож-
ности ошибок в интуитивных процессах.
Исследования художественного творчества [9]





ченное,  «настроенное»  состояние,  а  релейный
механизм  –  своеобразный  орган  исполнения,
который посредством малых действий открывает
каналы  для  совершения  бульших  действий  [9,
с. 90–91]. Кроме того, во всех блоках и механиз-





и в обучении переводу
Рассмотренная  схема  носит  интегративный
характер и может быть использована при анали-
зе различных процессов, например, при класси-
фицировании.  Биологами  разработана  теория
систематики,  в  которой неотъемлемым  считает-




ными  сведениями  о  категоризируемом  объекте,
создает  его целостный образ –  гештальт. Разра-
ботка и использование определителей основано




знаки  –  не  более чем  выборка  из описания  как
гештальта. Именно  поэтому интуиция  оказыва-




Интуиция  систематика  состоит  в  его  ощущении
достаточности  используемых  признаков  для  ха-
рактеристики вида как целого, в понимании того,
что он классифицирует целостные образы видов,
при  определении  ранга  систематических  групп
видов  и  т.д.  Таксономическое  решение  система-













которая  в  разных  таксонах  может  быть  разной.
Иногда приходится признавать, что прогноз нельзя






но  представить  в  такой  последовательности:
1) интуитивное выделенние объектов классифици-
рования  на  основе  признаков,  их  расположения
и связей; 2) сравнение по разным параметрам при-
знаков выделенных  объектов и/или  связи между
ними;  3)  выбор  некоторых  общих  признаков
(или признака) как основы для первичной класси-
фикации; 4) построение классификационной схемы;
5)  заполнение  схемы  объектом  с  выделенными
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ты Б.С. Хаймович и  Б.И. Роговская  в  результате
анализа  различных  классификаций  частей  речи
в  английском  языке  пришли  к  выводу,  что  они





слова,  сочетаемость,  грамматические  категории
и синтаксические связи [10]. По словам авторов,
во время классификации они столкнулись с труд-






















чатых) множеств»;  «понятие  расплывчатости  от-












дель  имеет  и  в  дидактическом  аспекте.  Пилот-
ные эксперименты показали, что данную модель
можно применять при обучении переводу, напри-
мер,  по  методике  планомерного  формирования
понятий и умственных действий П.Я. Гальперина:
сначала обучаемым показывается модель на кон-
кретном примере,  а  затем  будущие  переводчики









мые  для  создания  технических  устройств;  они





Представляется,  что  в  памяти  для  решения
аналогичных  задач  у  переводчика  должны  хра-
ниться типичные трансформации и определенные
стратегии. Переводческие  приемы,  которые  мо-
гут  использоваться  при  переводе  практически
любых  текстов,  уже  описаны  в  разных  теорети-





ные,  чем  в  ТРИЗ,  но  их можно  обобщить  и  по-
строить  особую  систему,  возможно  на  основе
«мягкой» формализации, например: А1 ~ А – пря-мое соответствие; А1 Syn ┴ A – синонимическая за-мена; А1 Ant + N ┴ A  –  антонимическая  замена.Также можно представить  эквивалентные, родо-
видовые замены и пр. Обучение переводу в соот-
ветствии с рассмотренной моделью сочетает ис-

















стематики  неотъемлемым  считается  соединение
логики и интуиции, основанное на понимании ло-
гики как анализа, а интуиции –  как первичного син-
теза.  Выделение  объектов  классифицирования
на основе признаков проводится с опорой на инту-
ицию, сравнение и выбор признаков, а также по-
строение  классификационной  схемы  –  с  опорой
на аналитические методы. Применение данной мо-
дели  в  обучении  переводу  состоит  в  разработке
на  ее  основе  схем-моделей  перевода  с  примене-
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МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА
СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА





















помочь студенту  овладеть культурой  речи,  скорректировать  его шаги  на тернистом пути познания  норм
и вариантов речевого общения.
Ключевые слова: культура речи, норма, современная компетенция культуры речи.
Pasynok V.G. Speech Culture of the Contemporary Lecturer and Student. The article deals with theoretical
and practical aspects of speech culture as integrative science about effectiveness of speech communication. One
of the purposes is to solve the problem of development of professional speech competence of a lecturer and a
student of higher educational establishment in advanced training system. The author offers to create a special
course in speech competence of a lecturer and a student that provides lectures and practices, including video
lectures, internet recourses, role-playing games. A range of questions that concerns speech culture, which includes
investigations of academic speech, is developed. Analysis of scientific sources dealing with methodical search of
effective ways of raising the level of speech culture of future specialists is carried out. The main role of a contemporary
lecturer  is highlighted – to help a student  to handle speech culture, to correct his steps on a thorny way of speech
communication learning norms and variants.
Key words: contemporary concept of speech culture, norm, speech culture.
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“Это  должен  быть творчески мыслящий  человек,






























рі  будь-якої  навчальної  діяльності  перебуває  ви-
кладач  –  експерт  та  джерело  знання,  яке  пере-




цесу.  За  допомогою  педагогічного  спілкування
здійснюється трансляція певного суспільного й про-
фесійного  досвіду від  викладача  до  тих, хто  на-
вчається,  а  також  відбувається  обмін  особистіс-
ними характеристиками, пов’язаними з досліджу-
ваними  об’єктами  й життям  взагалі.  Тому,  таке
спілкування виконує провідну роль у формуванні








та  студентів,  піклування  про  розвиток  відчуття
власної гідності. Принцип гуманізму також перед-






явністю  дисгармонії  у  спілкуванні  та  поведінці
[8, с. 172].
Проблема формування і розвитку професійної
мовленнєвої  компетенції  викладача  вищого  на-
вчального закладу повинна розглядатися як зада -
ча   системи  підвищення  кваліфікації.  Розвиток
теорії  культури мовлення  останнім  часом  пов’я-
зується з посиленням інтересу до комунікативно-

















































ступає  елементом  зовнішнього  вигляду  людини.
Сучасна концепція культури мовлення як об’єкта
лінгвоекології включає чотири компоненти:
1. Мовний компонент,  для  якого  діє  оцінна
опозиція: правильно – неправильно.
2. Комунікативний компонент  –  це  облік
ситуації  спілкування  і  фактора  адресата.  Гарна





3. Естетичний компонент має  на  увазі,  що
мова повинна викликати у слухача почуття есте-
тичного задоволення. Для цього компонента куль-
тури  мовлення  діє  оцінна  опозиція:  красиво  –
некрасиво, виразно – невиразно.
4. Етичний компонент культури мовлен-
ня визначає вибір мовних і мовленнєвих засобів

















Поняття  “культура  мовлення”  необхідно  роз-
глядати в декількох аспектах: наука, характерис-
тика якості мовлення, навчальна дисципліна. У су-
часному  полікультурному  просторі  вимоги
до якості освіти є високими. Це стосується як ви-
кладачів, так і студентів, які повинні мати високий
рівень  культури  мовлення.  Передумовою  успіху
виховної роботи є культура мовленнєвого спілку-
вання, мистецтво людських  контактів викладача
та  студента  –  двох  головних фігур  навчального
процесу у вищий школі. Їхнє спілкування на занят-
тях, у позакласній роботі, на дозвіллі стає важли-
вою  умовою  ефективності  навчально-виховного
процесу, засобом формування професіонала.
Метою нашої розвідки є застосування аспектів




диться  мовленнєва  культура.  Навіть  з’явилося
таке поняття – «Екологія мовленнєвого середови-
ща»,  тобто  те,  що  потребує  захисту,  порятунку,
очищення. Можна назвати занадто багато факто-
рів  «забруднення»  мовлення  сучасної  людини:
а) велика кількість слів паразитів, ці слова доволі
стереотипні – так  би мовити,  значить,  ну,  ось,





















Як  зазначає  Захарчук-Дуке,  неодмінною  умо-
вою успіху є дотримання загальних вимог, які ви-
значають рівень культури усного мовлення: якіс-
ність,  неоднозначність  у формулюванні  думки;
логічність,  смислова  точність,  небагатослівність
мовлення;  відповідність між  мовними  засобами
та обставинами мовлення; співмірність мовних за-
собів  та  стилю викладу; різноманітність мовних








б)  чутті  мови  як  здатності  людини  відчувати


























конуйте  роль  редактора  –  текст  читається  по-
вільно, слово за словом, намагаючись встановити,
як  інакше можна  розтлумачити  окремі  слова  та
речення,  які  думки  сформульовані  неясно. Ваша












та  пречудовий  митець  та  наставник  красномов-
ства» (Цицерон). 12. Одним з ефективних засобів
удосконалювання мовленнєвої культури є робота
зі  словниками  [19,  c.  6–7].  Автори  приходять
















вої  категоричності  та  безапеляційності  суджень;
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дотримування етичних норм; вміння обґрунтува-
ти  свою  точку  зору,  позицію щодо  проблем,  які





мовлення  яскравим  та  образним.  У  завданнях
та вправах, які пропонуються студентам, часто ви-











Природними  властивостями  голосу,  на  нашу
думку,  є:  повнозвучність  –  невимушена,  вільна
звучність  голосу;  милозвучність  –  чистота  і  сві-
жість  тембру,  вроджена  краса  звуків,  яка  є  при-
ємною для  сприймання  на  слух; мелодійність  –
здатність голосу підвищуватися і понижуватися;
гнучкість  –  здатність  змінюватися  за  висотою,
силою, тривалістю  і тембром; висота – викорис-
тання мелодійного  діапазону  голосу;  об‘єм,  або
діапазон – кількість доступних для відтворення нот;
сила – повноцінність звуків, що визначається про-
стором,  який треба  заповнити;  тривалість –  збе-
реження властивостей голосу впродовж тривало-
го часу.
Недоліки  мовлення  (вистрілювання  звуків





















Наприклад: Ми  здобули  нищівну  (замість  пере-
конливу)  перемогу.
3. Змішання паронімів. Наприклад: Організа-
тори  конференції  сподіваються,  що  скоро  ви-





Дипломна  робота  цього  студента  залишила
хороший  осад  на  душі.
5. Лексична надмірність: плеоназм – дублюван-
ня сенсу в рамках словосполучення. Наприклад:
Стався  неприємний  інцидент. Ми  вперше  по-













до  завтра. Зустрінемося  на  роботі»;  «Окей,
вашим  домашнім  завданням  буде…». Не  менш
уживані слова на  зразок: «кульний»: «Який куль-
ний  матеріал  я  сьогодні  підготувала  на  пару»;
«Все  пройшло  досить  кульно, комісія  була  в  за-
хваті»;  «сенкс»:  «Сенкс  за  додаткові  матеріа-
ли»;  «сенкс  за  допомогу, зустрінемося  після  за-
нять»; «брейк»: «Так, хлопці, брейк, а то ви за-
раз повбиваєте один одного»; «Так, ну все, брейк,
нічого  вам  більше  сперечатися  із  цього  питан-
ня»; «гайз»: «Ей, гайз, так на останніх партах,
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я до  вас звертаюся…»; «а зараз, гайз, слухайте
мене уважно»; «мітинг»: «Я не встигаю вас сьо-
годні  вислухати, у мене  через  15  хвилин мітинг
у  декана»;  «Перенесімо  наш  з  вами  мітинг  на
середу»; «тайм-аут»: «Мені потрібен тайм-аут,
бо  я вже  взагалі  нічого  не  сприймаю»;  «Попра-
цюймо  ще  півгодини  й  зробімо  тайм-аут»;
«треш»:  «Боже, вони такі  всі розумні. Це  була
не  пара, а  повний треш»;  «Коли  вони  почали
відповідати, почався  повний  треш…»;  «фід
бек»: «Сьогодні  я задоволена  заняттям. У мене
на  парі  був  повний  фід  бек»;  «Ви,  як  педагог,
першою  чергою  повинні  працювати так,  щоб
на  заняттях  був  фід  бек…».  Зазначені  амери-
канізовані  слова  не  вичерпують  усіх  помилок,
що  трапляються  в усному мовленні  працівників









торичного  ідеалу;  4)  наявність  помилок  у  ЗМІ,
інформаційних  джерел  в  Інтернеті  тощо;
5) відсутність  культурно-мовного  середовища




моментом,  адже  викладач  має  бути,  по-перше,




турної  людини. До  того  ж мовленнєва  культура
педагога є своєрідним індикатором якості отрима-
ної  ним  освіти, що  свідчить  і  про  якість  освіти




вувати  такого  педагога,  який  був  би  апостолом






торії  мовою.  Аудиторію  необхідно  відчувати,
розуміти  і  любити, щоб  процес  морального  ви-






немає.  Необхідно  змінити  ставлення  з  мінуса
на плюс. Нові думки створять нові ситуації, а ра-
зом  з  цим  з’являться  і  нові  слова  в мові. Отже,
треба навчитися поважати учнів. Звідси висновок
для педагога: «хочеш посварити – похвали»: «Мо-




ся  природно,  розумно  і  тонко,  вони  виробляють
сприятливе враження і є стимулом до досконалості:
«Молодці!»,  «З  вами  цікаво  і  приємно  спілкува-
тися!»,  «У  вас  рідкісне  почуття  гумору!»,  «Ви
розумні  і  чарівні!»,  «Ви  спостережливі!  »,  «Які
ви добрі!» та ін. Ритору-педагогу не рекомендуєть-
ся говорити антикомплімент, наприклад: «У тебе






«Об’єктивна  і нормативна точка  зору на мову»  //







гальнонародна  мова»? Що  таке  «літературна
мова»? Їх ознаки.
2) Дайте визначення поняття «норма літератур-
ної мови».  Перерахуйте  характерні  особливості
норми.
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усвідомлення  свого  безсилля».  Особливе  місце
в  риторико-педагогічних  трактатах Квінтиліана
займає проблема виховання оратора: «Перш ніж
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семантичної дистанції. Ближчими  інгерентно  виступають прислів’я та  загадки  (Д = 0,25). Дистантними
є  прислів’я  та  афоризми,  їх Д = 0,75. Метазнаки  творчого  пошуку подаються у  роботі  з  теоретичними
обґрунтуваннями та ілюстративною емпірією. В роботі окреслюються перспективи подальших досліджень.
Ключові слова:  англомовний  дискурс,  афоризми,  загадки,  онто-гносеологічна синкрета,  приказки,
прислів’я.
Швачко С.А. Пословицы англоязычного дискурса: онто-гносеологическая синкрета. Исследуются
коммуникативные единицы англоязычного дискурса так называемого малого жанра – пословицы, афоризмы,





вторые  –  номинативную. Пословицы  принадлежат  к  предикативным  конструкциям,  поговорки  –
к непредикативным словосочетаниям, к номинациям частей, блоков пословичных единиц. Комплексный
подход  к объектам исследования  обусловлен  природой  объектов  осмысления –  их  энергией, материей,
информативностью.  В  работе  используется  целый  корпус метазнаков  творческого  поиска,  которые
эксплицируются  и  предлагаются  для  дальнейшего  обсуждения.  Намечаются  тенденции  дальнейшего
исследования.
Ключевые слова:  англоязычный дискурс,  афоризмы,  загадки,  онто-гносеологическая  синкрета,
поговорки, пословицы.
Shvachko S.O. Proverbs of the English discourse: onto-gnoseological syncreta. The article in question
deals with the English proverbs, their onto-gnoseological endozone identification. Attention is being focused upon
the phenomena of self-organization and self-control i.e. the evolution, function and modification. The complex
consideration of the research items are being objectified by the modern linguistic tendencies and topically textocentric
approach. The question of the structural and semantic parameters of proverbs is prior in the research considering
modification patterns in terms of the outer and inner structures of proverbs. The proverbs in dichotomy with
sayings are considered to be greatly apart  in their functions: communicative – for proverbs and nominative –  for
sayings. Divergence consists in that: proverbs are predicative utterances, sayings are parts of them (blocks of
sentences).  Semantic distance  between  proverbs,  aphorisms and  riddles  is  formalized: proverbs :: aphorisms  is
equal to 0.75, proverbs :: riddles is equal to 0.25. For the first time the discrepancy of these small texts is verified
objectively. Basic research metasigns are verbally explicated and empirically illustrated. The further investigation is
being welcome.
Key words: aphorisms, discourse, English, onto-gnoseological syncreta, proverbs, sayings.
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У  статті  йдеться  про  параметри  англомовних
прислів’їв. Обрані за  об’єкт   дослідження, вони
не втрачають актуальності у сучасній лінгвістиці.




репелерів  додають  своєчасності  такій  науковій


















































альність  теми  об’єктивується  новітніми методо-
логічними  засадами  –  зростаючим  інтересом  до


















куточки  людського життя,  мають  давні  витоки.
Першоджерела  висловлень  резонують  у  пам’яті
народній. Авторство носить колективний характер.
Прислів’я  –  це  скрите бажання,  це  –  сьогоденні
думки про майбутнє. Прислів’я The wish is father




това  тематика  з  часом  збагачується  вкраплення-
ми у наукову картину світу. Пор. укр.: Прислів’я –
короткий  вислів,  притча,  іносказання, життє-
вий  вирок,  ходячий  розум  народу,  який  перехо-
дить  у  приказку  або  простий  зворот  мови,
що сам за себе говорить  [5, с. 274]; К слову йде
й  прислів’я; Не  всяка  пословиця  при  всіх  гово-
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риться;  Пословиця  в  своєму  краї  пророчиця
[7, c. 483];
Поговірка  –  квітка,  пословиця  –  ягідка;
З  пословиці,  як  і  з  пісні,  слова  не  викинеш;
На  пословицю  нема  ні  суда,  ні  розправи;
Пословиці  ні  обійти, ні  об’їхати  [5; 10].
Пор.  англ.: Proverbs are mental gems gathered
in the diamond fields of the mind; As the country,
so the proverb;
A man’s  life  is  often built  on  a proverb;
There is no proverb which is not true;
A proverb is an ornament to language;
Proverbs are the abridgments of wisdom;
The genius, wit, and spirit of a nation are
discovered in its proverbs;
Proverbs are the daughters of daily experience;
And what are proverbs but the public voice [15].
Proverbs and conversation follow each other;
Proverbs are the lamps to words;
Proverbs bear age and he who would do well
may view himself in them as in a looking-glass [13].
Прислів’я як компарабельні одиниці включають
елементи  порівняння, метою  роз’яснення  яких
є  дидактичні  настанови,  рекомендації,  моральні
цінності,  культурні  досягнення,  тощо. Ведучими
у  прислів’ях  є  антропокомпоненти  –  адресант,
адресат  (перфоматор)  та  представлені  у  тексті
образи. Перфоматор не є маркованим, але він є ос-
новним  об’єктом  впливу.  Прислів’я  атрактують




процес  виступають  атрактори  та  репелери  [9].
























Конструювання типу cry for the moon / неможли-
во приймається за приказку, номінативну одиницю
(НО), яка позбавлена вербального застереження.
Розширення  приказки  відповідними  словами
створює  ефект  емерджементу  закінченої  думки.
Пор. Don“t  cry  for  the  moon,  only  fools  cry  for










настанови.  Спільними  ознаками  є  художня  об-
разність та взаємна трансформація. Пор.: A stitch
in time / вчасно :: A stitch in time saves nine / Роби
все  вчасно!; When  two  Sundays  /  ніколи  :: When
two  Sundays  come  together  /  коли  рак  свисне,
цього  ніколи  не  трапиться.












сам  становлення  та модифікації.  Вони  відкриті
самоорганізації, включаючи інволюцію (зворотний
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а)  One  swallow  doesn’t make  summer
He that sows the wind will reap the storm
Practice makes perfect
Better late than never
б) as  slippery as an eel
as black as coal
as blue as the sky
as strong as an oak








money),  дія  –  результат  (practice  –  perfect),
птах  –  літо  (swallow  –  summer). Ущільненню
підлягають  не  лише  речення,  а  й  вирази.  Так,
словосполучення OE all  swв  лексикалізувалось
у прислівник also [14, с. 26], який компресувався
у лексему as. Остання  генерувала омоніми as1  –сполучник та as2 – прийменник. As1 є синтаксич-ним формантом прислів’їв (а), а as2слугує приказ-кам  (б).
Пор. а)
– As well be hanged for a sheep as for a lamb.
Prov. Corresp. / Сім бід – один одвіт; раз козі
смерть; Why should I be civil to you? I may as
well be hanged for a sheep as a lamp (B. Shaw)
[2, с. 29];
– As the days grow longer, the storms are
stronger. Prov. Corresp. Чим дальше в ліс, тим
більше  дров;  they  sow,  so  let  them  reap.  [Syn.
As you brew, so must you drink (or as you have
brewed, so shall you drink); as you have made
your bed, so must you lie (or sleep) on it; as
you made your bed, so you must lie on it; as
you  sow  you  shall  mow].  Prov.  Corresp  /  Яке
посієш, таке й пожнеш; хто як постеле, так
і спатиме [2, с. 29];
–  «So,  Jim,»  said  the  doctor  sadly,  «here  you
are. As you have brewed, so shall you drink, my
boy» (R. L. Stevenson); This was her punishment
for having made a mistake. She had made her
bed, and she must lie on it (T. Dreiser);  You’re
no men, and you reap no fruits of men, but the
fruits of sin! As ye sow, so shall ye reap (H. Fast)
[2, с. 29];
– As  thick as  flies  / У великій  кількості.
The  newspaper  men  –  as  thick  as  flies  about
the halls of the state capitol at Springfield, and
essentially  watchful  and  loyal  to  their  papers  –
were quick to sense the true state of affairs
(T. Dreiser) [2, с. 28].
  –  In  about  half  an  hour  they were  as  thick  as
thieves again (M. Twain)  [2, с. 28].
Або б):
– as cross as two dogs over one bone, as cold
as an icicle; as white as snow [2, с. 28];
–  As  things  go. Colloq  /  За таких  обставин;
за теперішніх  умов;
As things went, fifty cents was a good deal of
money (H. Fast);
– As thick as  thieves (at a  fair). Colloq  / Дуже
дружні,  спаяні  міцною  дружбою;  водою
не розлити [2, с. 28].
У прислів’ях as1 корелює з предикативними кон-струкціями; у приказках as2 вживається з НО. Та-ким чином спрацьовує ще одне розходження між










як  семіотичних  знаків. Серед  останніх  виокрем-
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before  a  policeman  /  Не  біжи  поперед  батька
в  пекло (2), Rome was  not  built  in  a  day  /  Київ
не зразу будувався (3). У першому реченні тема-







Теми  та  реми  корелюють  із  компарабельни-









му  тексті  є  доречним: Appearances are deceitful.
Prov.  Corresp.  /  Зовнішність  оманлива;





Ask no questions,  and you’ll  be  told no  lies. Prov.  /
Не  став  питань,  і тобі  не  скажуть  неправди
(говорять  дитині);
«Drat  that  boy,»  interposed  my  sister,  frowning
at  me  over  her  work,  «what  a  questioner  he  is.
Ask  no  questions,  and  you’ll  ne  told  no  lies»
(Ch. Dickens) [2,  с. 24].
Адресант  рематичного  блоку  прислів’їв  полі-




в  той  час  як  адресат  не  віазуалізується,  зали-



















нях. Пор. англ.: out of sight, out of mind; least said,
soonest mended; much gold, much care;
forewarned, forearmed.
Образна форма може бути алогічною, неочіку-
ваною.  Пор. англ.: If you are open minded your
brain will full out; Eat well, stay well, but die
anyway. Прислів’я з імпліцитною ремою (без вер-
бального представлення) потребують коментуван-
ня з боку майстра слова. Пор.: Beauty is in the eye
of beholder  (or  gazer). Prov. Corresp  / Люди  зда-
ються красивими тому,  хто  їх  любить; A pack-
saddle, like beauty, may exist only in the eye of the
beholder (O. Henry); Most true it is that «beauty is




та інтерлінгвальних векторах: Bad news has wings.
(Syn. and Var. bad news travels fast (or quickly);
ill news comes apace; ill news flies (or travels)
fast.).  Prov.  Corresp.  /  Погані  вісті  не  лежать
на місці;«When  you  come  to me  this  evening,  not
a word, of last night. Ill news travels fast, and they
will know it soon enough» (Ch. Dickens) [2, с. 37].
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У народі кажуть So many people so many minds.
Цей  вираз  є  узагальнюючим  відповідником
прислів’їв з конкретними референтами типу англ.
ass, bird, horse, dog: Ass is known by its ears (Syn.
A bird may be known by its flight; a good horse
cannot be of a bad colour.) Prov. Corresp.  / Видно
птаха  по  польоту;  (усно  видно  пана  по  халя-
вах) [2, с. 27]; Barking dogs seldom bite. (Var. Dogs
that  bark  at  a  distance  don’t  bite  at  hand;  great
barkers  are  not  biters.)  Prov.  Corresp.  /  Котра
собака  багато  бреше  –  мало  кусає;  бійся
не того пса, що лає [2, с. 38].
У КО Does your mother know that you are out?
зауваження  семантизується  у  сленговому  квесе-
тиві  «Не  варто  повчати  старших»,  «Молоко
на губах ще не висохло». Сема «do not do» виби-
рає дієслівні патерни для омовлення інтендованих
зауважень  адресанта.  Компонент Don’t  компак-
тується  з  дієслівними  конкретними  образами  –
додатками Don’t  count  chickens  until  they  are
hatched. Ч. Діккенс  поміщає  наступне  прислів’я
у прозовий художній текст, нагадує читачам про
його  статус  моральної  настанови: Be just before
you are generous. Prov.  / Перш за все, будь спра-
ведливим,  а  потім  великодушним;  There  is  a
most remarkably long-headed, flowing-bearded,
and patriarchal proverb, which observes that it is
the duty of a man to be just before he is generous
(Ch. Dickens) [2, с. 50].









ються  афоризмам  –  красномовним  та  влучним:
Be or not to be, to. (W. Sh.)  / Бути Чи  не  бути?;
вирішальне  питання,  основа  чогось;  «To  be  or
not  to  be?  that  is  the  question»,  Says  Shakespeare
(G. Byron) [2,  с. 54]; Be slow to promise and quick
to perform. Prov. Corresp.  / Краще не обіцяти, як
слова не  здержати;But  if Agronsky puts  in a good




туаціях: Be slow to promise and quick to perform.




з  огляду  на  наявність  комунікантів  та  задіяних
у текстах образів. Паспортизація прислів’їв інтег-
рована полімодальними та полівекторними чинни-
ками.  Прислів’я  зберігають  пам’ять  історичних
подій, місць слави, міфологем та культурем. Етно-
специфіка прислів’їв є алюзивною та валоратив-
ною.  Збереження  у  текстах  антропоцентричних
компонентів надає науковцям наснаги для осмис-
лення  синергетичного  буття  мови,  її  добудови
та енергії.
Власні імена входять в ендосферу прислів’їв:
Rome was not built in a day.
Prov. Corresp.  Враз  нічого  не  робиться, Київ
не  відразу  збудований.
«Have  you  received  intelligence  respecting  the
robbery?»
«Why,  ma’am,  no;  not  yet.  Under  the
circumstances,  I didn’t expect  it yet. Rome wasn’t
built in a day, ma’am» (Ch. Dickens) [2, с. 301].
Christmas comes but once a year. (Syn. Every
fox must pay his skin to the player; there is no
trader who does not meet with losses; it is a lucky
eel that escapes skinning).
Prov. Corresp. Минеться коту масниця, не зав-
жди  коту  масниця.
And what they want they take in beer,




ре,  чули,  відкрив  Америку,  нічого  нового.
«What’s  the  news, Mr. Neverout?»
«Why,  Madam,  Queen  Elizabeth’s  dead»
(J. Swift). (See Dutch have captured Holland)
[2, с. 294].
J ack of all trades is (or a) master of none, a.
Prov. Corresp. Коли  за  все  візьмешся, то нічо-
го  не  зробиш.
I am a Jack of all trades and a master of none
(J. Conroy) [2, с. 205].
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Miss  Nancy. Манірна,  скрупульозна  дівчина;
зніжений,  розпещений  хлопець.
They used to call me Miss Nancy when I was a


























Домінантною  є  синкретична  функція,  інформа-
тивно-впливова,  яка  позначається  експліцитно












ка має  семантичний  дизайн. Вона  вмотивована
негативним або позитивним змістом. Оцінка по-
дається  для  адресата.  Оцінювання  має щільне
представлення  у  прислів’ях. Спрацьовують  при
цьому різні чинники – емоційний, естетичний, ути-
літарний,  моральний,  соціальний,  стандартний
тощо. Оцінка – це соціально усталене, матеріалі-

























ну оцінку. Пор.: англ. More than enough is too much;
укр. Що занадто, то не здраво. Вагомим є  оці-
нювання в режимі «багато»:: «мало»:
Great  talkers are  little doers  / Хто багато  го-
ворить, той мало  робить;
Be  swift  to  hear,  slow  to  speak  /  Говори мало,
слухай  багато,  а  думай ще  більше.
Це положення  матеріалізується  у  цілій  низці
прислів’їв англійської та української мов.
Much  ado  about  nothing  /  Багато  розмови,
а  розуму  мало.
A  small  leak  will  sink  a  great  ship  /  З  великої
хмари та  малий  дощ.




A  small  rain  lays  great  dust  /  З  малої  хмари
великий  дощ  буває.
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Better  less,  but better  /  Краще менше та  кра-
ще.
Children, when they are little, make parents




Too much love of the parent corrupts the youth /









The more we study, the more we know;
The more we know, the more we forget;
The more we forget, the less we know;
The less we know, the less we forget;
The less we forget, the more we know;
What is the use of study?
Перевернуте  алогічне  висловлювання  стилі-



















All  cover,  all  lose  /  Багато  бажати  –  добра
не  бачити;
Drinking  a  lot,  living  a  little  /  Багато  пити  –
мало жити;
Deeds, not words. Actions speak louder than
words  /  Більше  діла,  менше  слів;





то  в  декількох  словах);




Hungry  bellies  have  no  ears  / Слів  густо,  а  в
животі  пусто;
Too  many  truths  are  untruth  /  Сума  правд
є  неправдою;
Many hounds may soon worry one hare /
Де  багато  гончих  –  там  зайцю  смерть;
Many  hands  make  light work  /  Де  руки  й  охо-
та, там  скора  робота;

































типу  англ.: Little things amuse little minds; Much
ado about nothing; Much water has flown under
the bridges since that time; Too many cooks spoil
the broth; There has been many a peck of salt eaten
since that time; Many a little makes a mickle; least
said and soonest mended; to make less of something.
У  корпусі  англійських  позначень  БАГАТО,




правд  є  неправда; Great talkers are little doers /
Хто багато  говорить, той мало робить; Deeds
not words; Actions  speak  louder  than words – укр.
Більше діла – менше слів; англ. Be swift to hear,
slow  to  speak  –  укр. Говори  мало,  слухай  бага-
то,  а  думай ще  більше;  англ. a small rain lays




предметного  значення  до  кількісного  (точного,
а потім – розмитого та спустошеного). Пор.: англ.
Two heads are better than one; to miss a mile;
thousands of pardons; inches of love; scruples of
conscience; ells of beer; span of life, bushels of
girls; fathoms in deep love; one in a thousand; укр.
борода  з  лікоть,  а  ума  з  ніготь;  як  обступиш
от  грамоти  на  аршин, то  вона  од тебе  на  са-













A rich man is nothing but a poor man with money
(G. Mencken); Discontent is the first step in the
progress in a man or nations (O. Wilde); When it is
not necessary to change it is not necessary to change
(West);  We  can’t make  you  rich  but we  guarantee
to  keep you well  hееlled  (unauthorized). Nothing is
worth doing except when the world says it is
impossible (O. Wilde).
Загадки – також тексти малої форми. Вони ва-







можуть  бути  представлені  у  формі  питальних
та розповідальних речень, які зберігають при цьо-
му мовленнєвий акт квесетиву. Осмислення нау-
кового  статусу  квесетивів  потребує  верифікації
їх структурно-семантичного ладу, анігіляції енігма-
тики. Пор.: To be or not to be – that is a guestion?;
No enemies your say? Will you walk into my













Семантична  дистанція між  малими  текстами
об’єктивується за формулою:
,
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Таблиця  1
Семантична дистанція прислів’їв, афоризмів, загадок
Критерії Прислів’я Афоризми Загадки Дистанціяпараметрів
1. Об’єм малий + малий + малий + прислів’я::афоризми
2. Авторство колективне + індивідуальне колективне + – 0,75
3. Стиль розмовний + високий розмовний + прислів’я::загадки
4. Функція дидактична лінгво-креативна контролююча – 0,25






впевнений  пройдисвіт.  При  цьому  несиноні-
мічність  патернів  об’єктивізується  семантикою
лексико-граматичного  оточення.  Пор.  англ.:


















у малих текстах. Пор. англ .: Any would not work,
neither should he eat (Bible)   He  who  doesn’t
work, neither shall he eat. Секондарні  прислів’я
отримують нове авторське дихання. Пор. англ.: Two
is company three is none  Three is company two
















































look;  Give  me my money  back  or  I’ll  kill  you! 
Give-me-my-money-back-or-I’ll-kill-you expression;
People come and go  come-and-go people.
Спільною для НО та КО є модифікація слів як така,
що  детермінована  найближчим  оточенням,  ком-
пактуванням слів: small beer – свіже пиво, small
change  –  дрібні  гроші,  small  comfort  –  невели-
кий  комфорт,  small  deer  –  молоде  покоління,
small hours – ранкові години, small aleck – само-
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поведінку. Часові  та  просторові  параметри  ав-





авторської думки. Пор. англ.: When a man teaches
something  he  doesn’t  know  himself  to  somebody
else who has no aptitude for it, and gives him a
certificate of profiency, the latter has completed
the education of a gentleman  (A.W. Shaw). Нео-
днозначна  представленість  нової мово-думки,  її
дистанціювання від вихідного джерела об’єктивує
появу нових модифікованих конструкцій, повних
контрастів і несподіванок. Пор. англ.: You will never












зберігається  й  у  наступній  діаді: Don’t  trouble
trouble until trouble troubles you / Не бери тяж-














And  how’s  our  stock-in-trade,  partner?










Blind man would be glad to see, a. Prov. Corresp.
Казав  сліпий  ?  побачимо.
«What’s  the  news  in-doors?»
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Gusyeva P.T., Shumska O.M. Technical evolution and foreign languages learning The increasing trend
of excessive internet use course the transformations in the mind set, the cognitive ability, and the capacity for
learning foreign languages. The sociocultural realities not only prevent one from denying and ignoring the up-to-
date informational technologies, but compel one to implement them into educational process. In addition, innovative
pedagogical methodologies are to provide conditions for education individualization through projects, that realize
one“s potential in a most efficient way. Developing technical progress offers as new conclusions, as new strategies
in  handling  information  space.  “The process”  of  education  in  a  life  span obtains maximum support  and overall
providing of information and knowledge of a new level as well. A foreign language that is obligatory to be proficient
in, becomes a necessary component of the didactic strategy and opens new ways of solving many topical tasks in
our country.













































из  видов  освобождения  текста,  но  изменения
в ментальных  схемах,  которые  распространяют-







ловия  для  успешной  учебы  должны  способство-
вать формированию  самосознания  в  культурном
развитии  личности. Ученый  предостерегает  пе-








тор Центра  Р. Пикеринг,  инновационный  путь





руют  солидный  список  по  содержанию  запроса














учных  источников,  что  не  всегда  возможно  при
посещении библиотеки. Инструменты новой тех-
ники выполняют поддерживающую вспомогатель-
ную  функцию  в  рамках  нашего  собственного
исследования  и  не  могут  подменить  научные
устремления и поиски. Пользователь системы вво-
дит ключевое слово или понятие, машина выпол-
няет  краткую  систематизацию  концепт-запроса
и показывает близкие  идеи,  включая фрагменты
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щего  года  объем  базовых  данных  увеличится
вдвое.







Электронные  ресурсы  –  компьютерные  про-









нет-семинары  (вебинары)  предлагает  использо-

























зовательный  процесс  в  этом  аспекте  –  прежде
всего деятельный, позволяющий не только знако-












т.е.  аспекты,  начинающие  все  больше  (по  мере





ма  и  интуиции  преподавателя,  способности  по-
следнего  к  убеждению,  эффективной  полемике
и аргументации,  диалогу как  необходимым  ком-





Исключительно  важное  значение  на  занятии
имеет вопрос,  какие задания мотивируют обуча-
ющегося к получению знаний. Фраза «Весь мир –






риал  и  подключая свои  грамматические  знания.
В онлайн-режиме возможно взаимодействие обу-
чающихся  между  собой  и  с  преподавателем,
создание совместных проектов и реализация их.
Такая  совместная  деятельность  ведет  к  расши-
рению потенциала обучающихся путем «сужения
пропасти между производителями и потребителя-
ми.  Потребители  сами  становятся  производите-
лями,  изобретая  и  разрабатывая  новые  формы.
Смысл  заключается  в  создании  потенциала  для
новой экологии открытого контента, книг, обучаю-
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Задачей  же  преподавателя  является  умение
выступить не  только компетентным  лингвистом,






знает  право  студента  на  собственное  суждение,
но и заинтересован в нем. Коммуникация со сту-
дентами строится таким образом, чтобы подвес-













нии  чужого материала,  но и  в  том,  что  плагиат
приводит к обезличиванию личности, когда обуча-
ющийся  даже  не  стремится  создать  свое  соб-
ственное мнение, безразличен к интеллектуальной
деятельности  своего мозга,  к  самостоятельности
мышления,  что  сказывается  самым негативным
образом и на всем ходе дальнейшего саморазви-
тия  личности,  обретения  им  самостоятельно-
го  стиля  научной  деятельности  и  деятельности
вообще.
В педагогической практике чтение  –  это  про-
цесс  получения  информации,  которая  не  просто
должна быть освоена мозгом и сохранена в памя-
ти, но и задействована для выполнения целого ряда















мации.  Преодоление  трудностей  этого  этапа  –
ускорение  возможности  осваивать  информацию,
ориентироваться  в  нарастающем  количестве  ин-
формационной продукции – уже позволяет исполь-










тов  содержит  информационную  базу,  на  основе
которой  и  формируется  комплекс  средств  объек-








тов  относительно усвоения  материала по  иност-
ранному языку на  сравнительно небольших  эта-
пах  обучения.  Поэтому  с  их  помощью не могут
быть получены данные, xарактеризующие в дина-
мике успешность процесса формирования лекси-
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Некоторые сомнения в безусловных и безгра-
ничных возможностях онлайн-деятельности вну-




























из  синонимического  ряда,  создают  эффект неко-
торого комизма фразы в контексте научного изло-
жения. Итог такой деятельности не подлежит об-
суждению,  следовательно,  от  таких  результатов






форме  и  получает  ответ  от  биолога,  профессора












ния  участников  процесса;  объем  ресурсов,  кото-
рыми  учащиеся могут  пользоваться  за  предела-
ми классной комнаты, резко увеличивается; ини-
циатива по организации учебных мероприятий пе-




тов  имеет  следствием  возможность  планировать
свою  учебу  так,  чтобы  он мог  переводить  часть








и  организовать  в  т.ч.  и  самостоятельную  работу
самым приемлемым для студента  образом:  с од-
ной стороны, это содействует оптимизации содер-
жания учебного материала,  а  с другой  стороны,
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чения  вообще  и  иностранному  языку в  част-
ности.
Следует  отметить,  что  массовая  компьюте-
ризация общества и, в первую очередь, учащей-
ся  молодежи,  выдвигает  целый  ряд  задач,  но
и предлагает  целый ряд  преимуществ, что,  при
правильном подходе к их использованию, позво-
ляет  решать  большое  количество  сложных про-
блем, которые и не могут быть решены без нее,


















ронный  ресурс]  /  Г.  Атвелл.  –  Режим  доступа  :




Харків : ХНУ  імені В.Н. Каразіна,  2004.  – 157  с.
3. Среднесрочная стратегия на 2008 – 2013. Институт
ЮНЕСКО по информационным технологиям в обра-
зовании  [Электронный ресурс]. –  Режим доступа  :
http://ru.iite. unesco.org/files/strategy_ru.pdf. 4. Carr N.
Wer bin ich, wenn ich online bin…und was macht mein
Gehirn solange? Wie das Internet unser Denken
verändert. Aus  dem  Engl.  von Henning Dedekind  /
N. Carr.  – München :  Karl Blessing Verlag,  2010.  –
383 S. 5. Macmillan Interactive Webinars. Macmillan
[Digitale Ressource].  –  2011. Access  :  http://www.
macmillanenglish.com/blanktemplate.aspx?id=43108
6. Pickering R. Eine  neue Art, Wissen  zu  erschließen
[Digitale Ressource]  / R. Pickering.  – Zugriff  unter :
www.corp.yewno.com. 7. Spitzer M. Digitale Demenz.
Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand
bringen  /  M. Spitzer.  – München :  Droemer Verlag,
2012. – 203 S.
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УДК 811.111+076.6
ЕКОНОМІЧНА АНГЛОМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ПІДСИСТЕМА
ЯК ОБ’ЄКТ КЕРОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
















Касьянова В.Г. Экономическая англоязычная терминологическая подсистема как объект
















Kasianova V.G. English Language Economic Terminological Subsystem As An Object Of Organized
Communicative Activity. In this article there are described peculiarities of professional vocabulary to optimize
English language communication of a specialized field. The object of the research is professional terminological
subsystem of economics, the subject – methods of creating communicative activity in order  to use these terms in
speech. The researched sources are balance sheets, income statements, presentations, contracts, income tax
returns and other authentic ones from the sphere of economics. There are analyzed the tendencies of borrowings
in the English language into an economic terminological subsystem from other professions in view of teaching
English for business and economics (EBE). For such a purpose the prospects of the research might be the
© Касьянова В.Г., 2016
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development of methods of sorting out and presenting academic materials, considering that the constituent of the
professional norm is harmonization of the form and the notion, which are integrated into professional lexis and
indirectly into its teaching methods and monitoring in order to build English Language professional skills in this
area of responsibility.
Key words: area of responsibility of the communicants, professional discourse, psychological and methodological












ще,  де  на  одній  грані  –  професійна  діяльність
комунікантів, а на іншій – не просто особистість
зі  своїми  психолінгвістичними  здібностями,














дослідження  – методи  створення  комунікативної
діяльності для використання цієї підсистеми сту-




маркетингу,  менеджменту,  банківського  діловод-
ства. Після висвітлення сутності особливостей су-
часної економічної термінологічної підсистеми (2)









речці,  тобто  в  діалозі  або  полілозі,  де  завжди
є три рівня: професійний, культурологічний, побу-
товий. Етноси, як і професійні колективи, не жи-
вуть  в повній  ізоляції,  тому  кожне  поняття  має
як загальнолюдський зміст, так і національні ко-
нотації, воно стає унікальним. Термінологічні під-








боку,  професіонал  поступово  динамічно  вбирає




















МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ
Протягом  багатьох  років  перед  викладачами
англійської мови для спеціальних цілей студентам-









пується  загальним  лексичним  поняттям. Якщо
в  національній мові  існує  один  інформаційний
канал для письмової форми – текст,  і два канали
для  усної  форми  –  текст  і  невербальні  засоби,




























довжуйте виконувати  свої обов’язки»,  в  авіацій-















фільна матриця, block-to-blocktime  –  час  в  рейсі
і т.п.). Якщо раніше існувала тенденція спеціалі-
зації  іменника як компонента професійної назви
(наприклад,  securities  –  цінні  папери, permits  –




в медицині  і  «operative activity»  –  «операційна
діяльність»  в  економіці,  «operative»  в  економіці
означає «діючий, що працює», в юриспруденції пе-
рекладається  «то, що  виражає  суть юридичного
акта»), а також тенденція функціональної диферен-
ціації дієприкметника, що розширює його інформа-
ційну  сферу  («operating activity»  –  операційна
діяльність банку).
Слова з підсистем літературної мови все більше
термінологізіруються  в  підсистему  «мікромов»
економіки. Більшість способів номінації є стандарт-
ними, з елементами модифікації. У сформованих
системах  понять  утворюються  генетично  схожі
одиниці  мови,  які  не  випадають  зі  структурної
та семантичної парадигм (decline – «спуск» у вій-
ськових і геологів і «погіршення життєвого рівня»
у  економістів; declined  –  «під  ухил»  у  перших
і  «відмова»  у  банкірів;  sharp decline –  «крутий
спуск» у перших і «різкий спад» у економістів). Але
все  частіше  відбувається  відхилення  від  такого
стандарту  (draft –  авіація:  «повітряний  потік»,
автомобілебудування: «тяговий опір», лісове  гос-
подарство:  «стандартна  знижка  з  ваги»,  бізнес:
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ником.  У  бізнес-сленгу  багато  національних
евфемізмів  до  нормативної  лексеми  «гроші».
Англійські сленгові лексеми з авіаційної, морської,
військової сфери, що увійшли в економічну термі-







Чим  вище  індекс  небезпеки  профдіяльності,
тим  більше  позитивними  є  конотації  лексем
в англійській мові.
3. Методи створення керованої
діяльності на заняттях з англійської
мови, які оптимізують процес
професійної комунікації








тивного  підходу  представники  певного  етносу
характеризуються не стільки рівнем психофізіоло-
гічних,  психічних  і  соціальних  особливостей,
скільки  специфікою  їх  взаємозв’язку  і  взаємо-
зумовленості в умовах реальної дійсності, в нашо-
му випадку в умовах економічної дійсності.








ційних  ігор  на  заняттях,  тобто  побудови  тексту
у вигляді діалогів і полілогів. Кроскультурний підхід







го  менеджера,  економіста  сфери  туризма  та  го-
тельного  господарства, фінансового  працівника,
аудитора,  маркетолога,  логіста  різних  департа-
ментів  зарубіжних  компаній  через  відсутність
можливості для  більшості українських  студентів
проходити практику у вузах та організаціях за кор-
доном  зробила  необхідним  ввести  спеціальні






За  словами  самих  студентів,  у  них  виникає  по-




мації  для  запам’ятовування  перевіряється  нами
в режимі імітаційних ігор: «конференц-переклад»,
«презентація-звіт», «перший робочий день», скла-
дання  балансового  звіту  та  ін.  з  нормами  дрес-
коду, мімікі та жестів, під час якої самовизначення
особистості  в  групі  розкривається  як  феномен
групової взаємодії. Дж. Келлі, А. Маслоу визнача-
ли  самоактуалізацію  як  повне  використання  та-
лантів, здібностей, можливостей. Для самоактуа-
лізації  студентів  в  рольових  іграх  важливо, щоб























нансування»  та  «аудит»  краще  сприймають  свої
терміни  через  “annual  reports”:  “balance  sheet”,












ся  студенти  на  заняттях. Алгоритми  прийняття
рішень в різних ситуаціях діловодства англійською
мовою пропонуються в трьох видах проблемних
ситуацій:  «crisis  problem»,  «non-crisis  problem»,





















дається  для  запису  (в  будь-якому  порядку).  Пе-
ред другим десятком слів (та чисел) проводиться
емоціогенне інструктування. Слова бажано підби-




























pencil, pupils, knowledge, supervisor), group (small,
communication, conflict, norms, thinking), job
(distance, salary, perfection, position, satisfaction),
psychology (teaching, soul, study, emotions,
science), decision (impact, crisis, effectiveness,
problem, non-programmed), personality (type, traits,
peoples, responsibility, critical), presentation
(philosophy, software, language, visual, delivery),
communication (group, process, interpersonal, goal,
level) і т. п. Після зачитування викладачем кожно-
го рядка студенти мають 10 секунд на записуван-
ня  стовпчиком номера  кожної  відповіді  і  по  два
відповідних  слова.  Інструкція  студенту:  «Зараз
я буду  зачитувати рядки  з 6  слів, перше слово –
ключове.  Решта  5  мають  до  нього  другорядне
відношення.  Вам  потрібно  вибрати  з  5  слів








танту,  наприклад:  незапрограмовані  рішення,
кризова  проблема,  групове  спілкування,  між-





слухати  ці  слова  і  протягом  10 секунд  записати
«зайве»  слово.  Наприклад,  speaker, deliverer,
presenter, successor, teller. Перевіряється здатність
до узагальнення. Після цього тесту пропонується
придумати і написати словосполучення з кожним
«зайвим»  словом  англійською  мовою. Важливо,




та  «assessment centre»  з метою успішного  знахо-
дження робочих місць нашими студентами. В кінці
курсу  студенти  складають  іспит  з  трьох  непрос-






Громадськість  очікує  від  бізнесу  не  тільки
досягнення високих економічних норм, а й норм






















його  послідовна  етнокультурна  психологізация.
Це призвело до появи нового наукового напрямку –









них  за важливістю якостей не  згадуються  такі як
знання технології, економіки, бухгалтерського обліку,
фінансів, статистики та ін., що складають основу
















ми є  гармонізація форми  і  поняття,  інтегрованих
в професійне назву, неможливість ревізії змісту без
зміни лінгвістичного знака, семантична визначеність
без  багатовекторності  профтерміна,  хоча  і  чітка
відповідність універсальним літературним нормам.
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72 с.  3.  Голубовська  І.О. Етнічні особливості мов-
них картин світу : монографія / І.О. Голубовська. –
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COMMUNICATION PROCESSES AT THE SEAM OF LIFE”
by M. Bogusławska-Tafelska
(Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, 2016. – 126 p.
ISBN 978-3-631-66766-8; DOI 10.3726/978-3-653-06416-2)
Olena I. Morozova, Dr.Sc. (Philology), Professor (Kharkiv)
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The back cover of this well designed and
produced book presents Assistant Professor Marta
Bogusławska-Tafelska, who works at the Department
of English Studies, University of Warmia and Mazury,
Olsztyn, Poland, as an ecolinguist who started the
Ecolinguistic Studies Program for advanced
students of linguistics and authored several
monographs as well as a collection of papers published
in peer-reviewed scholarly journals.
The book under review builds on her previous
monographs  (“Towards  an  ecology  of  language,
communication  and  the mind”  (2013)  and  “Self-
education as a strategy of life. The psycholinguistic
profile  of  the  Polish  student  of  English”  (2006)),
elaborating and developing further a new inter- and
trans-disciplinary approach to natural communication,
the approach defined by the author as ecological.
The content of the term ‘ecological’ is interpreted
by the author in a way which is somewhat different
from discussions of ecologism that range through the
‘mainstream’  ecological  linguistics  since  the  latter
mostly takes the cognitivist stance (for recent
overviews  see,  for  example, A. Fill,  V. Steffensen
(2014); A. Stibbe  (2012). Maintaining  that  “the
process of human communication extends much
deeper and wider beyond the forms of the language
system, beyond cognitive structures and processes,
and beyond social, cultural and biological mechanisms
and  relations”  (Ch.  2,  2.1.),  the  author  holds  that
communication in living systems is not a cognitive
process, but a life process happening at the higher
layers of the living system (Ch. 4, 4.2).
As a general-methodological underpinning of her
approach, the author resorts to the quantum theory,
in particular, to Włodzimierz Sedlak’s application of
quantum ontology and theory to research on organic
life. It should be noted that at this juncture, as a
linguist, I approach the bounds of my expertise and
thus have to leave it to natural scientists to decide
whether the quantum-chemical ‘seam of life’ is a valid
enough theory to be accepted by the scholarly
community. Yet taking into account the scale of the
problem addressed (it is the so-called Hard Problem
of Consciousness – how a material system is capable
of producing subjective / spiritual experience), I would
rather welcome a new way of tackling it than disclaim
the validity of the author’s argument on the grounds
that currently there is not enough scientific evidence
to support it.
I wholeheartedly side with the author in treating
communication process as emergent and dynamic, in
viewing it not only as embodied and distributed
(situationally grounded), but also interactionally
enacted by communicants, which puts the human
communicator into the spotlight (Ch.2, 2.1). These
presumptions, in my opinion, combine into a logical
and uncontroversial picture of the process of sense
making in natural communication. One might expect
to find more examples that illustrate this process, but
the author has probably foreseen this remark since
she cites Professor H. Wallah claiming that “a paradigm
and a theory is always stronger  than data” (Ch.5 –
Introduction). On the other hand, it should not be
overlooked that in the focus of this study is the applied
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aspect of the theory presented in the first five chapters
of the manuscript.
The applied part of the research holds a detailed
description of the questionnaire distributed among
young Polish informants on the key concepts of the
new paradigmatic approach described in the
theoretical part, namely, spirituality, mindfulness, and
meditation. This is followed by a discussion of results,
which is profound and insightful, statistically
processed and diagrammatically presented. The data
obtained by the author and the conclusions she arrives
at shall certainly be useful to specialists of all levels
in the sphere of education.
Yet I cannot but mention that the opposition
‘cognitive :: ecological’ does not seem to be totally
justified. By ‘cognitive’ the author obviously means
early cognitivism of the 1970s which treats meaning
as a mental representation. Yet this strain of
cognitive linguistics later evolved into connectionism
(1980s), embodied dynamicism (1990s), and
enactivism (2000s).The enactivist strain of thought
which regards cognition as a situated activity which
spans a systemic totality consisting of the human
conceptualizer’s brain, body, and the world (Clark
2008; Wheeler 2005), in my opinion, does not
contradict the ecological approach as understood by
the author. From the enactivist perspective, the
process  of  sense-making  is  ‘enactment’  of  the
conceptualizer into the environment, where the latter
is understood broadly, as the whole world. Bearing
this in mind, ‘early’might be prefaced to ‘cognitivism’
and perhaps accompanied by a couple of references,
for example (Fodor  1975; Pylyshyn  1984),  for
readers to have a clearer idea of what is meant by
‘cognitive’.
On the whole, I consider the book “Ecolinguistics:
Communication Processes  at  the  Seam  of  Life”
(2016)  by Assistant  Professor  M. Bogusławska-
Tafelska to be undoubtedly novel in relation to what
is already known about natural communication. The
questions the author addresses (paradigmatic shifts
in linguistics, fundamentals of ecolinguistics, its
methodological underpinnings and applied aspects,
etc.), are valid, the theory is uncontroversial and
complete, the methods robust. It is my conviction that
the unified ecological account of communication,
which is presented in this book, is a much needed
achievement. I  can forsee that a number of
researchers now working separately in different areas
of linguistics and pedagogics will be encouraged to
carry on with their work inspired by this book which
brings together theoretical and applied aspects.
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досліджень для виділення невирішених раніше питань; мета,  завдання (Aims / tasks / objectives),
хід їх вирішення в статті.











• при  використанні  спеціальних шрифтів та  символів  або  при наявності  ілюстрацій  їх  подають
відокремленими файлами;
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